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Vioriiés 31 de ma - ; Hjíí tíi An^roln do Mórirí /itWiiiíiorn tli» tlrMilinári yretronila. 
PERIODICO OFÍCÍÍAL DEL APOSTADERO DE L \ HAB.ANA. 
AVIStí A W U m LEOTOIIES. 
Los ele nuestros ioctores que vuynn i l Pa-
rla mientras duro la Exposición d«: 1889, 
eatáu ya avisados (iuo podrón loor los últi-
mos ejomplaros, recibidos en París, do nues-
tro periódico, en la oficina do nuestros co-
rresponsales los SBEB. AMÉDÉK PKINCE Y 
COMÍ".', 'Mi, rué Lqfayette, dondo pueden 
hacorso dirigir toda su oorrospondenoia, pe-
dir informes, dar órdenes do compra, etc. 
Poro alisamos ¡i nuestros compatriotas 
q ¡ i , adopaás del servicio instalado en su 
ollcina, 30, rué Lufai/ctte, los SKICS. AMJC-
DÍB PRINCE \- COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y do informes en la 
ESzposioiÓQ misma, en el Pabellón de la Ite-
pwlica de (¡ttntcntala, en dondo el señor 
comisario gonoral ha puesto á la disposición 
de dichos soñorós una gran sala con torrado. 
Aconsejarnos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á París, hagan una 
Visita á la ra. a AM KDÉK PlUNCK Y COMI'", 
tanto en su rosldouoia, 30, rué Lqfayette, 
como on su instalación en el Pabellón de 
Oualcmahi m la Exposición, que resultará 
sor, por el hecho do las extensas relaciones 
do Duestros corresponsales, el centro do 
reunión do los numerosos ex traidores pro-
sontos en Paris. 
Telegramas por el Cable. 
SllRVKJlO rARTICUl-AU 
Diar io de l a M a r i n a . 
AI, D I A R I O DE I.A n i A l t I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, L'í) de mayo, á las } 
7 de la noche. $ 
M a ñ a n a es dia do fiesta en esta 
ciudad, y por consiguiente no ha-
brá operaciones en los mercados. 
Qopenliaaue, 29 de mayo, á } 
las 7 y 30 ms. de la noche. ) 
E l Conde de Zetland ha sido nona -
brado Virrey de Is landia. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 30 de mayo, ú las f 
7 y 45 ms. de la mañana, s 
A co nsecuencia de haberse volca-
do un bote en el lago Ontario, en los 
momentos en que pre tendía ganar 
tierra, han perecido ocho personas 
que iban en ól. 
• Londres, 30 de mayo, ú las ) 
8 y 15 ms, de la mañana. $ 
Tres buques de gvierra han reci-
bido la orden de sal ir do Victoria 
para el mar de Behring. 
E n dicha ciudad reina grande a-
Bitación, por que se dice que van á 
proteger á los barcos pescadores 
ingleses en agxias americanas. 
Jlcrli", ;{() de mayo, á las ) 
8 y 40 ms. de la mañana, s 
Var ios delegados de los c o m i t é s 
de trabajadores alemanes e s t á n vi-
sitando las principales ciudades de 
E s p a ñ a con objeto do inducir á los 
trabajadores á que se declaren en 
huelga. 
liorna, de mayo, á las l 
Q de la mañana. $ 
Por virtud de la falsa noticia de 
que habia muerto S u Santidad L e ó n 
3CZZâ  ha habido seria a larma en el 
Parlamento. E l Santo Padre dis-
fruta de buena salud. 
Nueva-York, 30 do mayo, á las ( 
5 de la tarde. S 
TJn despacho de Madrid dice que 
ayer se ce lebró en dicha ciudad, el 
primer juicio por jurados. 
L a sala donde se reun ió el jurado 
estaba llena de gente. 
L o s abogados y algunos otros es-
pectadores se manifestaron opues-
tos á esa reforma. 
Nueva York, 30 de mayo, á las t 
y 20 ms, de la tarde. $ 
Procedente de la H a b a n a ha llega-
do el vapor City of At lan ta , 
T E L K G U A M A 8 C 0 M J K K C 1 A L E S . 
N u e v a - Y o r k , m a y o 2 9 , d l a n 
.54 d e l a t a r d e . 
Otaos es paño las, á > i.:. 
(Videne*, íí $4.87. 
Descuento papel comercial, «0 d|v., 3i'ft 5i 
por 100. 
Cambios sobre Londres , 00 djv. (banqueros), 
rt $4.871-. 
Idem sobre Parto, 00 div (banqueros), á 5 
rnuicos 101 ote. 
Idem sobre Hamlrargo, 00 djv. (baiiqacros), 
Monos registrudos de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1204 ex-lnterés. 
CentríAigua u. lo, pol. 00, ft 7A. 
Centriru^ns, eosto y flete, á 54. 
Kttgnlar á baen reflno, de Oliá 0i. 
Azdear de miel, de (i 6 0i. 
Hielos, (i 20. 
VENDIDOS: 0,100 Kaeos do azúcar. 
v;i mercado muj Qrme. 
Manteca nVilcox), en tercerolas, á 7.124. 
Harluu patent ¡Wlnnesolu, $5.75. 
L o n d r e s , mayo V.V. 
Azúcar de remoladla, á •2'.l\il. 
Azúcar centrífuga, pol. 00, rt 22i«. 
Idem regalar refinô  ú 11>[0. 
(yousolidados, ú00.1|10 ex-lutor<5s. 
Cuatro por eiouto español, 7«8 ex-íuterís. 
Dftscuouto, Uauco Inglaterra, 2j por 100. 
i ' a r í s , mayo 20, 
Renta, 'i por 100, (i 80 IVaucoti 70 cte. ex 
interés. 
( Q u e d a p r o h l h i d u l a r e p r o d u c c i ó n d e 
1OH telen r a i n (ut t¿iie. ( i n l e c e d e u , c o n a r r e -
glo a l a r t í c u l o ! i í <te l a L e y de F r o p i e -
'Iti ' l I n l e l e r t i m l . ) 
DE OFICIO. 
Comandancia General de M a r i n a d e l 
A p o s t a d e r o de l a Habana. 
p . Juan Martínez Illeacas y Egca, Contra-
almirante de la Armada, Comandante 
General do esto Apostadero y Escua-
dra, etc. etc. 
De acuerdo con ol Sr. Auditor interino 
del Apostadero, D. Miguel Suárez V. y 
Blasco, im dispuesto que hi visita general 
do presos sujetos á la jurisdicción de Mari-
na y qno debe preceder ¡i la Pascua do Pen-
tecostés, conforme á las leyes, tonga efecto 
ol martes 4 del próximo mes de junio, A las 
odio de la mañana, empozando por ol pon 
ton Hernán Corles y concluyendo en la 
OátCel do esta ciudad. Dónse las órdenes 
oportunaH a la Mayoría general, á las Co-
mandancias de Marina y Ayudantías donde 
existan presos: partícipese al Sr. Fiscal del 
Apostadero y puldíqueso en la Oacela oji-
cialy D i A u i o DK LA MARINA para general 
conocimiento. Habana, "J'J de mayo do 1889. 
—Juan Martínez Illeacas.—Miguel Suárez 
V. y Blasco.—Ante mí: José Granados.— 
Es copia.—El Secretario do Caneas, José 
Granado;*. 
Rea] ándlencia de la Habana. 
El Excmo. ó Iltmo- Sr. Presidente do esta 
Roal Audiencia se ha servido disponer, por 
aouordo del dia do ayer, que la visita gone 
ral de cárceles f|ue ha de preceder á la Pas-
cua do Pentocostós, tenga efecto el dia 8 de 
junio próximo, ií las ocho do BU mañana, v 
ol ;i!arde general do causas el dia 7 ¡1 laf 
onoe. 
Habana, 23 de mayo de 1880.- -El Secre-
tario de Gobierno, Raimundo Puig. 
Admmistracióu 
Central de lientas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PÚBLICO. 
El viernes 81 del corriente mes, & las doce en punto 
ilo su mañiuni, previo un conloo general y escrupuloso 
exiimen, HC introdueirán en su respectivo globo las 
777 bolas nuo KO extnyeron en el anterior sorteo, auc 
con las 1U,2'J3 i|ue existen en el misino, completan las 
17.000 do quo consta el sorteo ordinario número 1,800. 
El dia IV, antes del sorteo, «o introducirán las 777 
bolas de los premios.correspondientes al mismo sor-
teo, y (jiio con las 18 aproxmiacioni'.s rorman el total 
de 7!X) premio». 
El sábado IV do junio, á las siete on punto do la 
mañana, se vcrilicará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días bábiles, contados 
desdé <•] de la oelebrooidll «leí referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los seQores suscriptoreH á 
recojer los billetes que tengan suscriptos corrospondien-
tos al sorteo ordinario número 1,30Í; en la inteligencia 
do ipiO páaado dloliu término se dispondrá do ellos. 
Lo (|uo so hace público para general conocimiento. 
Sabana, mayo 25 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A. K l Murquén tic Gaviria. 
A (huí ii ¡si ración 
Central do lientas Estancadas. • 
LOTERIA. 
AVISO A L PÚBLICO. 
Dosdo ol día IV del entrauto mes so dará principio á 
la venia do los 17,000 billetes do que se compone el 
sorteo orJinario número 1,301, que se La de celebrar á 
las siete (ni la mafiana del día 14 do junio del presento 
año, dislribuyéndosc oí 75 p. s (lo su valor total on la 
forma siguiollUx 
Número de Importe 
prem ios. ríe los prem ios. 
1 de $ 
i d e ! " ! ! ! ! ! ! " " ! " " " ! ^ " ! ! 
1 do 
1 do 
10 de 1.000 
762 de 400 
9 aproximaciones do 100 pesos 
cada una para los !) números 
restantes do la decena del pr i -
mer premio 
2 aproximaciones do 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio.'.. 
2 aproximaciones do 400 uesos 
pan los números anterior y 











Son.... 7Í)0 premios $ 510.000 
Préoio de los billetes: El entero $40; el medio $20, 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, mayo 25 do 1889.—El Administrador Cen-
tral, A,, h'l Marqués de Oaviria. 
Seerelan'a del Exento. A juntamiento. 
Policía Urbana.—Obras ifunicipales. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
hlion subasta la ejecuciíSn do varias obras de renova-
ción y reparación en la planta principal del ediJicio que 
ocupa la casa Consistorial consistentes en la coloca-
ción de nuevas puertas persianas, reparación y refor-
ma do las existentes en los linceos de las faobadás, re-
iiov:ición do los pasamanos délos Imlconcs, vestidura 
do papel en una sala, retooue do su decorado, blan-
queos, pinturas al óleo y al temple; el Excmo. Sr. A l -
calde Municipal se lia servido disponer que dicho acto 
tonga lugar á las dos de la tardo del próximo día 19 
ilol ontranto Junio bqjo su presidencia y en la Sala 
Capitular. 
Terminadas las obras, que se aprecian en $788-83, 
á satisfacción del perito Municipal encargado de su 
inspección: so dará cuenta á la Presidencia del Exce-
lentísinio Ayuntamiento para quo ordene su abono. 
Todos los gastos que so originen por consecuencia 
do la subasta como anuncio, papel de reintegro, etc., 
serán de cuenta del contratista. 
Para ser postor es necesario el previo depósito en 
la Ci\|a Municipal del 1 por ciento del importo dé l a 
obra que se aumentará hasta el 5 por ciento por el quo 
resulto adjudicatorio. 
Las proposiciones se harán con arreglo al siguiente 
UODBLÓ OK ruoroHicioNKS. . 
Don N . N rebino do enterado do las 
condioiones b^jb las que deben ejecutarse varias obras 
do renovación y reparación do puertas porsianas, pa-
samanos, vestidura de papel, blanqueos, pinturas al 
óleo y al temple, ole, etc., en los salones do la planta 
principal la Cusa Consistorial, so compromete á 
efoctuar lodas estas obras y otras quo so detallan en 
su expediente en la cantidad de (con letras) fecha y 
firma. 
Loque de orden dé S. E. so hace público por este 
medio para general conocimiento do aquellos á quie-
nes intoresc. 
Habana, -'X de mayo do 1889.—El Secretario, vlj/ns-
lin Gutíftardo. C794 3-80 
Administración Principal de Hacienda 
Púldiea do la Provincia do la Habana. 
l i E C A C D ACION. 
Do» BMÍLIO H. CAUIIO.MCI.I., Administrador Frindlr 
pal por .siiotitucióii reglamentaria, etc. 
Hago saber: que en el expediente de apremio segui-
do en cobro de réditos de censos impuestos á favor del 
extinguido convento de San Francisco en tierras del 
Corral San Nicolás de Charcas Largas que conslituyen 
c! potrero li'ulado "Desengaño," do la propiedad de 
1). Migne] Herrera y ('árdenus, he señalado las don 
di'l dio «lie/, y ocho de junio próximo venidero para el 
remate de dicha linea con todas sus pertenencias, que 
lia sido embargada por dicho concepto, cuyo acto ten 
drd lugar eit mi deipabboen esta Administración Prin-
cipal, ante la Junta correspondieníe. 
Dicho potrero se compone en la actualidad do quin 
ce caballerias y quince cordeles de tierra del rrferido 
''orral v está sitando en ol término municipal de Me-
lena del Sur, barrio do Charcas, lindando por el Ñor 
¡c con terrenos de Molina y de l'en'onio, por ol Sur 
con camino de (liiincs y tierras de 1). Huartb Fa9-
i mil, por el Este con el expresado camino y por el 
< )< sio con terrenos do D. Enrique y D. Hilario Pas-
cual. Ha sido tasado en quince mil cuatrocientos se 
sonta y un pesos noventa y cinco centavos en oro, de 
cuya suma so deducirán los siguientes gravámenes 
ijUC roouhooe y constan en el lírgistro de la Propio-
ilad de Oiiines, á saber: tres mil trescientos pesos en 
cuatro capitales distinlos, á favor del extinguido 
convento de San Francisco, hoy del Estado, y mil 
pesos á favor do los Propios de Cuanabacoa. 
Se advierte á las personas que deséen hacer proposi-
ciones poro la subasta que deberán presentar el plieiro 
cerrado en papel del sello duodécimo y acompañando 
la carta de pago que :icicdite haber depositado en esta 
Principal el «lie/. pOr ciento del Importo de la tasación; 
qué no serán admisibles las que no cubran por lo me-
nos las dos terceras parles del valor líquido lijado, que 
deberán conformarse con los títulos quo catarán de 
m.iniiiesto y que el postor que resulte favorecido, de-
berá entregar en el acto el importe del principal, re-
cargos y costas del procedimiento ejecutivo; y el resto, 
al otorgamiento de la escritura.—Habana, 27 do mavo 
de 1889.—A.W/io i í . Carhonell. 
C 780 15-29My 
IIANCO KSl 'ASOI. I)E IÍA IMI.A D E CUBA. 
ItKCAITUACIÓN DE CONTRIHUCIONK». 
Venciendo en el dja do mafiana ol primer plazo so-
ftidado d'lól contribuyentes de este término munici-
p'ítl nara pagar la contribución jior el concepto do Fin-
cas b'rbunas correspondiente al torcer trimestre del 
actual ejercicio económico, utí como los recibos do t r i -
iiic-.iiesuiiieiiore8queno.se habían puesto al cobro 
por rectifícación do cuotas ú otras causas, en equiva-
lencia á la notificación á domicilio quo untos so hacía 
y que va no tiene lugar, so concede un último plazo dv 
tres días hábiles que empozará acontarse desdo el IV 
de junio próximo, teriuinando el día 4, en los que os-
lará abierto ol cobro de dicha contribución y podrá sa-
tisfacerse sin recargo. 
I.os contrilinyentea que no lo voriliquen dentro de 
dichos tres días, incurrirán delinitivaniente desdo el ó 
inclusivo en el primer grado de apremio, que consiste 
en el recargo de 5 por ciento sobre el total importo del 
recibo talonario, según establece el artículo 11 refor-
mado do la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores i\ la Hacienda pública. 
Se anuncia al público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana, mayo 30 de 1889.—El Sub-tíobcruador. 
JoséOoríoydarnu. 120 3-31 
HANCÜ USI'ASOIi I>E L A I S L A I>E OUBA. 
KKCAUDACIÓN DI! CONTlÜlliri'IONKS. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal do esta ciudad quo ol día '̂ 7 do este mes em-
pozará on lu oficina de Uecaudación, situada en este 
establecimiento el cobro de la contribución del actual 
año económico por el concepto de Subsidio Industrial 
correspondiente al49 trimestre. Fincas Kústicas del 8V 
y 4V y de los recibos de trimostrcH anteriores que no se 
habían puesto al cobro por rectificación do cuotas ú 
otras causas. 
La cobranza so realizará todos los días hábiles des-
do las diez de la mañana liasta las tres de la tarde y el 
plazo para pagar sin recargo termina- en 25 de junio 
próximo. 
Lo quo so anuncia al público en cumplimiento do lo 
dispueato on la Instrucción para el procedimiento con-
tra deudoroR á la Hacienda Pública. 
Halmna, 23 do mayo do 1889.—El Sub-Gobornador, 
Jos¿ Oodoy Garda. I n. 2R 8-24 
VAPORES D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Junio IV Alfonso X I I : Proureso y Vcrocruz. 
. . IV Cristóbal Colón: Itarcelona y oscalas. 
. . IV Saruto-'a: Vcracruz y escalas. 
2 Fort U'illiam: (Jlasnow. 
3 <'ienfuegos: Nueva York. 
5 Euskuro: Liverpool y escalas. 
fi Mannela! I'nerto Uico y escalas. 
5 Vizcaya Santander v escalas. 
5 Saint Gormain: St. ííazairo y escalas. 
5 Ville do Marseille: Vcracruz. 
fi City of Columbia: New York. 
t> Eduardo: Liverpool y escalas. 
8 Niágara: Vcracruz y escalas. 
8 R. do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
9 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 10 Miguel M. Pinillos: llarcelona r escalas. 
. . Id City of Alexandria: Nueva York. 
. . 12 Haldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
. . 14 Catalán: Liverpool v escalas. 
. . 14 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 15 Manuelita y María: Puerto líico y escalas. 
. . 17 España: Vigo y escalas. 
SALDRÁN. 
Junio 19 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . IV Saratoga: Nueva York. 
. . IV Aransas: Nuova-Orloans y escalas. 
3 Cicnfuegos: Vcracruz y escalas. 
4 Habana: New York. 
5 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
5 Ville de Marseille: Havre y escalas. 
5 Saint (íermain: Vcracruz. 
fi .Séneca: New York. 
8 Vinií.ira: Nueva York. 
19 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 City of Alexandria: Veracrnz y escalas. 
13 City of Columbia: New York. 
. . 18 Esputia: Colón y escalas. 
. . 20 Cristobab Colón: Barcelona y eícala1'. 
.. 30 Maouejita y María: P. Bico y escalas. 
VALORES COSTEROS; 
SE ESPERAN. 
Jun o 2 Gloria, en Batabanó, procedente do las T u -
nas, Trinidad y Cienfudgos. 
5 Manuela: do Santiago de Cuba y escalas. 
5 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
T Cienfuejjos. 
Mayo 12 Joseíito, en Batabanó, do Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, Júcaro. Tunas, Trinidad, 
y Cionfuegos. 
15 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Junio 2 Josctila. do Batabanó: para Cionfuegos, T r i -
nidad, Tunos, Júcaro. Santa Cruz. Manze-
nillo y Ciihn. 
. . 2 Moriera: para Nuovitas, directamente. 
5 Gloria: do Batabanó, para CienfuegOB, T r i -
nidad y Tunas. 
6 Avilds: para Nuevitas, fJibara, Mayarí, Ba-
racoa, Guantánamo, y Santiago de Cuba. 
9 Argonauta, de Batabanó, para Cicuifuegos, 
Tridad, Tunas, Jácr.ro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánnnio. Saiiflii<ro do Cnba T escalan. 
. . 20 Manuelita y María: para Nuevitus, Gibara, 
Baracoa, Guantáiiauio, Santiago do Caba, 
Santo Domingo, Ponce Mayagilez, Agua-
dilla y Puerto líico. 
CLARA.—De "la Habana para Cárdctias, Sagua y 
Caibarión, los sábados á las sois do la tarde, regresan-
do los miércolos. 
ADELA.—Do la Habana los sábados á las 4 do la 
tarde, para Sugua v Caibarién, regresando los miérco-
les al amanecier. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Kio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á los 10 de la nocho. rocresando los miércolos. 
ALAVA.—De la Habanj los miércoles, á las 6 de la 
lardo, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
loa lunnn. 
GDANIOUANICO.—Para los Arroyos, La Fe y Gao-
diana, los días 15 y último de coda mes y regresando 
os días 24 y 9. 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 29: 
De Filádelfla. en 18 días. gol. amor. L . d . Rabel, ca-
pitán Sthifb, trip. K, tons. 553: con carbón y hoco-
yes vacíos, á̂  Barrios y Comp. 
Dio SO: 
De Nueva-York, en 4 días, viip. umor. Sénjca, capi-
tán Slevens, Irip. 40, tons. 1,000: con cargo ge-
neral, á Hidalgo y Conlp.— Pasajeros 8. 
Nueva-York, en 0 días, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Vila, trip. 7!', tons. 1,!)!K): con carga ge-
neral, á M. Calvo y Comp.—PastyCros 13 y 2 do 
tránsito. 
Santander y escalas, en 10 ning, vap. esp. Gracia, 
capitán Cirarda, trip. 39, tons. 785: con carga ge-
neral, á Doulofeu, hüo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 29 
l'aro Belizc, vapor inglés Godiva, cap. Smith. 
Dia 30: 
Boro Hanncder Montes, boa. ing. Maggio Bronne, ca-
pitán Danés. 
S'ueva-York, vap. amor. City of Washington, oa-
pitán R^voobls. 
Matanzas, van. esp. Alava, cap. Albóniga. 
Delaware, gol. ahier Odorilla, cap. Holland. 
Vcracruz, vap. alem. Alleniaimia. cap. Droschcr. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. López. 
Progreso y Vcracruz, vapor-correotfspi Alfonso 
X I l I , cap. Venero. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amcr. Sffieéa: 
Sres. D . P. Amores—Juan Roinero y señora—A. 
López—Cantillo y señora—R. Gómez—M. Gómez— 
D. Gómez. 
De N U E V A - Y O R K . Cn tíl vapor-correo er.pañol 
Iliilia>>a: 
Sres. D. José Alvarez—Joslma Reit Victoriano 
Facendji—Ramón Prieto— Pablo Casanova—Rito 
Genera—M. Fernández—William Milior—José Caba-
lludo y señora—Federico Llóreos— Julián López— 
Además. 2 de tránsito. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Oracia: 
Sres. D. Antonio [sagnirre—Segundo García—Ma-
nuel López—Antonio P. Suárez—Pedro Urquija— 
Pedro Limar—Bernardo Mere—Ignacio Alonso, 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , cn el vapor americano City 
of Washinyton: 
Sres. D. Carlos Crefpy—Georgo Holt - Juan Suá-
rez—.losé Loreto—Concepción Lámar—Teodoro 
RrailSted—Ernesto Witt—José de los Reyes—.María 
Bárrelo—i*. Feliciana Figuora. 
Paco PKOG.RESOj escalas, en el iapor-correo 
español Alfoñko jULÍTt 
Sres. D. Cesáreo Hemanela—Luis Caller—Fran-
cisco Domínguez é luja—Agustín Valdés—Juan Ca-
mejo—Ramón Ferrán—Francisco E. Carbajal—Ni-
colás Almeida—Jorge Juan y 2 bérinanos—Jorge A n -
kqnio y 2 de fa nilia—José Fernández—Filíela do Bro-
I-,I--JOM: M. Gastdn—Jacóbo Ibrain—Francisco San-
dio—María Sáncliez—José García—Manuel F. Perei-
ra—Tibnrcio Rosario—Musa Juan y l bcrniana -
Klías Elias yo de familia—Ramón Betancourt—Anto-
nio Palmeiro—Jacobo Juan y 8 de familia—Nicolás 
Sintón y 9 más—E-ilanislao Triiis—Riundii Costa— 
José Snlaiuor—Angel Rodríguez—Isabel Garc ía-
Leocadio Duarto—Manuel Yapez—Vieentc Blanco--
Antonio Conté—Josefa Mirad—Francisca Uédrnno— 
lose l'edroso e liijo—José Valdés—Miguel Nogués— 
Francisco Lago—Juan Roygada—Florentín t^uintero 
—Laureano Va'dés—.losé Lucas—Mónico Linares— 
José Coramina—Serafín Llarce—Pedro Campos y 8 
de fimilia. 
fanores fie tesla, 
^ ^ k , Nueva-York, 
*2ss£Mb Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F l a n t Steamf/hip Line . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E8CAI .A EN C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta linea 
O L I V E T T E , 
•apitán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
•-apitán Hanlon. 
Saldrán á lo una de la tardo, 
liarán loa viajes cn el orden siguionte: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles Mayo IV 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 4 
O L I V E T T E . . cap. Me Kav. Miércoles . . 8 
O L I V E T T E . . caí). Mo Kav. Sábado . . 11 
M ASCOTTF.. cap. Hanlon". Miércoles . . 15 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 18 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 22 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 25 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércolos . . 29 
En Tampa hacen conexión con el Soath Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los do las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
TAMPA A SANFOit» , JAKCMONVUJJB. SAN 
AKII.STIX, SAVANNADi t'HAUM'.STON, W l l . -
n i N t i T O N , \VASIllN<JTON, H A I . T I M O K E ; 
t'll I I .ADKI.I ' i l I A. N K \ V - Y O K K . HOSTON, A T -
LANTA, NUEVA Oltl .EANS, MIIIUI •., HAN 
H ) l « , OOIOAGO, O K T I I O I T 
y todas las ciudades importantes de los EstadosUnl-
dos, como también por el rio San Juan do Sandford á 
Jacksonville y puntos intermedios. 
So dan boletas do viaje por estos vapores en cone-
lión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Innian, Norddeutecher Lloyd, S. S. C'.', Hamburg-
American, Paouer, C9, Moñarck y State, desde Nue-
va-York nara los principales puertos de Europa. 
So venden billetes do ida y vuelta á Nueva-York por 
$90 ORO americano. 
Los días do salida do vapor no so despachan passjos 
después de las once de la mattana. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes n. 35. L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagcn, Agento del Este, 2G1 Broadway, 
Nuova-York. 
C O M P A Ñ I A 
General Trasatljíntica de 
V A r O R E S - C O I M l E O S F R A N C E S E S . 
Para VKUACKUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do junio el 
vapor 
ST. G E R M A I N 
capi tán Kersabiec . 
Admito carga á fleto y pas^Júoa. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantoa de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
ja» en viiyar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP? 




A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y fiOJIP. 
Línea de RTew-TTork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la ouul pueden asegurarse iodos los uíectos que 
se embarquen en sos vapores. 
Habana. 16 de mayo de 1889.—M. CALVO Y CP? 
i Oficios n? 28. ía. 19 312-1B 
G E N E R A L TRASATLANTICA 
D E ^ 
Vapores-correos Franceses. 
C 0 1 U I Ñ A ) -pi -
S A N T A N D E R . \ ^ s P a n a -
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamonto 
sobre ol dia 5 de junio el vapor-correo 
francés 
I I L I I D i M A R M L l i , 
Admito carga para la Cornña, Santander, 
Bordoaux, Havre, l'aris y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Arastor-
dan, Hamburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, asi como para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, á precios muy 
reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, San-
tander y Francia, á precios módicos. 
So advierte á los sefloros pasajeros qno 
desde el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto on el puerto de la Coruña. 
La carga se recibo el dia 3, firmándose 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
Se advierto á los «cñores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo ha quedado abierto 
el lazareto cn el puerto de la Coruña. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
BRIDAT, MONT'ROS Y Ca 




Para St. Thoxnas directo. 
Saldrá para dichos puertos sobre t i dfa 8 de junio 
el vapor ^ 
Admite éarga para St. Tboiuas, Hai t í , Antillas 
francesas y Norte v Sur Pacilico. 
l'ii.-ajcros para Haití. 
Dciniís pormenores Impondrán Amargura b.—Con-
sicnatarioK, Brídnt, Mont'ros y C" 




Para VERACRUZ directo. 
SaldW! para dicho puerto sobro el 1'.' de junio pró-
ximo el nuevo vapor-corroo alemán 
capi tán Drocácher . 
Admite carga á flete, pasdjtros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1'? cáitiara. Sobro precios do flotes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
Para H A V R E v HAMBURGO cou escala cn ST. 
THOMAS, saldrá sobre el lÓdejuilio próiimo el nue-
vo vapor-correo alemán 
A L L B M A U I T I Ü L , 
cap i tán Droesclier. 
Admite carga para los citados puertos y también 
para Londres, Soutbampton, Grimsby, Hall , Liver-
pool. Bromen, Ambcros, Rotterdam, Amstordam, 
Bordeañx, Nantes, Marsella, Trieste, Stokliolmo, 
Ootbt'iibnr, St. Pctcrsimrgo y Lisboa^ con conoci-
miontos directos v . i tipos de fleto reducidos. 
Los conocimientos para Lisboa deben contener el 
peso bruto y neto, el número do millares si os tabaco 
torcido y no se admitirá ningún bulto para el citado 
puerto nuo pese menos do ''Ü kilos. 
También se admito carga, Qrniandd conocimientos 
directos para los sigüieilios iiúetlosnc la América del 
Sur, á sancr: Pernamlmco, Bahía, Río DE JANEIRO, 
Santos, Paranagua, Antonitio, Santa Catharitia, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, RCENOS 
AIRES. Rosario y San N'icolási todo á fletes reducidos. 
Admite pasajeros de proa y iinns cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, el Havre y Hamburgo á pre-
cios arreglados, sobro los quo impondrán los consig-
natarios. 
La cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solí) se recibo en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenorCR dirigirse d los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54, Apartado de Correos 
347.—FAL\. ROHLSEN Y OP. 
f! ti. 71R K . M v 
MORGAN M I 
Para Nueva-Orleans directamonto. 
El vapor-correo americano 
9 
capi tán S T A P 3 L E S . 
Soldrá de este puerto sobre el ÍV de junio. 
So admiten pasajeros y oapiriL 
Do más pormenores impondrán sus consiciiatarios, 





ANTOMO L O P E Z V COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
ALFONSO X I I 
capi tán CÉCAQUERf, 
Saldrá para P t J É R T O k i C O , CORUÑA y SAN-
T A N D E R el 5 de jutiio á las cinto do la tarde, 11o-
vamlo la corréspondfencia pública y de oficio. 
Admito pa-sajeros y carga jíara dichos imortos; tam-
bién se recibe para Cádiz y Barcelolió. 
Tabaco para Puerto Rico y Santander. 
Los pasaportes so1 entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más ponuonores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1E 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
capi tán P E H A L E S . 
Saldrá el dia l i de judio á las cinco de la tarde para 
los puertos do su itinerario, recibiendo carga y pa-
sajeros. 
También se admite carga para todos los puertos del 
Pacífico. 










Santiago de Cuba— 
La Guaira 
PUOJ;O Cabello , 
Cart-.gena 
Colóu 

















































m m m & CUBA. 
M a i i S toam 8 h i p C o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - ' S ' O R E : 
los m i é r c o l e s á las -1 de la tarde y 
los s á b a d o s á las tres de la tarde. 
CITY OF COLOMBIA Junio 1? 
CITY OF A L E X A N D R I A 5 
CITY OF A T L A N T A 8 
SARATOGA 12 
SKNECA 15 
NIAGARA , . . 19 
CITY OF C O L U M B I A 22 
CIENFUEGOS 26 
CITY OF A T L A N T A 29 
D E L A H A B A N A 
los jueves y los s á b a d o s á las -4 de 
la tarde. 




CITY OF COLOMBIA 13 
CIENFUEGOS 15 
CU V OF A T L A N T A 2U 
CITY OF A L E X A N D R I A 22 
SENECA 27 
SARATOGA 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espacioaas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañolen y franceses. 
La carga se recibe en o! muelle de Cabullería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotlei^-
dain, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video a 80cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pie cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de vi.-ye por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes rvdondos y combinados con los líneas de 
Saint Nazairc y la Habana y New-York y el Havre. 
L í n e a entre New-T"ork y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
Q ^ E l hermoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New' Y'ork Junio 6 
Do Cionfuegos Junio 18 
De Santiago de Cuba Junio 22 
Ci^Pasige por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOU1S V. PLACE, 
Obrapía n° 25. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP, 
I n ÍM 1RJI 1 V 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedf de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
\ m m L.\ iiíiu.w v nii.it\ 
En combinación con los vapores de Nueva-Y'ork, j 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
L L E O A D A 9 . 














































C O R H E C S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
M O R T E H A , 
capi tán D. Baldomero V i l a r . 
Este vapc saldrá de este puerto el día 2 de junio, 




Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera.—San Pedro 
n? 26. plaza de Luz. I n. 18 312-1 E 
V A P O R 
capi tán D, Manuel Zalvidea. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de junio, á 
las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
Gí-ibara, 





Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sohrino. 
Baracoa.—Sres. Monos y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Comp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, San 
Pedro número 26, plaza de Luz. 
I n. 18 312-1 E 
E. PI y C4, BARCELOM 
CRISTÓBAL COLON , 
HERNÁN CORTÉS 




Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL C0I0N, 
Este hermoso buque saldrá de este puer-







M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite carga y pasajeros, quienes recibi-
rán esmerado trato. 
Informarán C. BLANCH Y COMP.—Ofi-
cios número 20. 
On.739 31-lfiMy 
Esta empresa tiene abierta una nólíza en el U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa on particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se dospacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 2ti 
plaza do Luz. I 18 312-1B 
CLARA VAPOR 
Capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso vapor hará 
Viaje s semanales á Cárdenas , 
Sagua y Caibarión. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, y llegará á CXnDBNAsy SAODA los domingos 
y á CAinARiEN loa iune* al amanecer. 
Retorno. 
Retorna de CAIBAHIKN los miércoles directamente 
para la HABANA, á las ocho de la mañana tocando en 
Sagua. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
paranasi^je y carga general, se llama la atención do los 
ganaderos á las especiales quo tiene para el trasporte 
ae ganado. 
TARIFA DB PASAJES Y FLETES, QÜK EMPEZARÁ k 
REOIR DESDE ESTA FECHA. 
Í
Cárdenas. . . 
Sajjua 
Caibarién. . . 
eSbiwi::: 




16 . . 
550 
10 . . 
6 . . 
2 75 
5 . . 
8'.. 
275 
5 . . 








. . 40 
. . 30 
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i í 





. . 20 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Perro y Comp. 
Sagna: Sres. García y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga diroctamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 
10.18 SIME 
VAPOR KSI'AÑOI. Siiimcióii del Banco Español de la 
WftA CAJIOBDBL BXUAIÍO 20 DÁ MAYO DB 
Capitán D. RICAKwO t tÉAÍí 
VIA.IES SKUANAI.KS D i ; LA HA tí A'? A A BA-
HIA HONDA. K I O BLANCO, S \N CAYETA-
NO V .11A LAS AODA8 V VICIC-VICK.SA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de lu no-
che, y llegará hasta San Cayetano ION domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanocor. 
,Í¡tíffesfiTit A San Cuvetano (donde pernoctará los 
mismos (!•;'i, vk,í}.P.irr-HÍnnco. Rubia-Honda los mar-
tes, lalieudo'loa nüwcnñá l M cinco de la maíiana 
para la Habana. i • -. H 
Recibe carga los'viemcs y sábados por el i&Uütlt do 
Lu.r, y los flotes y pasiyes so pagan á bordo. 
Do más pormenores, impondrán cn dicho buque. 
C 27 IWV-I K 
I s l a »!,•' 
1889. 
O l i b a 
A C T I V O . 
VAPOH 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de 
la tardé, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas y 
6'ayua los jueves y á Caibarién los viernes. 
^ETOÍ?3SrO. 
Saldrá de Caibarién para Nayua ¡03 domingoí. á 
las ocho de la mañana, regresando á la HabaiUi ion 
lunes por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería 
Mercancías. . . • 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 





Víveres y forrítcrla con lanchago $ 0—10 
Mercanciits iflcm idetu . . i . . .<i» 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güinos. 
So despacha á bordo, ó informan Cuba n? 1. 
••fi-Mí j !VfT 
M DE LETRAS. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
G I R A N L É T R A S cn todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las jnincipalcs 
plazas v pueblos de esta ISLA v l . i do PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares ó 
I s l a s d a ñ a r l a s . 
También sobre las principales plazas do 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o a Estados-Unidos. 
31, O B I S P O 21. 
C n. 25 1G6-1 E " 
12, A M A R G - X J R A 12. 
H A C E N PAG-OS P O R C A B L E . 
G I R A N X E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Rcrlln, Nueva-Ydrk, j dblhál 
nlazas inipoiiantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así coíno sobro Madrid, todas las capitales do 
nrovincia y pueblos chicos y grandes «lo España, Islas 
Raleares y Canarios. • 
C ^ j a . . . . . . . 
Cartera: 
Hasta 3 meses h 814.01)81 68 i | 
A más tiempo I 154.'/tól 79 | | 
Créditos con garantías 
Excmo. Ayuiilamicnto de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 




Delegados cuenta efectos timbrados.Í.. 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores de eontribucloiies 
Recaudación do contribuciones 
Propiedades 
Gastos do todas clases: 
InslalaciCm 1$ 12.2iti| 12 1$ 1.288| M 































u. i.. Ú. 











P A S I V O . 
Capital 
Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuenta» corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español do la Habana emitidos por cuenta 
do la Hacienda 
Empróstito do 23.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Uaru mía pública, cuenta do recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Aynntan'iento de la Habana 
Rccandaciún consumo do ganado 
Expcndición do efectos timbradas 
Intereses por venceí 



















































Habana, 25 de mayo de 1889.—El Contador, 77. Oarvatho.—Ylo. Uno.: El Sul. Gobernad..r, José J i a -
ííi de JTaro. I 26 312-1 : i 
Compafiia do Gajhüios (le H ierro de la Habana. 
Balance y l iqu idac ión do utilidades en 3 0 do abril do 1 8 8 9 . 
ACTIVO. 
Propiedades 
Efectivo en Banco Tesorería y Estaciones 
Electos existentes 
ÍObras ol'octuadas 
Gastos q|ocución id. Id 
Cuentas en litigio. 
Facturas por liquidar 
Obras en construcción y adquisiciones L. 
Cuentas varias 
Cuentas corrientes con ol extranjero 
Obras á particulares 




























GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43, 
E T J T R E O B I S P O O B R A P I A . 
HIDALGO Y COMP. 
2 5 , O B H A P I J S L 2 5 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delpniñ, New-Orloans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes do lo? Bstndos-ünidoa y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Espafia v filis provinciaíj 
n. 91 i(WV-1 V 
L.ETJIZ&C A 
8 , O ' R E I I J L Y 8 , 
ESQUINA A M E U C A D E K E S . 
HACEN PAGOS POll EL CABLE 
Faci l i tan cartas do crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Eoma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerlo-Iiico, & . 
Sobre todas las capitales v ])ucblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuegos. 
Sancti-SníriluB, Sautiaico de (.'uba. Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Uio, Oibora, Puerto-Príncipe, 
Nnovitan. etc. O n. 23 156-1 E 
J.M.BorjesyCA 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAHLE 
F A C I L I T A N CAUTAS D E C B E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOHKE NEVV-YOICK. HOSTON, C'HICAfiO, HAN 
KltANCISCO. NUIÍVA-OKI.KANS, V K I t A C l t L Z , 
MBJIUO, SAN JUAD DS P U E R T O - R I C O , PON-
C E , n i A Y A ( ; i ; E z , LONORBS, PARÍS, i n it-
DEOS, LTON, BAYONNE, UAMIll I t í . o , I I R E -
MEN I! I ir 1,1 N. VIENA, A.">ISTEItl>AN. I l l lU-8ELAS; UO.IIA, ÑAPOLES, MILAN, GBNOTAj 
E T C . . BTO.. ASI fO.IIO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S V I T E I I L O S D E 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
KSl'AÑOI.AS, PRANCESAH, É INÍJEESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UN1NOS, V C'IIAIAH'IE-
ICA OTKA C L A S E DE V A L O R E S PUBMCOS. 
I n IKO | KB_1 V 
Capital 
Empróslitos 
Obligaciones do retro-conipra y censos. 
Ganancias y pérdidas cupiuilizablcs 
Qananeías.T pórdidas por realizar 
Fondo deduiitldd á la prolongación 
DivideuddSi <V* j * J 
DcjióSitos vario» 
Sueldos y Jornales 
Cuentas varias 
Ganancias y pórdidas: 
Sobrante del ai'io anteriwr 
Productos por todos conceptos 
Gastos ordinarios y extraordinarios 
Utilidad 
^ 8 207 26 
. 770t748^88 
Distribuida asi: 
Gastos do lo;* emprdstltoa $ 12r).13'l-27 
Dividendos acordados 151).000-00 
Por dbílÜlMiir. 






















Habana, maye; 2íl (l<̂  ISH!).—El Contador, Kdv.ard.o .Uovira.—\Ui. Uno.: El Prosidínto, Ra»id« d r 
yiielhs. C 790 Ü •';í, 
DEL FEitltOílAÜiiiL DE Di 
BE( KKTAKI.A. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
OUentá do las utilidades rciiilr.adus en el corriente afio, 
ol dividendo luiiiii'ro 50 di' dos por ciento cn oro sobro 
el capital .social. V lo pongo cn conocimielllo do los 
seriores accionistas para quo oourriili ilesde el dia l 
del entrante junio ií hacer ol'cciivM- las dUOtU <|Uo le» 
correspofidun, en osla ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía* yÁo l'1 Habanni ln Agenda do ,1a niiauiB 
6, oórgo dolATocal B?. D Joáqníb AlfoiiRo y Sladau. 
Lompárillaesqniná á í^uba.—M •.tnn/ii-, mayo 28 do 
1*®).—Alcaro Lavaiilda, Secretario. 
(!(Í70 0-HO 
COMPAITIA 
1 Q 8 , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista, 
sobre Nueva-York, Nucva-Orloans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Uico, Londres, París, Buríleos. 
Lyon, Bavona. Hamburgo, Roma, Nápolcs, Milán, 
Gdnova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dicpne, Tolouse, Venecia, Florencia, Palcrmo, Tu-
rín, Mesina, SÍ, así como sobre todas las capitales y 
pueblos do 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS. 
I n Uí» 1B«-1 V 
F 
CO^IPA^ÍA D E L FERROCARRIL 
BMTBH 
CIENFUEGOS Y YILLÁGLÁBA. 
HKCKETAniA. 
La Junta Directiva ha acordado on el dia de hoy, 
la distribución del dividendo nV 43 de tres por ciento 
en oro, por cuenta de las utilidades del año social co-
rriente. Lo que se pono en conocimiento de los sono-
ros accionistas para auo desdo el dia 15 «lo junio pró-
ximo, de dooe á dos (lo la tardo, ocurnm á percibir lo 
mío los corresponda & las oficinas de la empresa, callo 
uel Aguacate nV 128, esquina & Muralla. 
Habana, mavo 29 do 1889.—El Secretario, Antonio 
S. dr. Hnslnuiunlr. Cn 7H7 30-31 
Spanish American Lighi and Power 
Company Consolidated. 
(Compañía Hispano-Americana 
de G-as Consolidada.) 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Comjiañía, en sesión 
celebrada en Nueva York el 21 del corriente, acordó 
repartir IJ por ciento, como sexto dividendo trimes-
tral, entre los accionistas quo lo sean en 1? do junio 
próximo; á cuyo efecto no se admitirán on eso din 
traspui-os de acciones en esta oficina. Lo quo se hace 
pábfico por acuerdo del Consejo do Administración, 
para que los seCores accionistas do esta Isla se sirvan 
acudir desde el 15 del citado junio, de 12 á 3 de la tar-
de á la Administración, calzada del Monto n. 1, para 
percibir sus i*spoctivas cuotas con el aumento del 9 
por ciento, que es el tipo de cambio fijado para el 
pago de esto dividendo por las acciones inscriptas en 
esta Secretaría. 
Hahana, mayo 25 de 1889.--E1 Secretario del Con-
ecio do Administración, Tiburcio Castañeda. . 
C778 10-36My 
D E 
CAMINOS DE i l lEl i i l l ) DE ü I I A l i A N i 
Administración General. 
En cumplimiento do lo dispuesto ñor oí Excmo. Sr. 
Gobernador General, desde el dia IV did enlranleju 
nio, los trenes do viajeros do osla Compafiía no debe-
rán recorrer la callo de. la Zanja en Ól trayecto com 
prendido entre (d desviadero de Pncbio Nuevo y la 
A'stadán de Villun urca. 
Los ¡tincrarioH de dichos ti (Mies DO stlf'rln'in nnis al 
teraciones quo las de salir y Ucgnr al Apeadero plovi 
sional do J'ucblo Am ro, ü y 7 minutos después y an-
tes, respectivamente, do las horas á quo hoy lo hacen 
en Villanueva. 
Los billetes do videros so expenderán cn Villanue-
va y en el Apeadero, indil 'erenteinente. LOH equipiOcsy 
mercancías jior viajeros, se facturarán en el Apeadero 
luow-ional. Los quo so presenten en Villanueva no 
podrán remitirse Bino cn el siguiente dia. El apeadero 
provisional so halla situado en la callo do la Zanja, 
entro Aramburu y Caftillcjon. Mhi embarco do que 
tampoco deberán circular los Irene» do metrancíos on 
el trayecto arriba indicado, sino á ciertas lloras do la 
noche, las mercancías que se embarquen en Villanue-
va continuarán llegando á Matanzas, Batabanó, Gua-
najay y puntos i n t c r m e d l o B l i l u BÜUnU lloran que 
bo_v¡Verificándolo antes quo en la acliiHlidiul, lasdesti-
nadan ii las estaciones do Güines, á la Unión de IteycH 
y Alfonso X I I . 
Las mercanefas quo so cmlmniuen del interior para 
Osta capital so encontrarán á disposición do sus con-
signatarios en Villanueva desde primera hora al dia 
.siguiente de su enilKiii|ne. es decir, antes quo hoy, en 
la (.'eneralidad do los casos. 
Habana, 27 de mayo do 1889.—El Administrador 
General, A, de A'ÍHICJIO. 
0 785 8d-28 8a-28 
Comnañía anríníniii ferrocarriles 
do Oaiburién ai Se ti. Spíritus. 
SEUÍCÍCIAKIA. 
I)(! orden do Ifl l'reHideneia, longo ol bonor do con-
vocar d los señores aooionistu para bui .j i inlas gouorp 
les ordinaria y extraordinaria, que Miees ivan ie i i t e t en 
drán lugar en las ofluinaa do la tSiuprosu, ilaaús Al M ía 
n. 33, comenzando á l.i . doeo de l dia 10 dol outniiit* 
m r » QOjUUiOi 
En lajuntu ordinaria, IQ dará lobturn al Informo 
prMontado por ln coinisióii glosadora do las ouentjaH 
del pasado ario social, diHOUlldndÓSfl y acordándose 
acerca del i i i i smo, lo que fuero procedente. 
En IR oxtraórdiuurla «o tratard do In oohvonietíúin 
de U(\jar sin ofuclo el nouerdo de la Junta guiiural du 
17 aqdloioihbra de 1888 - sobro emlHlon do aceioues— 
poij liaborlo n*i dispuesto la junta general ordinarUi do 
29 do inar/o (UtítuO. 
V adenián no discutirá y acordará la rqforuiQ de l 
artículo 38 del Rúgtainunlo, quo trata do la rouiuñe 
ración do la gerencia si en dicha junta so halIoRon 
prqachteN 6 ropíonentudaa la» dos terceras parloi de ta 
totfdidild de bm uceiones que lornian e l capital de lu 
Sociedad. 
Habana, 25 do mayo do 18S9.—ií/. A. Homero, 
0 775 10-Í6 
ind 
Gremio do talleros do lavado. 
So-oltn por esto modio il todos Jos señores que for-
man diolio gromio para uno »" sirvan oonourric oí 
martes I do junio á loa 13 n« lo mañana á loa ;i Iones, 
altos del cafe Mulle v Helena, liara llevar |i efecto e] 
inicio (b- agravios dispiie.-lo por In ley dada para la 
unpoBleitfu de la ooulrlbuóioli Induatrlol. Lo quo ••>• 
haoo pábllco para los ofouloa oonalguiéntoa.— Habana, 
20 de muyo de 1889.—Kl .Sindico. 
(1713 d-dífl BA-SJ 
,4 O S O . 
Compañía del Ferrocarr i l 
entre C i e n í u e g o s y Vi l lac lara . 
tiecr ciaría. 
La Junta Directiva de esta Compafiía en sesión del 
dia do ayer, ha acordado convocar á los Sres. Accio-
nistas d Junta General extraordinaria, que se celebra-
rá á las doce del dia seis de Junio próximo cn la casa 
calle de Aguacate h. 128 esquina á Muralla, con objeto 
do dar lectura para su aprobación al acta de la sesión 
extraordinaria otectuada en once do febrero úitimo, J 
acordar si so toma ó no en consideración la moción de 
que so dará cucntíi relativa, 1'.' á revocar y dejar sin e-
fecto el acuerdo adoptado cn 21 «le mayo do 1880, de 
continuar rigiéndose por las presoripciones de su Ko-
glamento, y 2'.' á aceptar el Código do Comercio, sin 
perjuicio do aplicar lo» actuales Lslatulos en todo» lo» 
casos no provistos cxpresamenle en dicho Código. 
Habana, y mayo l8do 1889.-E1 Secretario, Antonio 
8. de BnitamóiUe. Cn 719 15-21 
SOCIEDAD ANONIMA 
EIu L I C E O D E L A H A B A N A . 
Habiendo renunciado el Excmo. Sr. 1). Antonio A. 
Ecay la Presidencia de csi:. BooU dad, ha acordado In 
Junta Directiva convocará la General do accionista», 
con objeto do que nombre la persona que deba cubrir 
tal vucanto, así como la» que, en virtud dé ceta elec-
ción, puedan resultar entre los demás borgOS do lu 
Directiva; advirtiéndoso quo el acto de relerencia ten-
drá lugar en el teatro de Tacón, el domingo !• del en-
trauto Jnnio, á las doce del «lia. 
Lo qué por CHIIÍ medio se participa á los señore» 
aooloñista) pura su con«>ciinienlo y ílues correspon-
dientes. 
Habana. 20 de mayo do \mVi.—José M-) del Rio, 
Secrolario-Contador. 0201 15-21M 
COMISIÓN LIQUIDADORA 
BANCO I N D U S T R I A L . 
En sesión celebrada en once del corriente aconló 
esl;i ('omisión quo KC convoque, como lo hago, á los 
sonoros aooiOnlltu «leí Banco Inilnstrial para celebrar 
Junta eoneral ordinaria el 25 del jiróximo mes do Ju-
nio, á las (loco del dia, on la casa callo do Compostela 
número 58. Los objetos do osa ronnión serán dar 
cuenta del estado do la li«iui<lación, acordar sobro la 
aprobación del balance que al efecto habrá da presen-
tarse á la Junta y determinar lo demás quo convenga 
resnocto á la liquidación. 
Se a«lvierte que los libros y demás documentos do la 
Sociedad en liquidación, estarán dnranto el tórmino 
do esta convocatoria y la citada Junta general, d dis-
posición de los sofiores accionistas, cn el escritorio del 
Banco, callo do la Amargura número 3, para quo los 
examimn. 
Habana, 20 do mayo do 1889.—El Presi«leiito, .¿'cr-
náiwio 111**. 704 29-23 M 
FeiTOcarril del Oeste. 
SECRETA UIA. 
Por no haberse podido celebrar la Junta General on 
el dia do ayer á causa do quo las acciones representa-
das por los quo concurrieron & la reunión no llegaban 
al número necesario conformo al artículo 40 del Regla-
mento do esta Compañía, so convoca nuevamente a los 
sofiores accionistas para el martes 4 dol entrante Junio, 
á las doce dol dia, advirtiéndoles que la Junta Gene-
ral se celebrará en el día y hora que acaba do indioar-
se en la casa u. 23 de la calle do la Amargura, sea cual 
fuero el número y representación do.los que asistan. 
Hahana, 25 do mayo do 1889.—Anío/uo O. Iilo~ 
rente. Ga7W 8-20 
El presento tan wlo ti«,ll«, por ohjoto poner «'ii cono 
cimiento del públioo en general y dol oomerolo en par-
tlonlar que no e» cierta la noticia que propagan los se-
ñore» Humara y C",1 do haber»e terminndo vi pl«-iloqu« 
«obre nulidad «bi la compra d«i la loiíorl:! La Homba 
les tengo pueato como onradoro «!«' mi oapoao 1 >. Rioni 
do Pereda y Gurofa, nue» eato on In aolunlidád n| aun 
siquiera se ha abierto a prueba, por cuya rnisrtn rO0U( l 
do la» obaervaoionei que hioe en ml anuncio del lúea 
de marzo último, ¡tara «ino no »o alegiii' ignorancia jnir 
tercera persona c n el «lia do mafiana. por babor cele-
brado contratos con la aooiodad do BumarayO? 
Habana y mayo 29 do 1889.—Como curadora de D. 
Kicanb» l'eredu, 
Wvstiiiu Cifucnles de l'rrvda. 
oiiiio MO 
En OBta fecha y por ante el Notario públiop do oata 
capital 1). Frani'iseo «le Castro v Flaqnor, llO rOWCa 
do ol poder nara ploltqa, quoi on 27 de eneró do 1885, 
v por ante el IIIÍHIUO mitarlo, Confirió ol Sr. 1). AquUoB 
ilu Courthial, con ol carácter de (VIIINUI General do la 
República FraiKM ' sa, ii los Sres. 1). Alberhi de Lu-
brouo v D. Pranoiáoo Moralfla Lópoíi, cuyo rovoentú 
ría ho ueolio también on el día «lo hoy como Cónsul 
CeiM'ial de la Repübllcü Pranofl i . 
Habana, 27 «le mayo «lo 1880.—JI/O/K/<(;•. 
(' n. 791 I 29 
Regimiento Tiradores <l<̂  Pi'inclpe. 
:tV D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cm-rpo por ln Bubinapocoión dol 
Arma, para i>roceilcv ;i la venta en súbanla núbllen do 
29 caliallos do dlweolm, «o proci'derá ni ln«llca«l«i acto 
en el cuartel«!«' Dragoiioa, qüo ocupa «'i mianio, el do-
mingo 9 del próximo mes do Junio, á las ocho do au 
mnriana. 
Habana, 21 do mayo ib' 1880.—El Jofo d.d Detall, 
Andrés üaliquet. ^W2 8 23 
AVISO. 
Por eBOritura |n'il)li«íii, ¡into el Liccnciii'lo 
I ) . H c i i j i t i i i i n aol V i i m l o y (!(• i M i ' i / . i i i i i / , ÉÍO 
latió (icl IhiHifí! Colorió (lo Sovilla, en 28 
«lo marzo de L889, lehan sido rovooodófl A 
D . F ( i l i i )0 Gutlf'íno/ SÍIÍII/,, los IKKICI'CH (jilo 
m licrnmna D" Klóréntina Gutlórroz 6a1nz, 
lo tonla otorfíiidos cn 27 do (liciciiilui' «l" 
1880 on osta capital do Sovilla, auto 1). Jo-
86 M"! Trillo y villarroel. 
Lo cual so publica cn los.periódicos ptí* 
cialoH do hi Halmna, j i a r a conociniicnto dol 
publico, do dicha revocación. 
IWMR >r>-lR 
" ^ C Á ^ E L A É 
BBOU1DO DÜ UNA GUÍA DBBOIlirTIVA DE 
l'AKÍS Y SUS CKKCANÍAH. IMDIRPUMSADtB l'AIIA TOU08 
hOñ QOfil VIHITKN I.A PBÓXIMA KXI'OHICIÓN 
ülü 1889. 
Esto libro presenta la gran oindad on una do la« 
crisis nnÍH tram^endcntalcH do mi dramática historia: 
el período en quo BO eatableoló por tercera voz. la b'e-
pública. cRlá ilumimub), máH quu dcHcrito, por un piq 
Col inimitable, la pluma do Caotolar. Completa el 
conocimiento de eso fecundo oaeenario una Guía da 
París y sus cercanías, cuyo mérito connlsto princi-
palmente cn la abundancia do IUÍICH iiotlolaH y on ol 
método do la claridad do mi oxpoBición. Con él «on, 
en verdad, iunccosarioa loa HOI VÍCÍOH do molcHto» y 
costosos tutores. Los suplo sobradamente i m prooloso 
plano de París y los dol Louvre, sin cuyo auxilio m i 
podrían recorrerse miuollas vastas y ricas galerías. 
Todo está contenido en un tomo manuable do unas (iOl) 
páginas do letra compacta y papel satinado. 
PBECIO EN B I L L E T E S : enoundernado á 
la rúatioa $3-00 
Elegantemente encuadernado 4-30 
Do venta únicamente en LA Pnoi-Ar.AKDA L I T E -
KA u n , Zuluota número ÜS, Habana, (|uicn so encarga 
do remitirlo al interior, franco do porte, previo pn^o 
el importe en aollo» de correos. 
Cn. 78J (Ut g -M 
HA HA NA. 
JUEVES 30 DE MAYO DE 1880. 
Higiene pública. 
Es deber do la prensa periódica aconsejar 
á los pueblos cuanto pueda redundar en su 
beneficio, y por mucbas y constantes que 
sean sus exhortaciones en este sentido, no 
debe abandonarlas, pues desgraciadamente, 
los mejores y más sanos consejos no son los 
más atendidos. Es cosa corriente que las 
más prudentes medidas tomadas en época 
crítica, se desechan por los que están obli-
gados á cumplirlas tan pronto como pasa 
el peligro que las aconsejó. Pensándolo así, 
tenemos por norma de conducta no aban-
donar las excitaciones, lo mismo á las auto-
ridades en todas las esferas en que giran, 
que al vecindario, para que unas procuran-
do el bien general y otro aceptando las re-
soluciones que en su provecho se dicten, 
concurran todos á esa obra común, de la 
que resulta la salud pública, por la que 
tanto se interesan los gobiernos. 
Ahora bien: se acerca la época de los 
grandes calores y de las lluvias excesivas 
que tanta influencia ejercen en la salud pú-
blica, y es necesario que todos procuren 
cumplir con los preceptos que impone la 
higiene para evitar peligros y daños, luego 
irreparables. Apenas hace un año que ter-
minó felizmente entre nosotros la epidemia 
variolosa, que por espacio do diez meses ha 
causado sólo en la Habana algunos miles 
de víctimas, dejando el más penoso recuer-
do. No hay que temer por olla, pues si en 
poblaciones de esta provincia, como Güira 
de Melena, y de la de Matanzas, como Co-
rral-Falso de Macuriges, causa no pocas 
víctimas y parece localizada, lo mismo que 
en Manzanillo (provincia de Cuba), es un 
hecho para nosotros satisfactorio y conso-
lador que en esta capital no se registra nin-
gún caso. E l fatal contagio huyó de la Ha-
bana, y ojalá que no vuelva á presentarse 
en ella en mucho tiempo, y quo si esto ocu-
rre, nos encuentre perfectamente preveni-
dos para rechazarlo por medio de una bue-
na higiene y con el salvador preservativo 
de la vacuna. 
Los casos de muermo ocurridos en esta 
rapital recientemente, aunque dolorosos en 
si, han servido de lección para evitar su de-
sarrollo, merced á las oportunas disposicio-
nes tomadas con la brevedad que el caso 
exigía, por el Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, atento siempre á cuanto se roza 
con el delicadísimo asunto de la salud pú-
blica. Ya hemos dado cuenta do los meri-
tísimos trabajos de la comisión nombrada 
con este objeto, excitando de paso el cel o 
de nuestra Corporación Municipal para que 
las tareas de dicha comisión no resulten 
ineficaces. Desde luego quo á esta obra 
deben concurrir, lo mismo el pueblo que los 
que lo representan por su voto en los comi-
cios. Siempre es mejor sacrificar intere-
ses, por respetables que sean, que vidas; y 
la higiene así lo exige. Separando de los es-
tablos los animales enfermos, sacrificándo-
los cuando sea preciso, se obtiene la dcsapa-
viciún de una enfermedad, que trasmitida á 
las personas, resulta incurable y de fatal 
desenlace. Importa por lo mismo, así en el 
caso de muermo como en la prevención 
contra la viruela, que la autoridad se mues-
tre enérgica y dócil el vecindario. 
Indudablemente, la Habana ha ganado 
mucho en salubridad en los últimos meses, 
gracias á las constantes y enérgicas dispo-
siciones dictadas con singular celo por la 
autoridad de la provincia, y muchos abu-
sos que parecían inveterados se han deste-
rrado ya. Pero si esa obra tan oportuna-
mente realizada, se abandona; si no se 
mantienen en vigor todas las resoluciones 
dictadas y no se continúan dictando las 
más que se necesiten, entonces con nues-
tra peculiar incuria y abandono habremos 
perdido en poco tiempo lo mucho que ha-
bíamos ganado. L a limpieza de la pobla-
ción debe ser constante; el riego de las ca-
lles, mientras no se inicien las lluvias y tan 
pronto como pasen, ha de ser para el ve-
cindario asunto de preferente atención, se-
gún lo determinan los bandos y reglamen-
tos de policía urbana; la limpieza interior 
de las casas y el acometimiento de las cloa-
cas, dispuesto asimismo por la autoridad, 
es asunto do interés vital. En todo debe 
pensarse y á todo atenderse, y con ello es-
ta población, que tantos medios tiene para 
mejorar sus pésimas condiciones higiéni-
cas, dejará de ser un constante peligro pa-
ra, sus moradores. 
Días pasados llamamos la atención hacia 
el corto número de casas de socorro que en 
ella existen y la deficiencia con que se ha-
llan dotadas. Tenemos quo insistir en es-
te particular. Las cuatro casas con que 
cuenta esta capital son insuficientes para 
su población y el área quo ocupa la Haba-
na. Sabido os que era mayor el número de 
dichas casas, pero que una economía mal en-
tendida las redujo. Las economías en cues-
tiones relacionadas con la salud pública y 
el socorro facultativo, son contraproducen-
tes y perjudiciales: no caben cuando se tra-
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L A CASA V A C I A 
POR 
J U L I O C l i A R E T I E . 
ÍDe la Academia fraucesa.) 
f Continúa,) 
—He tenido el honor de estar en el últi-
mo bailo que dió Mad. de Grandier, y 
la desgracia de salir cuando vos entra-
bais. 
Valentina se sintió turbada. 
—Tened también la bondad, señorita, do 
decir á M. Urbano Trezel que he leído su 
última memoria, y que, aunque soy profano 
en la materia, le doy mi enhorabuena por 
su trabajo. 
—¿De verdad?—dijo sencillamente Va-
lentina, algo sorprendida y casi incré-
dula. 
—Do verdad. 
—¡Ah, qué contentóse pondrá mi pobre 
tío! 
—¿No os olvidaréis de hacerlo? 
—Seguramonte que no. Pero si que-
réis darle una verdadera satisfacción, po-
déis 
—^El qué* 
—Venir una noche á decírselo en per-
sona. 
Roberto se puso muy pálido, y dió las 
gracias á Valentina. 
—Ya tenemos una buena acción en co-
mún [dijo ésta]; pero esta lisonja val-
drá más" que todo á los ojo'i del doctor 
Trezel. 
—Entonces, señorita, tendré el honor do 
podiroaquo me presentéis á vuestro tío, . . 
después de suplicar á Mad .""de Grandier ©1 
que me presente á vos! 
—¡Ob, para mi ya estáis presentadol Hay 
ta do tan preciados objetos. E l Ayunta-
iniento do esta capital, que ha recogido los 
clamores de la prensa, expresión de lo quo 
piensa el público, está en el deber de vol-
ver sobre un acuerdo que la práctica ha he-
cho s er que no fué acertado. Tiene ¡isimismo 
que procurar que esas casas no carezcan 
del material médico que puede necesitarse 
en casos fortuitos y dolorosos, como el que 
llenó de pena y consternación á esto vecin-
dario en la noche del sábado 25 del actual. 
Y si el Ayuntamiento desoyese estos clamo-
ros unánimes del pueblo quo representa, el 
Gobierno Civil lo excitará sin duda á re-
cogerlos. 
De tal modo, y no de otro, atentos todos 
al cumplimiento de los sagrados deberes 
que impone esa suprema ley de los pueblos 
que se llama la salud pública, podrá conse-
guirse que desaparezcan completamente los 
daños y peligros que en la época de los ca-
lores y las lluvias, encierra en su seno la 
hermosa capital do la Perla de las Antillas, 
tan'admirada de los extranjeros quo vie-
nen á buscar su agradable clima en los me-
ses del para nosotros apacible invierno. 
Vapor-correo. 
Hoy, jueves 30, salió de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escala en Puerto-Rico, 
el vapor-correo Giicdad de Santander. 
Pésame. 
Nuestro apreciable colega pl Diario do 
Cienfuegos publica en su nñmero del día 
27 lo siguiente: 
"Por el correo recibido ayer llegó la tris-
te noticia do haber muerto á los ochenta y 
siete años de edad, en San Sebastián, don 
Alberto de Gamboa y Saint Paul, padre de 
nuestro Director. 
Huelgan las frases con que pretendiéra-
mos expresar nuestro dolor por tal noticia. 
El Sr. Gamboa, persona estimadísima por 
todos y aún más por aquellos que con él 
trabajamos, quienes constan! ?>mente recibi-
mos pruebas de su delicado modo de sen-
tir, recibe un golpe grande; se ceba en él 
hoy, una de esas desgracias que dejan inde-
lebles huellas en el corazón del hombro, 
que poco á poco va viendo cómo so apartan 
do él para siempre los seres más queridos, 
y va sintiendo ese vacío en el alma del que 
tiene que mirar al cielo para buscar á los 
suyos. 
No buscaremoe frases do consuelo, que 
jamás mitigan dolor alguno; nos limitamos 
á asociarnos al justo dolor do un hijo quo 
pensaba dentro de poco abrazar á aquel 
anciano quo más allá de los mares ansioso 
le esperaba. 
Descanse en paz el que en su larga vida 
fué un dechado de virtudes ". 
Damos con este motivo el más sentido 
pésame á nuestro ilustrado compañero en 
la prensa el Sr. D. Nicolás Gamboa, direc-
tor del Diario de Cienfuegos, por el terri-
ble golpe que ha recibido y lo aflige, y le 
deseamos cristiana resignación para sopor-
tarlo. 
También enviamos la expresión de nues-
tra condolencia á nuestro distinguido ami-
go el Iltmo. Sr. D. Ramón Barrios, Gober-
nador Civil de Matanzas, por la pérdida de 
su respetable madre política, la Sra. doña 
María del Pino Falcón de Massieu, acaeci-
da en las Palmas de Gran Canaria, el 5 del 
actual. 
Descanse en paz. 
Cousagración. 
Por la Secretaria de Cámáijfl del Obispa-
do de esta diócesis se ha publicado en el 
•'Boletín Eclesiástico" lo siguiente respecto 
de la Consagración de todas las parroquias 
de la misma al sacratísimo Corazón de Je-
éiís: 
Todos los Sres. Curas Párrocos están o-
bligados á consagrar sus respectivas feli-
grésfas al Santísimo Corazón de Jesüs el 
dia 2S de junio próximo venidero, según el 
Dei-reto de las nuevas Constituciones Si-
nodales (üágma 220). 
S. S. í. recuerda á los Sres. Curas el 
cumplimiento de esta disposición, y para 
(pie sea universal la consagración de la 
Diócesis ordena que verifiquen también en 
dicho dia la consagración enunciada todos 
los Sres. Sacerdotes, seculares y regulares, 
encargados de Congregaciones, Santua-
rios, Iglesias, Hospitales, Cárceles, Con-
ventos de Religiosas con clausura y sin ella, 
Hospicios, Casas do Beneficencia, etc. 
Este acto debo verificarse en la misa del 
citado día, después do haber avisado con 
algunos días de anticipación á los fieles ex-
hortándolos y animándolos por medio do 
sencillas explicaciones y otros que el celo y 
prudencia inspire á cada Sacerdote, según 
las circunstancias de la localidad. 
Lo que de ordon del Iltmo. y Rvmo. señor 
Obispo Diocesano se publica en este Bole-
tín para su exacto cumplimiento por todos 
aquellos á quienes se refiere, y de haberlo 
así verificado darán cuenta á esta Secre-
taria. 
Habana, lü do mayo do 1889.—Dr. Juan 
Bautista Casas, Secretario. 
La Circular del Fiscal del Supremo. 
Es notable por su sobriedad y su acierto 
la circular expedida por el Sr. Fiscal del 
Tribunal Supremo, dando instrucciones á 
los representantes del Ministerio público 
sobre los deberes quo les impone el nuevo 
Código civil. 
"Conviene, ante todo—dice este docu-
mento, observar que el Código no contiene 
por modo expre8o,*iunque sí vírtualmente, 
el conjunto íntegro de las atribuciones y 
deberes del Ministerio fiscal en materia ci-
vil, porque hallándolas consignadas en le-
yes que, como la orgánica del poder judicial 
y como la do Enjuiciamiento civil, no forman 
parte del derecho civil sustantivo, háse li-
mitado en este pnnto á otorgarle aquella in-
tervención que, dadas las reformas introdu-
cidas en las instituciones, había que darle 
cxnrosamcnte, presuponiendo, por lo demás, 
en vigor lo en dichas leyes dispuesto, como 
quo ambas tienen por objeto asegurar la 
efleacia del derecho consignado en su osen 
cía. 
E l Ministerio fiscal debe interponer su 
oficio en los pleitos quo versen sobre el esta-
do civil de las personas, conforme al párra-
fo 5? del art. 838 de la ley orgánica; habrá 
de intervenir en todos los autos de jurisdic-
pocas presentaciones (pie valgan tanto co-
mo esta,—y señalaba al pequeño Andrés, 
que recibía* las caricias de su madre. 
La joven presentó su mano á Roberto, 
que, al presentar la suya, temblaba. Valen-
tina no BO atrevió á preguntarle si era do 
fiebre ó de frío. 
Antes do marcharse abrazó á los dos 
niños, y so despidió de la enferma di-
ciendo //asta la vista, como había dicho 
Roberto. 
Después se dirigió á su casa, y al subir la 
escalera que conduce á la calle del Cha-
teau-Neuf, miró instintivamente hacia el 
hotel en que vivía M. de Salvíac, que esta-
ba muy cerca. Á no dudarlo, volvería á 
encontrar al joven. 
—¿Do dónde venís, prima? [dijo Mad. de 
Grandier cuando vió á Valentina,] Ya em-
pezábamos á estar con cuidado. 
—Ya me estaba yo preguntando donde 
estarías [dijo Urbano Trezel]; y temiéndo-
me alguna desgracia, he dejado subir tres 
grados de calor dos huevos de pato 
que. 
—¡Dejadnos ahora de patos; Trezel! ¿Qué 
te ha pasado, prima? 
—Que he visto un niño á punto de morir, 
y que he encontrado un héroe de novela,— 
dijo sonriendo Valentina. 
Y contó la aventura del pequeño Andrés 
y de su salvador con tal entusiasmo y 
tal verbosidad, que Mad. de Grandier le 
preguntó: 
—¿Y cual es el nombre de ose Galaor, 
que, después de todo, no es más que un pa-
ladín de la escuela de natación? 
—Roberto do Salvíac,—dijo Valentina, 
—¡El Marqués! ¡Entóneos tenéis razón! 
¡Ese hombro es un verdadero héroe do no-
vela! ¿Pero cómo se explica que el Mar-
qués esté en Sainl-tíermain y no me haya-
visitado^ ¿Está en el Pabellón? 
—¿Un héroe de novela? ¿De qué novela? 
—preguntó Valentina, 
ción voluntaria, cuando afecten á personas ó 
cosas puestas bajo la protección dé la auto-
ridad, según el 1.815 de la de Enjuiciamien-
to civil, y también, por regla general, desem-
peñar las atribuciones y cumplirlos deberes 
que ambas leyes le eucomiendan, así en or-
den á la representación y defensa de los 
menores ausentes é incapacitados, como en 
orden al procedimiento, salvo en cuanto hu-
bieren sido modificados y, por lo mismo, vír-
tualmente derogados por el nuevo códi-
go". 
Después del párrafo trascrito enumera la 
circular los casos en que, con arreglo á las 
disposiciones del Código, debe intervenir el 
Ministerio fiscal. Estas materias son el 
matrimonio civil, reconocimiento de hijos 
menores de edad, autorización judicial que 
necesitan los padres para enajenar ó gravar 
bienes raíces de sus hijos menores, ausen-
cia, tutela, consejo de familia y algunas 
otras de menor importancia. 
L a circular facilitará mucho, á nuestro 
juicio, por la claridad con que se especifica 
cada caso, el recto uso de las atribuciones 
de los fiscales en materia civil. 
E l Vicealmirante señor Acha. 
Según hemos publicado en las noticias re-
cibidas ayer por la vía de Tampa, el jueves 
9 del actual falleció en San Sebastián, á la 
avanzada edad de oebenta y tres años, él 
Vicealmirante de la Armada D. Tomás do 
Acha y Álvarez. 
Capitán de fragata en 1851, obtuvo el as-
censo á brigadier en 1863, siendo nombrado 
vocal de la Junta consultiva del Ministerio 
de Marina en 1865; ascendió á Contralmi-
rante en 1868, perteneciendo á la sección 
de Marina del Consejo de Estado en 1872, 
y por virtud de la ley de 21 de julio de 1878 
pasó como Vicealmirante á la escala de re-
serva. 
Estaba condecorado con las grandes cru-
ces de Carlos IIT, Isabel la Católica y San 
Hermenegildo. 
L a provincia do la Coruña le nombró su 
representante en Cortes en varios Parla-
mentos: en 1839 como suplente, en las Cons-
tituyentes del 54 como diputado^ en 1871 
como senador, y por último, para la Asam-
blea federal de 1873. 
La Ciudadela de Barcelona. 
Según telegramas de Barcelona recibidos 
en Madrid, en el Ayuntamiento de aquella 
capital va á presentarse un proyecto del 
arquitecto Sr. Falques, convirtiendo en Pa-
lacio Real, que se ofrecerá á S. M. la Reina 
Regento, el arsenal de la Ciudadela. 
E l Alcalde de Barcelona, Sr. Ríusy Tau-
let, debe haber llegado á la Córte el día 20 
del actual con el objeto de hacer á S. M. el 
ofrecimiento á nombro de Barcelona. 
El Estado Mayor General del 
Ejército. 
E l capitán graduado, teniento del cuerpo 
de carabineros, D. José Milans y Abio, aca-
ba do dar á luz el Escalafón del Estado Ma-
yor General y de los coroneles de las armas, 
cuerpos ó institutos del ejército en Io. de mar-
eo de. 1889, que forma un libro, no sólo cu-
rioso, sino también de gran utilidad, por 
cdhtefléí, además de la reseña histórica y 
organización del Estado Mayor, una reco-
pilación do todas las disposiciones cuyo co-
nocimiento puede interesar á los Sres. Ofi-
ciales yencrales, como son las concernientes 
á sueldo y gratificaciones, pases á situación 
do reserva, destinos, asistentes, raciones, 
derechos políticos, etc. 
Al final do las anteriores noticias, y antes 
de los escalafones de las distintas catego-
rías, se encuentra el siguiente estado: 
Ifrsumen de los Sres. Oficiales generales que 
existen en 1? de marzo de 1889. 




Capi tañes generales... 
Tenientes generales 

















S e c c i ó n de reserva. 
Tenientes generales 15 





L a procedencia do los 281 oficiales gene-
rales que en 1? de marzo existiañ en la es-
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Los más antiguos on las distintas catego-
rías son: D. Juan de la Pezuela y Coballos, 
Conde de Cheste, en la de Capitán general; 
D. Pedro Mendinueta, en la de Teniento 
general; D. Romualdo Crespo, en la de Ma-
riscal de campo, y D. Cipriano Carmena en 
la de brigadier, los cuales fueron promovi-
dos á sus actuales empleos en 10 de octubre 
de 1867, 30 de junio de 1863, 31 do octubre 
de 1869 y 11 de julio de 1872, respectiva-
mente. 
Los Oficiales generales más jóvenes den-
tro de cada categoría son: D. Arsenio Mar-
tínez de Campos, de los Capitanes genera-
les; D. Enrique Bargés, de los Tenientes 
generales; I). Narciso Fuentes, de los Ma-
riscales de campo, y D. Francisco de Bor-
bón; de los brigadieres, siendo las fechas de 
su nacimiento de 14 de diciembre de 1831, 
24 do noviembre de 1842, 30 de marzo do 
1850 y 29 de 1853. 
Han pasado á la escala de reserva, des-
páés do la fecha del escalafón, ó les corres-
ponde pasar en lo cine resta del año actual, 
D. José Ignacio Echevarría, Marqués de 
Fuentefiol. y D. Eulogio González Iscar, de 
Tenientes generales; D.José Gómez Arte-
che, D. Tomás de Reina, D. Carlos Navarfo, 
EX Agustín Calvet y D. Felipe Dolsa,- de 
los Mariscales de campo, y D. Isidoro Al-
—¡Cómo! ¿No lo sabéis? Roberto de Sal-
víac es el que 
Enriqueta iba ya á hablar, cuando el 
Doctor le tiró del vestido, diciéndole al 
oído: 
—¡Callaos! :Callaos! Mi sobrina no sabe 
una palabra de esa historia; no lo echemos 
á perder. 
—¡Es verdad! ¡Me olvidaba! 
—¿Conque M. de Salvíac es el que? 
preguntó Valentina. 
—Nada (dijo Enriqueta); ya os contaré 
eso después. 
— L a señora está servida,—anunció una 
voz sonora. 
—¡Ab, mucho mejor! Me muero do ham-
bre,—dijo Urbano Trezel, ofreciéndole el 
brazo á Mad. de Grandier, y diciéndola en 
voz baja: 
—Ese es un la señora está servida, (pic-
ha llegado muy á tiempo para sacarnos de 
apuros. 
Valentina entretanto iba murmurando en 
voz baja: 
— U n héroe de novela! I Ya os contaré es-
to despucsl" ¿Qué hay oculto en la existen-
cia de M. de Salvíac? 
X I . 
ESTACIÓN D E V E R A N O . 
Roberto del Salvíac había vuelto á su ca-
sa más soñador y más emocionado que Va-
lentina. ¿Quería la casualidad volverle á 
probar otra vez, poniendo aquella joven en 
su camino1? Él no había podido olvidarla 
desdo la noche que la encontró en el baile, 
y conservaba de olla el dulce recuerdo de 
un sueño, preguntándose, lo mismo que el 
Almirante, si Blanca había muerto verda-
deramente. 
L a noche de aquella tarde en quo encon-
tró á Valentina estuvo á punto de marchar-
se de Saint-Germain, impulsado por un se-
creto presentimiento. 
dáñese, 1). Julián García. D. Manuel de 
Castró, D- Fernando Diez, I). Pedro Forrer, 
1). Emilio López de Letona, D. Francisco 
Calvo, 1). Cándido Carretero y D. José 
Brandáriz, de los brigadieres. 
Con relación á su procedeneia, la distri-
bución de los Oficiales generales de la sec-
ción de reserva y retirados, es la siguiente: 








Reserva de Santo Do-
mingo 






























Los más antiguos de las respectivas es-
calas son don Francisco Mathou Arias Dá-
vila y Carondelot, Marqués de Maenza, 
Conde do Puñourostro, promovido á Te-
niente general en 19 de septiembre de 1864; 
D. José Portillo y Fernández, ascendido á 
Mariscal de campo en 6 de febrero do 1846, 
y D. Nicolás López Arcaya y D. Angel Paz 
y Membiela, nombrados brigadieros en 21 
de agosto de 1843: son estos dos últimos, 
además de los más antiguos Oficiales gene-
rales del ejército, dentro de sus empleos, 
los que cuentan más edad; nacieron el pri-
mero en 29 de junio de 1797 y el segundo el 
10 de mayo de 1801. 
De los Oficiales generales hoy existentes 
sólo cinco se encuentran en posesión de la 
gran cruz de San Fernando, 13 han sido 
Ministros de la Guerra, cinco son caballe-
ros del Toisón de Oro, 10 Grandes de Es-
paña Gentiles-hombros de cámara con ejer-
cicio, dos Gentiles-hombres de entrada, 
siete caballeros de Santiago, cuatro de Ca-
latrava, tres de Alcántara y otros tres de 
Monteta, cuatro maestrantes de Sevilla, 
.uno do Granada y otro de Zaragoza. 
E l número total de los coroneles que fi-
guran en el escalafón es de 486, distribui-














Personales. Guardia civil. 
Carabineros.... 
Estado Mayor do plazas 
Alabarderos 
Total 488 
Los cuatro coroneles más antiguos son 
1). -luán Barrancos D. Manuel Corsini, don 
Carlos Barraguer y don Miguel Orus; el 
primero y tercero pertenecieron al cuerpo 
de ingenieros y el segundo y cuarto al de 
artillería; los dos primeros tienen antigüe-
dad del 29 de septiembre de 1808, el terce-
ro de 24 de octubre de 1869 y el cuarto de 
29 de noviembre del mismo año. Con anti-
güedad de 1870 no existo ya ningún coro-
nel. 
Los cuatro coroneles más jóvenes del o-
jército son: D. Alborto de Berbén y Cas-
tellví, Marqués de Santa Elena; D. Ramón 
Echaguo y Mcndez Vigo, D. Juan Ampu-
dia y López y D. Luis Huerta y Lrrutia, el 
segundo de iníántería y los otros tres de 
caballería. 
Durante el año actual corresponde el re-
tiro por edad, si no son ascendidos, á don 
Antonio Cordón y Cabrera, del arma de 
caballería; D. Manuel Lostaló, D. Francis-
co Rutilanchas, D. José Antuñano y don 
Vicente Píñeíro, de infantería; D. Vicente 
García, de la Guardia civil, D. José de 
Querol, de artillería, y D. Ignacio Sooane, 
de carabineros. 
Grandes de España. 
En la'tarde del domingo 12 del actual, se 
celebró en la Real antecámara (salón d e 
oficios) la ceremonia do cubrirse ante S. M. 
la Reina varios Grandes de España. 
La augusta señora, con sencillo y elegan-
te traje negro, tomó asiento en un sillón, 
ante una mesa cubierta con rico tapeto do 
terciopelo rojo bordado de oro: detrás se 
hallaban en pió los jofe t i eupeiioros de Pa-
lacio, la camarera mayor Sra. Condesa de 
Sástago, la Duquesa del Iníántado, dama 
do gnaniia, los ayudantes de servicio y los 
oficíalos mayores de alabarderos. 
Alrededor de la estancia se hallaban los 
Grandes de España Sres. Duques de Sexto, 
Fernán-Nuñoz, Roca, Medina do Rioseco, 
Plasencia, Granada, Ahumada, Arión, Ta-
mames y Vista-Hermosa; Marqueses de la 
Habana, Novalichos, Mina, Castol Monca-
yoj Laguna, Aranda, Rambla, San Adrián, 
Alondéjar, Salar, lleneincjis, Quintanar, 
Perales, Hoyos, Sierra Bullónos, Agailar 
de Campóo, Velada y Salamanca; Condes 
doToreno, Rovillagigedo, Horodia Spínola, 
Corzana, Bilbao, Vía-Manuel, Valraaseda, 
Saporundo, Villagonzalo, Atarés, Pino-
hormoso y algunos otros que no recorda-
mos. 
E l ceremonial consiste en la entrada del 
Grande de España acompañado do su pa-
drino; después de tres reverencias S. M. 
le dice: 
—Cubrios y hablad. 
Entonces el Grande se cubro y léo ó pro-
nuncia un discurso en el que hace la histo-
ria de su linaje y los servicioa prestados por 
sus ascendientes á la Monarquía. 
En él acto del 12 fueron cubriéndose los 
Grandes por el siguiente orden de antigüe-
dad de las Grandezas: 
D. Juan Bautista de Guzmán y Caballe-
ro do la Cerda, 17? Duque de Nájera (año 
1482), Marqués de Quintana del Marco, 
Conde de Castro Nuevo y do Treviüo: lle-
vaba uniforme do caballero de la orden de 
San Juan de Jerusalén; padrino, el señor 
Marqués de Molins. 
D. Jaime de Silva y Campell, Duque de 
Lécera (1599), con uniforme do Maestrante 
de Zaragoza; padrino, el Duque do Alba. 
D. Fermín de Lasala y Collado, Duque 
de Mandas y de Villauueva (1614), con u-
niforme de gentil-hombre y la banda de 
Carlos ÍII; padrino, el Duque de Alba. 
D. Enrique de Querat y Fernández Ma-
quieira Hurtado de Mendoza, 11? Marqués 
de Gramosa(1741), Conde de Santa Colo-
ma y de las Amayuelas, Marqués de Cave-
te, Vallehermoso, Albacerrada, Alconchel, 
Besora, Lanzarote, Taracena y Valdecar-
zana: llevaba uniforme de caballero de la 
orden militar de Santiago; padrino, el 
Duque de Alba. 
D. Mauricio Alvarez de Boliorques y 
Ppncé do León, Duque de Gor (1803), pa-
drino, el Conde de Altamíra. 
D. Pedro Caro y Szechenyi, Marqués de 
la Romana (1817); uniforme de maestran -
te; padrino, el Duque de Híjar. 
D. Melchor Sangro, Marqués de Guad-
el-Jelú (1860), Conde de la Almina, Mi-
nistro plenipotenciario de España en Sui-
Había ido á aquella población para estar 
retirado de París y vivir algún tiempo ale-
jado del bullicio del mundo, entregándose 
á la dulce contemplación de la espléndida 
naturaleza quo allí se desarrollaba, y ha-
bía llevado consigo sus utensilios de tra-
bajo. 
El dia antes de su encuentro con Valen-
tina supo casualmente en el Pabellón que 
Mad. Lehidee de Grandier habitaba un ho-
tel próximo; y aunque esto le distraía un 
poco del voluntario recogimiento á (píese 
había entregado, dijo: 
—Mañana iré á saludar á Mad. do Gran-
dier. 
Pero después de encontrarse con la seño-
rita Trezel, Roberto titubeó en hacer tal 
visita, á pesar del vivísimo impulso qué le 
arrastraba bacía la joven. 
V no era en manera alguna que temie-
se el encontrarse con el Almirante; lo que 
él temía era verse en presencia de Valen-
tina. 
Aquella turbación profunda que sentía 
delante de Blanca de Clarens volvía á ex-
perimentarla ante la señorita Trezel. El 
asombroso parecido que existia entre aque-
llas dos mujeres, y que producía en de Rey-
niere una especie de •sangrienta alegría, 
fascinaba á Roberto y le atraía. 
— E l Almirante creía encontrar en Va-
lentina la mujer á quien había adorado; el 
Marqués temía sentir un nuevo amor que 
le hiciese olvidar á la que ya no existía. 
Por esto fué por lo quo al encontrarse con 
Valentina, cuya vístale extasiaba, sintió un 
temor instintivo. 
íVenía acaso la viva á borrar on su men-
te la imagen de la muerte? LO era que ha-
bía llegado la hora do decir la oración fú-
nebre del pasado para nacer á la aurora de 
una nueva vida? "No quiero ir á casado 
Mad. do Grandier, ni volver á ver en mi vi-
da á esa joven. Su nombre, su cara, su 
aspecto y todo lo suyo, me hace padecer y 
za; con uniforme de diplomático y la banda 
do Isabel la Católioa; padrino, el Duque de 
Tetuán. 
D. José Ignacio Alvarez de Toledo Acu-
ña Palafox Dewllte Luna Peralta Aragón 
v Moneada, 15? Duque de Vibona (1865), 
Conde de Xiquena, Ministro do Fomento; 
con uniforme de Maestrante de Sevilla y la 
bunda de Carlos [II; padrino, el Duque de 
Alba. 
D. Andrés Salavert y Arteaga, Marqués 
de Torrecilla (1875), Vizconde de Linares; 
uniforme de maestrante; padrino, el Du-
que del Infantado. 
D. Manuel Echagüo y Méndez Vigo, se-
gundo Conde del Serrallo (1876), teniente 
coronel de artillería, con uniforme de di-
cho cuerpo; padrino, el Duque del Infan-
tado, 
D. Claudio López y Brú, segundo Mar-
qués do Comillas (1882), con uniformo de 
gentil-hombre; padrino, el Duque de Al-
modóvar del Rio. 
D. Ramón Martínez Campos y Rivera, 
Duque de la Seo de Urgel (1888): llevaba 
uní forme de teniente de dragones y le ha 
apadrinado el Duque de Baona. 
Terminada la ceremonia, los Grandes 
pasaron á la escalora, con objeto de ser re-
conocidos como talos por los guardias ala-
barderos que estaban formados. 
Este acto lo presenciaron desde la estan-
cia llamada el Camón varias distinguidas 
damas, entre las que so hallaban las Du-
quesas de Alba, Bivona y Locera; las Con-
desas do Villagonzalo, Pínohormoso, Año-
ver y Castañeda, y las Marquesas de Agui-
larde Campóo y Manzanedo con sus bi-
jas. 
Los Grandes quo el 12 de mayo se cubrie-
ron, antes de retirarse de Palacio, ofrecie-
ron sus respetos á S. A. la Infanta doña 
Isabel. 
El Marqués do Molins condujo á su apa-
drinado, ol Duque de Nájera, on una berli-
na suspendida, ostentando el cochero y la-
cayos casacas do gala y los caballos plu-
meros amarillos y azules. 
He aquí el discurso que con e«to motivo 
pronunció el Duque de Mandas- . , 
Señora: 
Pasaron on el anterior y en ol actual rei-
nado ceremonias como las do cato dia sin 
que en ellas tomase yo parto, obedeciendo 
así á una resolución que juzgaba irrevoca-
ble y ahora queda rota y deshecha. No tie-
ne el motivo do mi cambio carácter general 
ni político: no es ciertamente quo al ocupar 
el Trono un Rey en la infancia y al ejercer 
la autoridad Real una viuda y una madre, 
necesito la Monarquía mayor concurso de 
quienes la respetan y la aman: que sí per-
dió con la muerte do D. Alfonso X I I , do 
imperecedera memoria, la luz do inteligen-
cia constantemente vivísima, la alteza de 
un gran carácter en días decisivos, el apo-
fo irreemplazable de brillante espada, pren-
das insignes quo hicieron fácil la última 
trasmisión rigorosamente hereditaria de la 
Corona, V, M. le ha dado prestigios tales 
interiores y exteriores que llevan la mente 
complacida á recordar aquellos respetos que 
rodearon al Trono y á la persona do Carlos 
III. Es más modesto, aunque ineludible, el 
motivo de mi cambio. 
Pertenezco en mí patria á una clase so-
cial que en el apasionamiento de los prime-
ros años del presento siglo fué á veces lla-
mada clase do hombres nuevos, y que, sin 
embargo, antes do terminar este mismo si-
glo es una de las fuerzas de conservación 
en la sociedad española más activas, ex-
tensns y poderosas, y, dado el curso verti-
ginoso de los sucesos contemporáneos, ya 
comienzo do una tradición más. 
Me estaba bien encerrarme en mi esfera 
propia, dentro de la cual, como otros do mi 
familia, me elevaba á los consejos do la Co-
rona. Pero un dia V. M., con ol parecer do 
su actual Gobierno, acordaba conferirme 
Grandeza de España, que reverentemente 
rogué ¡i V. M. me permitiese declinar, por-
que si, inspirándome en augustos anhelos, 
había logrado con algün éxito ol remedio 
de muchos malea, no de todos, en una gran 
región azotada por'crueles catástrofes, no 
había de resultar con mi aquiescencia re-
sorte de personal encumbramiento aquel 
sin igual ministerio que á mi honor contió 
mi Rey en nombre de la caridad de todos 
los Soberanos y de todos los pueblos; y otro 
dia V. M. dispensaba muy cerca de mí, y 
donde está mi mayor afecto, el más espe-
cial testimonio de su regia estimación, que 
cuanto menos solicitado ni provisto produ-
cía emoción más viva. Si después de tan 
reiteradas bondades he dado lugar á que so 
viera en mí ínsistonto abstención, no he de 
permitir asome ó arraigo la sospecha do 
qiié es harto medida la gratitud. Me acerco 
.¡hora al Trono con respeto profundo, libre 
el ánimo de la flaqueza del envanecimiento, 
pava cónbráer nuevos deberes al tener el 
íi<>n.ir altísimo de cubrirme, como Grande 
de España, ante Vuestra Real y Católica 
Majeslad. 
Debo mi derecho á la unidad excopcional 
quq ú la familia han dado las leyes civiles 
y (as costumbres de estos Reinos y obtiene 
con solemnidades como la presente sanción 
suprema eñ estas cumbres do la sociedad. 
Venía poseyendo desde apartados tiempos 
la casa de Maza, Ladrón do Lizana y Ca-
fvót numorosas baronías, tanto en el reino 
de Valencia como en el principado de Ca-
taluña, y en recompensa de sus nunca inte-
rrumpidos servicios le otorgaban los Re-
yes de Aragón, ya el cargo de Gobernador 
do Cordeña en 1478, ya el Marquesado de 
Terra nova. Mas el Rey D. Felipe I I I , to 
mando on cuenta las campañas hechas en 
Argel, Plándea y Alemania por D. Balta-
sar Ma/.a Ladrón, creaba en 1614 para su 
hijo D- Pedro el título de Duque de Man-
das y Villanuova, de que es actualmente po-
seedora quien tiene unida su existencia á 
la mía. Casi tan pronto como fué creado 
pasó el Ducado de Mandas, por fallecimien-
to sin sucesión directa de su primer posee-
dor, á los Duques do Béjar, cuya ilustro ca-
sa se incorporó á la vez á la do Benaventc, 
recayendo hace medio siglo, todas reuni-
das, con las no monos ilustres de Gandía, 
Arcos y Medina de Rioseco, en. la del Du-
que de Osuna: reunión y conjunto de títulos 
propios, como igualmente el de Camarasa, 
de recientes y lejanos antepasados do mi 
esposa, y quo ofrece generosa muestra do 
las glorias que extendieron la reconquista 
nacional y cristiana desde la extensa y va-
riada Galicia hasta la incomparable Gra-
nada, para elevar después á España duran-
te un tiempo sobro las demás naciones. 
Al usar por vez primera de un privilegio 
de la Grandezaj según me permite y orde-
na con bondadosas palabras V. M., com-
prendo á cpié do hoy más quedo obligado. 
No saldrá de mis labios ni promesa ni jura 
mentó; pero diré: Señora, durante veinte 
años de una ya larga vida política fué mi 
aspiración predominante el afianzamiento 
do las libertades públicas, llevados por los 
lazos de mí amor al país. En esta santa li-
bertad do mi conciencia se fortaleció mi fe 
en la Monarquía hereditaria, al recoger la 
enseñanza de (pie sí es el primer elemento 
de la felicidad general la imparcialidad se-
vera del Monarca ante las- diferentes fuer-
zas políticas quo representan las dos con-
dii iones esenciales de la vida esencial y á 
que es indeclinable atender alternativa-
uionte, la duración y el movimiento, á su 
vez caen indefectiblemente las libertades 
públicas entro ruinas, lágrimas y •sangre 
cuando no las ampara y las modera el pres-
tigio del Trono secular, á todo sobrepuesto 
sufrir. ;Túhas perdido tu vida, Salviac! 
No tienes derecho á volver á empezarla." 
Había arreglado su maleta para mar-
charse, y pocos momentos después volvió á 
deshacerla, decidiendo quedarse. 
—Después de todo [dijo entre sí], aun-
que yo encuentro muy hermosa á la señori-
ta Trezel, no por esto voy á olvidar á la 
pobre Blanca. ¡No, no la olvidaré nunca! 
^Acaso so puede olvidar? 
Esta fidelidad do pensamiento dedicado-á 
la muerte., era verdaderamente profunda, 
porque Roberto no conservaba ningún otro 
r-'cuerdo. Angela Ferrand era para él un 
pon) de niebla quo destruye un rayo del 
sol. y aunque había amado á la comedian-
la (¡ion lili amor nervioso y violento másquo 
profiiiiclp, no recordaba aquella pasión, que 
por lo fugitiva fué más bien un capricho. 
Mad. de Grandier so puso contenta cuan-
do supo ipio el marqués de Salviac estaba 
en Saint-Gcrmain, y tomó sus medidas pa 
ra (pie éste, cuando fuese á visitarla, no se 
encontiase con el Almirante. 
—Si estuviera en vuestro lugar [decía 
Albcric >¡. me. decidiría por uno, prima. 
—Queréis decirme que no se puode reci-
bir al marido y á la vez al 
—Ese es mi parecer. 
—Pues dispensadme entonces; ambos me 
son muy simpáticos y están muy bien edu-
cados. Tengo gusto en recibirá los dos. 
E l Almirante al principio iba pocas veces 
á Saint-Germain, y Enriqueta había obser-
vado que la presencia de Valentina atraía 
á M. do Royníere; el sueño del doctor Tre-
zel podía realizarse, y ella conseguir un 
verdadero triunfo volviendo á la vida á un 
hombre como aquel. 
E l doctor Trezel se veía ya entrando en 
el Instituto como representante de la incu-
bación artificial. 
Pero el Doctor, lo mismo que Enriqueta, 
no tenían en cuenta para nada á Valenti-
na, cuyo corazón casto y puro; que se do-
en el Estado. Más tarde, al conferirme una 
cartera, me otorgó el Rey D. Alfonso XII 
lo quo no valía monos, una confiauza sin-
gularmente afectuosa, y entonces, á la fe 
heredada, á la razonada experiencia, se 
unió el calor de un.sentimiento en el alma, 
¿oy entro á profesar la religión de la es-
trechisima fidelidad monárquica, que con-
sagró en tiempos azarosos la Grandeza de 
España á sus legítimos Royes. Y es, señora, 
quo yo sé agradecer. 
¡Conceda Dios á D. Alfonso XIII la di-
cha de robustecer más y más la obra de su 
padre preclarísimo y de su madre insigne, 
quo han dado paz, fijeza, libertad serena, 
encantos del bien, á esta patria querida! 
E l submarino "Goubet." 
En la bahía de Cherbourg (Francia) se 
han verificado recientemente las pruebas de 
habitabilidad del torpedero submarino sis-
tema Goubct. 
Durante ocho horas permanecieron en el 
mismo, á una profundidad de diez metros, 
dos marineros, sin que observasen al salir 
del buque la menor molestia: la provisión 
de aire sobre oxigenado hubiera permitido 
la estancia hasta veinticuatro ó treinta ho-
ras más. 
El periódico francés de donde tomamos 
ésta noticia manifiesta que aún faltan los 
ensayos de navegación, ya empleando la 
electricidad, ya los remos, manejables des-
de el interior del submarino. 
La Exposición Universal de París. 
Las naciones que ban concurrido á dicho 
certamen son las que siguen, clasificadas 




dos-Unidos—Grecia.— Guatemala.— Haití. 
—Japón.— Marruecos.—Méjico.— Mónaco. 
—N icaragua.—Noruega.—Paraguay.— Pe-
rú.—Pcrsia.—República Sur Africana.— 
Santo Domingo.—San Marino.—San Salva-
dor.—Servia.—Siam.—Suiza.— Uruguay.— 
Venez uela. 








China.—Luxemburgo.—Nueva Zela nda. 
—Nueva Gales del Sur.—Victoria. 
Total, 45. 
Los países que brillan por su ausencia en 
el campo de Marjo suman ocho en junto: 
Alemania, Bulgariá, Cosca Rica, Hanai, 
Honduras, Líberia, República de Orange y 
Turquía. 
Las naciones que más han gastado para 
concurrirá la Exposición figuran po r su or-
don como sigue: 
República Argentina, ̂ .ólIl̂ OOO francos. 
.Méjico, 2.500,000; 
Estados Unidos, 1.147,500. 
Suiza,450,000. 
Etcétera, ote. 
Los comités subvencionados son: 




Y así sucesivamente. 
Las secciones extranjeras cuyo concurso 
es oficioso sufragan por su cuenta los gastos 
que corresponden á sus compatriotas expo-
sitores. 
Por telegramas y correspondencias sabe-
mos que el día deia inauguración entraron 
en la Expósicon 478,023, personas, quo re-
presentan un ingreso de francos 1.455,809, 
pues cada entrada costaba tres. 
E l 7 so calcula que visitaron el Campo de 
Marte 200,000 personas, doblo de las que 
en igual día [ósea el segundo de la Exposi-
ción] entrar.m en 1878. El 8 fueron 00,000. 
Desde el 1? al 7 de mayo llegaron á Pa-
rís por diversos trenes 960,425 viajeros. En 
igual tiempo salieron 421,212, luego quedan 
589,213 á beneficio do la Exposición. 
Esta no está bastante preparada para ser 
visitada de noche. Por esta razón corrió el 
rumor de que so cerraría durante una se-
mana, pero el rumor ha sido desmentido. 
La, verdad es que nadie sospechaba que 
la Exposición nocturna inspiraría tanto in-
terés. Contribuye mucho á ello la activi-
dad del director de la Exposición, el cual 
ha resuelto que todos los servicios noctur-
nos queden regularizados para el 15 de 
mayo. 
L a mayoría de la prensa inglesa, alema-
na, austríaca é italiana muéstrase asombra-
da del éxito de la Exposición. 
En la estadística de los extranjeros llega-
dos resultan en inmensa mayoría los ingle-
sas y belgas. Luego vienen los italianos, 
los suizos y los americanos. Eos españoles 
ocupan el octavo lugar. 
La viruela una vez niiís 
auto la vacuna y la higiene. 
No hace muchos días que la fatal virue-
la so presentó en G- ira «lo Melena, alar-
mando á aquellos vecinos, según os públi-
co y notorio, y ahora ocurro lo mismo, pe-
ro con más gravedad. en Corral-Falso, 
provincia de Matanzas. 
Con tal motivo, vamos á trasladar á las 
columnas del D I A R I O D E L A M A K I N A unas 
cifras que figuran en nuestros apuntes clí-
nicos, recogidas por nuestro discípulo y hoy 
compañero leal y consecuente, Dr. D. Juan 
Ramón de Cueto, digno hermano del ilus-
trado Doctor D. José Cueto, catedrático 
do Derecho mercantil en nuestra Universi-
dad, cuyos (rasos ocurrieron en el barrio de 
San Leopoldo, como médico municipal el 
Sr. Cueto; tendentes en todo y por todo, á 
demostrar el poderoso auxiliar que es la va-
cuna, como previsora de la fatal viruela en 
los años de 1887 y_1888. 
Después de señalar el Dr. D. Ramón 
Cueto por sus nombres propios las per-
sonas invadidas, on la lista cuyo original 
obra en nuestro poder, hasta como com-
probante do la aplicación y aprovechamien-
to continuados de nuestro discípulo, des-
pués do haberse separado do nosotros al 
terminar el curso de Terapéutica, Mate-
ria médica, &., del quo nos honramos ba-
bor sido su maestro en la Real Universidad, 
cuando desempeñábamos esa cátedra inte-
rinamente, sin haberlo solicitado, según 
consta en nuestro expediento de catedráti-
co, concluye el aludido sobresaliente discípulo 
afimiando bajo su honrada palabra y bajo su 
firma muy auténtica y muy autorizada, áun 
cuando se encuentra todavía en los andado-
res de su carrera ol discípulo distinguido, 
que, con muy raras excepciones, los 175) 
variolosos por él examinados y tratados, no 
estaban vacunados y vivían en las más pé-
simas condiciones higiénicas. ¡Qué incon-
gruencia! 
El joven Dr. D. Juan Cueto, que ojalá tu-
viera imitadores, respecto de esta clase de 
trabajos, por lo que redundarían en benefi-
cio de la salud pública, nos tiene prometido 
desde que nos dirigió la lista do variolosos 
á «pie vamos contrayéndomos, clasificados 
admirablemente dentro de dos períodos tri-
mestrales, la redacción de varios estados que 
so rozan con la pestilencial viruela, á un 
modelo ó patrón uniforme y previamente 
acordado entre el discípulo y el maestro, 
blegaba al deber fácilmente, sin haber la-
tido nunca más que por las afecciones de la 
familia, se sentía ahora influido por una 
naciente simpatía hacía Roberto de Sal-
viac, á quien volvió á encontrar muchas ve-
ces junto á la cabecera do la cama do Ce-
lekte Fran^ois. Aquella caridad que ejer-
cían juntos había producido comunidad de 
sentimientos. 
Valentina iba todos los días á casa de la 
enferma, en primor lugar para saber de su 
salud y la do su hijo; después, aunque como 
cuestión secundaria, esperaba encontrar 
allí á Roberto. 
La joven se decía interiormente: 
—Voy á ver si tiene buen corazón, y si es 
capaz de faltar un sólo dia en ir á ver á 
nuestra enferma; 
¡Nuestra enferma.' En esta sola frase 
había ya un mundo de pensamientos co-
munes. 
Roberto, por su parte, se hubiera guar-
dado muy bien de faltar á su diaria visita, 
sabiondo, como sabía, quo iba á encontrar 
á la señorita de Trezel, cuya presencia ora 
un consuelo para él. Un dia, sin querer, y 
como hablando consigo mismo, dijo entono 
do gratitud y de esperanza: 
—¿No sabéis, señorita, que son dos los 
enfermos á quien curáis? 
Valentina se puso muy encendida, y ni 
respondió ni preguntó. ¿Para qué había de 
bacerlo, si lo había comprendido todo? 
Sentir, adivinar, ver que Roberto de Sal-
viac sufría, era un atractivo supremo para 
Valentina, cuyo heroísmo de todos los días 
era la ternura. 
—Pero ¿cuál será la causa de su sufri-
miento? [decía la joven interiormente.] 
;Qué triste es algunas veces su mirada! Y 
la cicatriz de la frente, ¿será el rastro de 
algún drama? 
Colocada on la pendiente de estas refle-
xiones, Valentina había de Hogar forzosa-
Ios cuales resumidos (pío fueren por ambos, 
no dan logará vacilaciones respecto de su 
inmensísima utilidadpara lapnictica,y bas-
ta para que en extranjeras playas se forme 
más favorable idea do nuestra higiene, tan 
desacordadamente atendida hasta ahora, 
sin la cual no es posible la mejor adminis-
tración ni el más acertado gobierno. 
Vengan esos cuadros á nuestras deficien-
tes manos, dictados por nuestro estimado y 
sobresaliente discípulo, ó de alguien, de 
quien quiera que sean, centralícense en nues-
tro poder ó en las dignas manos del Dr. 
D. Vicente Laguardia, fervoroso panegiris-
ta de nuestra higiene local, ó del catedráti-
co de higiene do nuestra Universidad, se-
guro de que esto último compañero, y el Dr. 
Laguardia mejor que nosotros, sabrán adop-
tar el mejor camino para anotar los datos 
que se les envíen, los reunirán y compen-
diarán como los más hábiles socios do una 
Sociedad central de Estadística sanitaria 
en el entretanto que una semejante ó de es-
ta clase se formalice por completo entre 
nosotros. 
Ahora bien: con el presente artículo que-
da demostrado una vez más por nosotros, y 
merced también al Dr. D. Ramón Cueto, la 
importancia de la vacuna, siquiera no sea 
en lo absoluto, cuando la Buena Higiene 
no la acompaña. 
A. CARO. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la Gaceta de hoy so publica la con-
vocatoria para la provisión do los registros 
de la propiedad de Puerto-Principe, de se-
gunda clase, y de Bayamo, de cuarta. E l 
primero debe proveerse por concurso entre 
los registradores de Cuba , Puerto-Rico y la 
Península, que lo soliciten, y el segundo 
por oposición que se efectuará en esta ca-
pital. 
—Habiendo renunciado el Sr. D. Anto-
nio A. Ecay la Presidencia de la Sociedad 
anónima Liceo de la Habana, propietaria 
del teatro de Tacón, la Junta Directiva ha 
acordado convocar á la general do accio-
nistas con objeto de que nombre la persoau 
que deba cubrir tal vacante, así como las 
que en virtud de esta elección puedan resul-
tar entre los demás cargos de la Directiva, 
advirtiéndose que el acto de referencia se 
efectuará on dicho teatro el domingo 9 del 
entrante junio, á las doce del día. 
—Según dice E l Correo do Matanzas, hoy 
cesa en su publicación el periódico que veía 
la luz en dicha ciudad con el nombre de E l 
Imparciál. 
— L a Inspección General de Montes pu-
blica las siguientes solicitudes de aprovo-
cbaniiento forestal. 
Por D. Juan Ortiz y Ortiz, en la finca 
San Antonio, hacienda Sandoval; en Mo-
rón, provincia de Puerto-Príncipe. 
D. José Picaso, terrenos de la hacienda 
Gifcirajal; en Holguin, provincia de San-
tiago de Cuba. 
í) . Jaime Calafell, hacienda Realengo de 
la Güira; en Ciego de Avila, provincia do 
Puorto-Principe. 
—Los señores Mariano Diaz y Compañía 
(sociedad en comandita) comerciantes im-
portadores en esta plaza Cuba 90, nos par-
ticipan quo ban ratificado el poder general 
que tenían conferido á D. Emilio C. Nizard 
y á la vez que han conferido otro poder ge-
neral á su dependiente D. Cándido Gómez 
y Gutiérrez. 
— L a sociedad que giraba en Quivicán 
con la firma Huergo y compañía, ha que-
dado dísuolta por haberse cumplido el tér-
mino para que fné constituida, quedando 
hecho cargo D. José Huergo de la liquida-
ción de todos los créditos activos y pasivos 
de la misma y continuando bajo el solo 
nombre de dicho señor los negocios de la 
fábrica de tabacos y cigarros La Flor de 
Europa. 
— E l 20 del actual llegaron á Santiago de 
Cuba el ex-ministro de la Guerra haitiano 
O. Piquant y otros jefes, obligados por las 
rev ueltas políticas á abandonar su patria. 
—Han sido nombradop: teniente del cuer-
po de Bomberos de Sagua la Grande don 
Santos Lacunza Gorriz, y teniente del es-
cuadrón voluntarios de Guanajay, 1). Mar-
cos Larralde Alzugaray. 
—A la una do la tarde de hoy, jueves, 
entró en puerto, procedente de Nueva 
York, el vapor-correo Zfabana,con 13 pa-
sajeros y carga general á M. Calvo y C" 
—Por terminación del contrato social, se 
ha disnelto la sociedad que giraba en Sa-
gua la Grande, en el ramo de pailería bajo 
la razón de Arrieta y Muñagorri, quedan-
do los créditos activos y pasivos á cargo 
do D. Juan Arrieta, que en lo adelante gi-
rará bajo su solo nombre. 
—Para remediar en lo posible las des-
gracias ocasionadas por el incendio ocurri-
do en los Abreus el dia 14 del actual y por 
iniciativa de varios vecinos, constitu\-óso 
ínmediatanicnto una Junta para escogitar 
los medios más conducentes al fin expre-
sado, acordándose por primera providen-
cia abrir una suscripción entre el vecinda-
rio, que asciende, según la lista publicada 
por La Lealtad de Cienfuegos, á 230 pesos 
50 centavos. 
—Se ha recibido en Cádiz, procedente de 
Carrara, un magnífico mausoleo con desti-
no á la sepultura del señor D. José .Mal-
camp >, Marqués do San Rafael, cuyos res-
tos mortales serán en breve trasladados 
desdo el cementerio do Sanlúcar de Barra-
meda, donde hoy se encuentran, al panteón 
de marinos ilustres de San Fernando. 
—Leemos en ÍÍ7Í C'íímw do Matanzas de 
ayer tardo: 
"Durante el fuerte aguacero que descar-
gó ayer tarde, cayeron tres rayos en esta 
ciudad; uno on los baños LJOS Campos Elí-
seos y dos en la estación del ferrocarril de 
la Bahía. 
Los que cayeron en este último sitio, á 
las! y 10 minutos, hora on que justamente 
arrancaba el tren que conducía al General 
Salamanca, y á las 4 y 15, descompusieron 
los aparatos telegráficos y telefónico allí 
existentes, aturdiendo ligeramente al tele-
grafista de servicio. 
El que cayó en los baños Los Campos E -
liseos, arrancó tres ó cuatro tejas y un pe-
dazo do madera, causando un pequeño a-
turdimiento á D. Antonio Fernández y D. 
N. Royo que allí se hallaban". 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva-York 22 de mayo. 
Hasta ahora diez délas repúblicas hispano-
americanas han manifestado al gobierno de 
Washington (pie aceptan la invitación á la 
Conferencia ó Congreso internacional que 
proyecta celebrarse en la capital de esta Re-
pública. Méjico no ha dicho aún "esta bo-
ca es mía," y á fe que le honra tan digna ac-
titud, en vista de los desaires que ha reci-
bido del gobierno y del pueblo que tamas 
protestas le hace de interés y de cariño. 
Hace pocos días decía un periódico [neo-
yorquino (pie, si bien Méjico no había ma-
nifestado aún su adhesión al proyecto 
de dicha Conferencia y su disposición á to-
mar parte, en ella; era desesperarse que no 
tardaría en hacerlo y que, bien penetrados 
sus bombres de gobierno de que el interés 
de la nación está en fomentar y estrechar 
las relaciones comei'cialescon ios Estados-
Cuidos; sabrían inspirarse en sentimientos 
deliberalidad y de i)rogreso y no demora-
rían su resolución en sentido favorable á di-
cha Conferencia. 
mente al amor, poique piedad y amor son 
dos sentimientos casi hermanos. 
Pero sucedía casi siempre que la joven 
se acordaba del Almirante de Royníere 
cuando raciocinaba acerca del Marqués de 
Salviac. 
;,Por qué? Porque creía qué aquellos dos 
hombres tan tristes, y como heridos por un 
gran sentimiento, representaban dos carac-
teres distintos, y eran dignos uno de otro. 
El Almirante, más enérgico y más impo-
nente: el Marqués, más simpático y más 
insinuante; el primero tenía mucho de sol-
dado, y el segundo mucho de artista. ¡Qué 
empresa tan noble para un corazón como el 
de Valentina, la de consolará uno de aque-
llos dos hombres, haciéndole olvidar las 
miserias morales y devolviéndole la alegría 
y la esperanza! 
Pero ¿cuál do los dos era el que merecía 
más que una mujer se entregase toda en-
tera? 
Roberto tenia el encanto do la juventud 
y ol magnetismo do un talento superior; el 
otro confservaba el prestigio de una existen-
cia de héroe. 
E l doctor Trezel y Mad. de Grandier se-
guían con mucha habilidad alabando al Al-
mirante delante de Valentina siempre que 
les presentaba ocasión para ello. 
Un dia la joven, sin dar ninguna, impor-
tancia á su curiosidad, les preguntó de qué 
manera había perdido el Almirante á la 
Condesa. E l Doctor y Enriqueta se queda-
ron suspensos ante la pregunta, y después 
de varios rodeos, dijeron á Valentina que 
murió casi repentinamente de una conges-
tión. 
—¿Y dónde murió?—preguntó la joven, 
adivinando que lo que le habían dicho era 
falso. 
—En París. 
—Avenida Montaigne (añadió Mad. de 
Grandier). Desde entonces dicen que el Al-
V al leerlo, hice esta confidencia mental 
i ini capote'. Es deciiv que cuando so tra-
ta de dar gusto á la República coloso, Mé-
jico tiene que apresurarác á resolver y ba-
cerlo inspirándose en ideas de liberalidad y 
de progreso. Pero cuando se trata de vo-
tar un pequeño crédito para poner en eje-
cución un tratado de reciprocidad y de co-
mercio que puede favorecer á la repúbic» 
de Méjico tanto como á los Estados-Uni-
dos, entonces la República Coloso puede 
dar la callada por respuesta, tratar con su-
pina indiferencia y con supremo desdén á 
la vecina y dejar, que los años se encarguen 
de borrar la impresión de tamaña descorte-
sía. Paréeeme ámí que en esta actitud de 
los poderes de esta República no hay poco 
ni mucho de liberalidad, ni de progreso. 
Oportunísima y muy intencionada es la 
argumentación con que defiende la actitud 
del gobierno mejicano en esta cuestión 
E l Observador de Guanajuato, y mohán de 
permitir los lectores que reproduzca aquí 
su notable artículo, que nos ha dado á co-
nocer Las Novedades, y dice de esta suerte: 
"Nuestros vecinos del Norte se compla-
cen en hablar con burla, con sarcasmo, de 
nuestro carácter apático, y sobre todo; de 
la falta de espíritu práctico que creen ob-
servar en nosotros. Cuando desean algo de 
nosotros y no estamos en actitud de conce-
derlo luego, desahogan su contrariedad, di-
ciendo que eso que desean y esperan es 
etcestión de mañana . L a palabra mañana . 
en castellano, significa, dicha por ellos, ún 
mundo do reproches al carácter mejicano; 
significa desidia, incapacidad, y lo que es-
peor, falta de espíritu varonil para dar cois 
franqueza una negativa. Se entiende que 
este concepto que de nosotros tienen nues-
tros amables vecinos, implica el concepto 
muy distinto del que ellos mismos tienen. 
Ellos, en su modesta opinión, son el reverso 
de la medalla: prácticos, capaces, con acti-
tudes universales, no dejan para otro dia, 
ni siquiera para otro instante, lo que pue-
den y lo que no pueden hacer inmediata-
mente. 
"Es muy posible quo, en efecto, el carác-
ter uorte-aniericano sea como los ciudada-
nos de aquel país nos los pintan; lejos esta-
mos nosotros de poner este punto á discu-
sión; pero reconociendo que aquellos ciu-
dadanos sean, sin excepción, la encarnación 
misma de la actividad, de la inteligencia y 
del acierto en toda clase de negocios, tene-
mos que rendirnos ante la evidencia de los 
hechos y confesar que en materia de polí-
tica dirigida á desarrollar el comercio entro 
Méjico y los Estados-üunidos, parece que 
hemos cambiado los papeles." 
"Los estadistas americanos han hablado 
mucho sobre el asunto, t anto, quo con sus 
escritos y discursos podrían llenarse los es-
tantes de varias bibliotecas; pero siempre 
han dejado para mañana su actividad y su 
inteligencia. En el terreno de la práctica ó 
nada han hecho nuestros vecinos para rea-
lizar aquel desarrollo do comercio, ó si han 
hecho algo, ha sido una indecisión ó una 
torpeza. 
"Nosotros hemos sostenido, no una, sino 
varias lineas de vapores-correos entrenues-
tros puertos y los de Norte-América; noso-
tros hemos promovido, con la concesión de 
muy liberales subvenciones, la construcción 
de ferrocarriles que extienden y completen 
el sistema ferroviaria do aquella república, 
y cuando se nos invitó á un tratado de reci-
procidad comercial, aceptamos la invita-
ción; no la aplazamos para mañana, ni va-
cilamos respecto á lo que queríamos. E n 
cambio, hemos visto después á los estadis-
tas norte-americanos arrepentirse de ha-
berlo hecho, por miedo de perder un te-
rrón de azúcar, como hemos visto también 
á directores y gerentes norte-americanos 
de una gran vía férrea—el ferrocarril Cen-
tral Mexicano—representar contra la ley 
de 22 de marzo de 1884, que establecía, á 
favor precisamente do ese ferrocarril, nada 
menos que el sistema de trasmisión de mer-
cancías bajo su fianza, el mismísimo&ondcd 
system de los Estados-Unidos. 
"Ahora bien: ¿ese Congreso de las na--
clones americanas será algo más serio y 
práctico (pie lo quo hasta aquí hemos vis-
id.' La experiencia nos autoriza á decir, 
parodiando el lenguaje de nuestros vecinos, 
que esa es una cuestión de "quién sabe?'—á 
question of "quién sabe U Si el susodicho 
congreso habría de tener un fin semejante 
á nuestro tratado de reciprocidad, una nue-
va ropresentacíón del parto de los montes, 
seguramente que más nos habría de agra-
dar ser espectadores que actores, puesto 
que hasta ahora Méjics ha representado, 
y con éxito, la parte juiciosa, sería y de-
cente. 
"Pero si aquel Congreso no ha de ser un 
hnmlmg; si .puede prometer algo digno dé 
a tención, será ¡junto quo nuestro Gobierno, 
bien seguro déla conciencia do sus debe-
res, ha de haber ya esl adiado y decidirá 
con el reposo y el acierto que desdo hace 
veinte años le distinguen on cuanto afecta 
nuestras relaciones con el extranjero." 
Será mera coincidencia, sí se quiere, pero 
no deja de ser un hecho curioso que, no bien 
han vuelto los republicanos á empeñar las 
riendas del gobierno, ha empezado de nue-
vo en el reparto de los empleos públicos por 
parte del¡Presidento Han-ison, aquel sistema 
de nepotismo que caracterizó el gobierno 
corrompido del general Grant. E l Times 
chasquea el látigo de la sátira y fustiga al 
Presidente do esta suerte: "Ya debiera ser 
posible, á la fecha en que estamos, de mar-
car con algún grado do certeza el orden re-
lativo de precedencia que ha de regir en 
el reparto de los destinos á los parientes y 
allegados de la familia Harrison. Por de 
pronto ya tenemos los proveimientos que 
siguen: (a) el hermano del Presidente, (6) 
el padre de la esposa del Presidente, (c) el 
padre do la esposa del hijo del Presidente, 
\d) ol hermano del marido de la hija del 
Presidénte." 
Como los periódicos de este país con mu-
cha frecuencia ridiculizan á los países mo-
nárquicos porque sufragan los gastos de la 
familia del Soberano, no está de más que 
conste esa declaración del Times para que 
se sepa que en la República prototipo sue-
len los Presidentes repartir buenos cachos 
de turrón entre sus parientes inmediatos. 
Esa disposición del pueblo norte-ameri-
cano á ver la paja en el ojo ajeno, sin preo-
cuparse de la viga que tiene en el propio, 
se manifiesta á cada rato, no sólo en la 
prensa periódica, sino en las conversaciones 
de la gente, en los discursos de los hombres 
públicos y hasta en las obras literarias. 
Ahí está, sin ir más lejos, el ex-ministro 
de los Estados-Unidos en la corte de Ma-
drid, Mr. Jabez Curry, el cual, ganoso sin 
anda do alcanzar fama como literato yaque 
no haya podido lograrla como diplomático, 
se ha metido á escribir y publicar un libro 
para contar las impresiones que ha recibido 
y el juicio que ha formado de España y los 
españoles durante su no muy larga residen-
cia en la Península. 
Una vez oí á un esplinético hijo de Al-
bíón, describir la impresión que le había 
causado España, con esta expresión dicha 
en tono desdeñoso ó de amarga queja: " E l 
cielo es demasiado azul y el sol brilla de-
masiado. Tanta luz cansa la vista." 
Los conceptos de Mr. Curry son por este 
estilo. Las antiguas glorias y grandezas de 
España le han empalagado. Acusa á los 
españoles del defecto que precisamente ca-
racteriza al pueblo norte-americano: el de 
la jactancia y la fanfarronería. ¡No nos per-
dona que recordemos con orgullo nuestras 
r 
mirante tiene la casa vacía, y que no ha 
querido tocar ni un solo mueble. 
—¡Ah!—dijo Valentina. 
Y aunque las novelas y lo novelesco no 
fuesen muy del cariño de la joven, su ima-
ginación de niña se impresionó vivamente. 
Decididamente el almirante de Reyniere 
era, como el marqués do Salviac, un héroe 
de novela, y había un lado misterioso é 
inexplicable que ella deseaba averiguar. 
Al dia siguiente, á la calda de la tarde, y 
volviendo do casa de la enferma, acompa-
ñada de M. de Salviac, se* le ocurrió á Va-
lentina pensar que el Marqués estaría al 
corriente de las cosas quo pasaban en París, 
y, cediendo á una curiosidad bien sencilla 
y natural, le dijo: 
—Señor de Salviac: quizá podáis expli-
carme un no sé qué misterioso que me per-
sigue : tranquilízaos; no tiene nada de 
particular: es sencillamente el deseo de sa-
ber una cosa que creo quieren ocultarme. 
; V qué es ello, señorita? 
Uno de esos rail secretos que hay en el 
mundo, que no significan nada para quien 
los conoce, y son muy importantes para los 
demtis. ¿Cohocéis al almirante de Reyniere? 
—Sí,—contestó Salviac con sorda vos, 
mirando á Valentina lleno de espanto. 
La pregunta había sido hecha con noble 
franqueza, y Roberto comprendió que no 
trataba Valentina de tenderle ningún lazo; 
pero sintió un estremecimiento nervioso que 
conmovió todo su ser, y le pareció que aquel 
nombre, pronunciado por la joven, estaba 
lleno do amenazas. 
—Pues bien (continuó Valentina): si le 
conocéis, sabréis decirme cómo fué la muer-
te de la Condesa de Reyniere. ¿Cómo mu-
rió? Decídmelo. 
Roberto se puso lívido, y quedó inmóvil 
en el camino, como si se hubiese quedado 
petrificado. 
—¿No lo sabéis?--dijo la joven, al no re-
cibir respuesta. 
raAinMnvimaiiwMUA'iTa • • • •nBMRIIIMnBBVMI 
fflurius pitsadtts! Y esto lo dice ¡i raíz 'lo 
ficstns uel coutónnrio, ounndu aún tenoiriOo 
IOÜ "¡do; [indridofl (PÍ BO mo jHsppnan lo vul-
gai' 'l" in iixprocihn) O,ÜD los rfnibonibautcB 
y oopDtudoe ditirainUos qjle ú boca llenn 
«tinútban on lutnor do BU ludépondonoia ol 
puoblp̂  los perfódicofl y los orAdores. 
|Y nos habla do Jactancia Mr. Cuny! El 
yankóo más modesto do cualquier püoblo 
ao Masáaotinsottsi ea capaz do poner más 
baladronadas on tros palahi-as oljaíiuo 
late echaor úc] bÜrHó do Triann 6 dol Per-
ohoj. ;.\o nos pinthii, acaso, al Tío Samuel 
como un chalán do muchas agallas, capaz 
do "zurrar ú toda la creación v al rosto del 
género humano'' (lo sohip cmition andilie 
rest o/mankimlf) Las Novedades, vigilante 
atalaya iu\iú de los intereaos do España y 
adalid de su buen nombrOi ha salido al c.n-
• ih iitro do Mr. Cuny y ha parado sus gol-
pes con buena adarga." t i aduciendo lot pií-
rrafoa «IUO dedica á Eapa&a y loa úapauolea 
ol eminente historkulor y vl^férd M. He-
clus, cuya opinión y juicio forman notable 
contrasto con los que proaonta Mr. CUIIN. 
Después do todo, lo único que denuies'.i a la 
obra del ox-miniatro, es lo desacortado (pío 
anduvo el Prosidonto Cleveland on nom-
brarlo para eso puesto diplonultico. Si A 
M. Curry le enfada (¡uo loa oapañolos vone-
ron la memoria do tiempos gloriosos, on 
cambio nadie los lia cantado con más entu-
siasmo ó ingenio que Washington Irving, 
Prcscott y Ticknor, tres nombres ilustres 
que vivirán en la literatura norte-amci ¡ ca-
na andando los siglos, cuando no queden ni 
soñalos ni recuerdos do la existencia do Ja-
boz Curry. 
"no vapor hay que añadir a la lista do 
los "lebreles marinos" que cru/aii ol At-
lántico. El Augusta Victoria de la íinba 
luunbarguosa llegó ol domingo pasado á 
esto puerto, habiendo hecho el primer via-
jo miía rápido do que hay memoria y oclip-
sando el del América que BO considera)ia ol 
más breve do cuantos viajes inicialoa so 
hablan hecho hasta ahora. El AIO/KSIH 
Victoria hizo la travesía desdo Soulhamp-
tnn ;í er.lo puerto en 7 días, li honis > •'((' 
minutos, lo cual si se caballa, la dJferenpin 
de longitud curre Southampton y Qneens-
town, equivale á una travesía de ti dias, S 
horas y 30 mínutoB desde ese últiino punto, 
rapidez no alcanzada aún por ningún va-
por en su pñmov viaje. 
El Vitii of l'nris continua mantoniendo 
la fama de veloz que conquistó en au ao-
guudu viajo á cate puerto. Noa anuncia el 
cabio (pío ol de regreso á Europa ha sido 
todavía más rápido, puesto (pie ha llegado 
ú Quoonstown cu ó dias 32 horas y 10 mi-
nutos, cerca de una hora menos de lo que 
oiuploó on su venida. Vordadoramonto á 
este paso se ira acortando de tal modo'el 
• viajo á través del Atlántico, (pie llegará ol 
día en (pío se podra ir y volver dentro de 
una semana. 
Ks de laiiientai. sin embargo, que el alán 
que ao ha apoderado de los marinos trasat-
lánticos para realizar viajes sorprendentes, 
los lleve á mirar con cierta indiferencia oí 
riosgo quo corren á la entrada y salida del 
puerto y los peligros (pie ofrecen á la na-
vegación las neblinas y los témpanos do 
hielo. Uu .sinnúmero de accidentes más ó 
monos graves ha ocurrido en nuestra ba-
hía durante los tres dias do espesa nobiina 
que hemos tenido, precisamonle cuando 
auolo sor mayor el movimiento de entrada 
y salida do los vaporea trasatlánticos. El 
Ssrvia, do la linea do Cunard, encalló on 
un banco de fango y estuvo detenido doce 
bni as antes de poder salir de la bahia: el 
Norntandir, de la linea francesa, embistió 
contra una boya, cuya .cadena so enredó 
con la Indice, y más tarde pasó por ojo á 
lina goleta dej servicio de prácticos, echán-
dola á piquo con iodos los (pie la tripula-
ban, los cuales ñieron recogidos á bordo 
dol vapor, con excepción del capitán y uno 
de los práoticos quo perecieron: el Ouyan-
ilottc, (lo la linea de Norfolk, omblatió con-
tra el Comal, de la linea de (.'alveston, 
causándole tan tuertes averias on ol costa-
do y recibiéndolas él mismo en la proa, (pie 
ambos tuvieron (pie posponer el viaje oara 
poder repararlas: el Oitp of Atlanta, al sa-
lir para osa, paso por ojo á la goleta Moírif 
Dxris, cuyo casco cortó por la mitad como 
con uu cuchillo, hasta uno do sus palos 
quo so vino abajo. En lin, Ja lista de si-
niestros es larga, pues no hay recuerdo de 
una neblina tan densa y continuada como 
la quo so cernió sobre este puerto desdo ol 
sábado basta la noche del luiu s. 
Uno do loa servicios mas grandes que 
puede prestar á la navegación la Conrcren-
cia Marítima quo so celebrará en Washing-
ton el 10 do octubre, es la determinación 
do un sistema do aoñaloa para impedir ol 
choque de los limpies cu liempo de cerra-
zón ó de nobiina. De la capital anuncínn 
que las naciones que han aceptado hasta 
ahora la invitación del gobierno á tomar 
parte en dicha conferencia j enviarán opor-
tunamente delegados son: Inglaterra, Fran-
cia, Alemania, Rusia, K.-pana, Italia, Bél-
gica, Dinamarca, Holanda, Suecia y No-
ruega. Méjico, (¡uatemala, Nicaragua, Hon-
duras, ('n .'a-Rica, Chile, Brasil, Uruguay, 
Qawáti y el .Japón. 
K. L K Y I M S . 
El azúcar y el arco irla; una confitería y 
uu estudio de pintor: el remedio dol cáncer 
y do la diabetes y la paleta de Fortuny, to-
do en un pedazo de carbón negro y aveio. 
¡Quién lo babia de decir! ¿Y quién es ca-
paz de decir lo que todavía so sacará dol 
carbón! 
E I. TKI.KI'OXO Á CUAN mSTA>ÍCIA.—-SG 
ti aia actualmente do unir á París y'Lon-
dres por medio del icléfono. 
El proyecto, debido á M. Coulon, diroc-
tor de Correos y Telégrafos de Francia, el 
cual ha dado cuenta do su ponsamiento al 
Poat-Offico después do su reciento viaje á 
La Oran Bretaña, ha sido muy bien reci-
bido por los Ingenieros ingleses. 
Poro ol oatudio do una operación de esa 
importancia os delicado on extremo. 
Los especialistas proveen ciertas diticul-
tades (pío será preciso vencer para que la 
operación tenga éxito. 
M. Coulon ha designado un ingeniero pa-
ra comenzar los ostudíos do au nueva co-
municación telefónica y darse cuenta de las 
condiciones on quo pueda establecerse. 
CKN'I IU» ni: CocitKitos.—El instituto do 
esto nombro celebrará en sus salones, el día 
dos do junio entrante, ol tradicional baile 
de las flores, á bonollcío do la escuela gra-
tuita quo aostíone, sogún so noa comunica 
por conducto lidedigno. 
CAMHIDJÍIJ DOMICILIO.—Los Sios. Gar-
cía y Trascastro, importadores do los acre-
ditados vinos do Jerez do la Frontera, do 
Gutiérrez Hermanos, y comisionistas en ge-
neral, han trasladado sus depósitos y oflei-
DOS á la calle de la Lamparilla número 19, 
doudo siguen sirviendo al público con la 
exactitud y ol esmero quo acostumbran. 
Entre las cosas buenas (pío allí tionon se 
cuenta un ehotnpagne do nueva marca, con-
tenida en hotollas que so destapan con su-
ma facilidad, merced á un sencillo meca-
nismo que puedo manejar un niño. 
EXI'OSiriiiX DH .IOVAS K.V V I K N A . — L a 
princesa do Metternlch, cuya caridad ina-
gotable es proverbial en toda Europa, aca-
ba de organizar, á beneficio do los pobres 
do Viena, una Exposición do alhajas y o-
bras do platería portcnociontos á las gran-
des familias del imperio austro-húngaro. 
El día 25 del pasado abril se abrió en el 
palacio Sclnvarzonborg la Exposición, quo, 
sogún los periódicos vioneses, es deslum-
bradora. 
Los objetos exhibidos representan un va-
lor de 269 millones do pesetas, y algunos 
quo jamás so han visto y quo difícilmente 
volverán á verso. 
Entrelos más notables figura ol "Tesoro 
do los GUolfos," del duquo de Cumberland, 
quo presenta uu mobiliario completo de 
plata maciza: loa marcos do los espejos, las 
sillas, las mesas, todo os do plata. 
Otra colección queso admira mucho es la 
do la baronesa Ida do Tarnoczy, que expo-
ne 4,000 sortijas. 
En los escaparates de la baronesa se 
muestra toda la historia del anillo. Es una 
colección única en el mundo quo dobla ser 
presentada on París, pero loa organizadores 
do la Exposición insistioron tanto, que se 
ha quedado en Viena. 
Se ve también el servicio de tocador do 
Napoleón I, todo do oro macizo, con el á-
guila imperial do roliovo. 
El harón Nathaniel de Rotschild expone 
dos ostuches con todos los objetos que usa-
ba el dontista dol omporador para cuidar 
la dentadura de su imperial cliente. 
El condo Ilesboratein exhibe una caja 
para té do lapízlázulí, quo haformado par-
to do loa tesoros do los emperadores do 
China. 
Coque mas llama la atención del públi-
co es c! escaparate en quo so hallan las al-
hajas de la aristocracia austro-húngara. 
También allí son del duquo do Cumber-
land lo., objetos más hermosoa. • 
La princesa do Reuss expone sus ópalos, 
algunos de los cuales son como huevos de 
gallina. 
Hay además la diadema do la princesa 
Montcnvevo, que perteneció á María Lui-
sa; las esmeraldas do la condesa de An-
draaay que ha formado parte de las joyas 
do la corona do Francia; las esmeraldas de 
la princesa do Metternich; loa rubíes de la 
princesa Lieehtenstein y otras innuniera-
blea maravillas. 
H D T I N E S Y ANTIPIUINA.—Loa extremos 
ao tocan. Sirven los botines para cubrir los 
piéa, y la antiripina pono á cubierto do ja-
quecas las cabezas de nuestros prójimos. 
Pues bien, á la acreditada peletería ¿7 Pa-
seo, Obispo esquina á Aguiar, deben llegar 
do un diaá ot ro nwos botines con antipirina, 
muy cómodos, muy elogantos y quo libra-
rán do jaquecas al quo los use. No lo olvi-
den y estén al tanto dol arríto do ose cal-
zado los (pie padecen do tan atormentadora 
doloncía. 
También para los (pío son víctimas de los 
callos hay un remedio infalible en J£l Pasco, 
un especifico muy eficaz que so denomina 
Corn Killcr, digno do toda recomendación. 
irritan siempre loa nervioa y producen va-
hídos y dolores de cabezp. 
Así pues, el Agua Florida, en él pañuelo, 
OS higiénica, necesaria y exquisita, adap-
tándose ospeeialment.t al uso de todas a-
quellas personas de organización sentí va j 
delicada y de rofinado gusto. 
La durabilidad do su aroma es tal. (pie 
muchas vecéfl después do lavado ol pañue-
lo, aun subsisto au suave perfume. 
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SRES. SCOTT Y BOWNK. 
.Madrid 1 de febrero do 1880. 
Muy Sres. mios: Llevo algún tiempo 
presseribiendo ¡i mis enfermos la La Emul-
sión de Scott de aceito de hígado de bacalao 
con hipofosfitos de cal y do sosa preparado 
por Vas., y he obtenido con ella excelentes 
resultados en los casos en que este medica-
mento so halla indicado, con la ventaja en 
su tolerancia y aceptación por los niños, on 
cuyas enfermodadea diatésicas lo he em-
pleado. 
DR. FBBNAMDÓ C A B E L L O Y ASO. 
Médico del Hospital de la Latina y de 
Real Familia. 
5 
E s p e c t á c u l o s . 
OKAN TEATRO PK TACÓN.--Compañía 
do zarzuela. Función por tandas.—A las 
ocho: Primer acto de La fiuerra Sania. 
—Alas nueve: Segundo acto déla propia 
obra.—A las diez: Tercer acto de la mis-
ma. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A las ocho: 
Certamen Nacional. -A las nueve: Las/t¿-
ñas desenvueltas.—A las diez: Bola trein-
ta. 
TEATRO HABANA.—Bufos do Salas. Fun-
ción por tandas. A las ocho: La Duquesa 
de Haití.—A las nueve: Doña Cicla la Adi-
riiid. A las diez: Ardid de amor. Guarachas 
al final do cada acto. 
CIRCO D E PUIULLONES.—Paseo do Car-
los III . Compañía ecuestre y do variedades. 
Función atractiva todas las noches, á las 
ocho. Los domingos y dias festivos, matinóe 
á la dos. 
PANORAMA D E S O L E R . — Plazuela del 
Monserrate.—Gran variedad do vistas.—Sil-
forama. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matince los 
domingos y días festivos. 
E L TÍO VIVO.—Neptuno frente al Parque 
Ce.ural. Variadas funciones todas las no-
ches. Matinées loa días festivos. 
MUSEO ARTÍSTICO.—Callo del Prado nú-
mero d'S, junto al pasaje. Gran" exhibición 
de vistas panorámicas y otras curiosidadea. 
De sioto á once de la noche. 
AWlUiiUiELSWIUIIHWdM. 
El próximo doniingo, día 2 dti junio, •cmlrá IURÍIF 
en la |iarro(|UÍii do Monei-rrate, á la» ocho de la maña-
na, la gmu ncita <iw nnnuliiuMitc le consufirun sux de-
vo!".-.. ocupando la faurada cátedra el Kdo. 1'. Mun-
tadus, Keelor de las Escuelas Fias. 
La fundidora del Culto. Allagracia Couirliaa. 
m ESTABLEGIIIENTO DE 
R O P A -
OBISPO Y COMPOSTELA. 
Acaba de recibir el más moderno y 
esplémlidido surtido de oíanos do hi-
la, ologantes dibujos y colores, que 
vende 
¡¡-A. 3 0 C E N T A V O S ! ! 
Síílo L.A <i KAN SEÑORA, que 
recibe directnmenle de In íHbrica, 
puede hacer esto. 
Gran surtido en céfiros y nnnsüs á 
flores iluminadas, calados y color 
entero, 
U J L 3 0 C E a T T i L V O S ! ! 
Nadie compre oíanos de hilo, sin 
antes ver las gangas que. en esto, co-
mo en lieuzos y otros nrfículos ofrece 
LA GRAN SEÑOEA. 
i m i M i m t t . 
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E L ESTOMAGO 
manantiales 
G A C E T I L L A S . 
TBATBO DK TACÓN.— Tara la noche do 
mañana, vioinoa, so anuncia en ol gran cu-
liseo unajiueva representación do La Gm-
rra Santa, por tandas á las ocho, las nuevo 
vías diez.Jcon el signientr reparto de pape-
les: v' 
Sara, Sra. Quosada. 
\taria, Sra. Kui/. 
Olga, Sra. lístovc. 
Miguel, Sr. I'ahni. 
El coronel Agbrbff, Sr. González (V). 
Carranza, Sr. Cañ eras. 
Mr. Canard, Sr. Kcrnánilc/,. 
El Kniperadnr, Si. QonzÜIez (.1). 
El General, Sr. Lópoz. 
El (lian Dümíe, Sr. González. 
El Maestro de l'osias, Sr. Soler. 
Cu Cosaco, Sr. Prieto. 
Moscovitas, Tártaros, Esclavas, Escla-
vos, Marineros, Agentoa de Policía, Oflcia-
lesyCoro gbhoral. 
;A M.\T.V\/. . \S!—El domingo juegan por 
rtltima vez los duba Matanzas y Habana. 
Haliiit tren expreso d las once y diez (va-
por do las once nicnos 'diez), costando ol 
pasaje de ida y vuelta tres pesos hilleto8r . 
Los boletines se venden en (¡aliano-lo, 
Reina ' 1 \ (La Viña) y obispo Só (La Socie-
dad Moderna), y hasia última hora en las 
estaciones do la Habana y Itegla. 
TKATÜO DE Ai.nisr. Kntir los buenos 
propamas dol mimado coliseo do nuestro 
público, puede citarse como modelo ol do 
mafiaba, viórnos. Helo aquí: 
A laa ocbo. — Ccrtamcu Nacional. 
A las nueve. -Las / ' 'ñas descnraeltas. 
A las d\oz. - 'Bola treinta, 
Mrv UíTBLlOBNTB; Bl máries 21 del 
actual, aprobó en el Instituto laa asignaln-
ras del primer curso, enseñanza libro, el 
Dlfto I). Desiderio Arjona y Fernández, 
quien demostró, en todo, poseer una do 
esaa inteligencias de primer orden (pío no 
dejan duda. Asi lo vió el Tribunal exami-
uadór, aiacomlfindole la única nota de so-
bresatiente, entre los imineroaoa ostudiau-
tes del indicado curso, ojalá que este pri-
mer triunfo sirva do norma al adolescente 
para concluir .su carrera tan brillantemen-
te como la ha empezado. 
CREMA I>K (; r A V A HA .. 1,1 exquisito dul-
ce tropical (pío así se nombra es uno de los 
productos matares y más acreditados do la 
industria del país." Procede de la fábri-
ca establecida hace mtiobófl añoa on el 
pueblo de, la Ksperan/,a, provincia de San-
ta (Mará, a tres logliaa de la capital, y su 
propietario ou D. José C Piñelro, (pío ha 
obtenido morecidisimos premios en varias 
oxposicionos, por la excelencia do eso dul-
ce, con ol cual no puede competir voutajo-
samonto ningún otro do los confecciona-
dos con la fruta (pie lo da título. 
La pasta, la jalea, el casco, el atropella-
do y la croma (lo guayaba de La Constan 
cia, quo aaí so llama la fábrica, son de lo 
máa pelicado y sabroso (pío so consumo en 
Cuba y se exporta en gran cantidad ptvrft 
la Península y el extranjero, j su lama es 
mayor y más legítima cada dia. 
Puedo adquirirse en Cuba-Cataluña, Ga-
liano 97, y on loa domás principales alma-
ccnOs do viveros finos do eatá capital, don-
de hay siempre depósito do todas las cla-
ses mencionadas. 
LOQUJÍDA KL CAJinÓN.—El carbón do 
piedra os ol alma do la industria, porque 
alrve para movor las máquinas. 
Pero al pao quo lleva será antes de mu-
cho por si mismo, y prescindiendo de su u-
tiliclad para los motores, la materia prime-
ra do donde salgan los productos más ex-
traordinarios. 
1,a sacarina, es docir, la azikar por o-
soncla, algunos cientos do veces más dulce 
quo la do caña, se extrae del carbón do pie-
dra desdo hace tres ó cuatro años. 
Ahora se sacan colores finísimos dol al-
quitrán do carbón do piedra, quo antes ora 
uno do ios estorbos grandes on laa fábricas 
doga 
El numero de colorea que so fabrican to-
mando por baso el carbón, pasa de 120. 
Entro ellos hay 16 amarillos distintos; 12 
anaranjados; 30 I-OJOB; 10 azules; 7 verdes; 
9 violetas, y varios pardos y negroa, sin 
contar las mozcla& 
Id á E l Pasco, 
Tristes mortales, 
V os veréis pronto 
Libres de males. 
É L A O l ' A Y L A BLECTUICIDAD.—Las 
fuentes luminosas serán uno do los grandes 
ati.iclivos (le la Exposición de París. 
Siguiendo el eje longitudinal del Campo 
do filarlo ábrense dos estanques do forma 
ootogouai y do dimonsionos distintas, uni-
dos entre si por una ria de 40 metros do 
largo. 
Kl mayor tiene su centro en el eje del pa-
lacio de las Artes; el otro está dividido en 
toda su longitud por un muro, dolo cual fe 
Bultau á diferente nivel dos conchas. E l 
agua do la superior cao on la inferior en 
forjna do cascada. En aquella, quo osla 
mas hei musa por sus adornos, flota enlrolas 
cañas un bajel simbólico, dentro del cual 
aparece la personificación de Francia ro-
deada por la Ciencia, la Industria, la Agri-
cultura y el Arte, y sosteniendo on las ma-
nos una antorcha. 
Tanto esto estanque como el más peque-
ño, Heno igualmente de surtidores, se ilu-
minarán do noche por medio de la luz eléc-
trica, y se convertirán en otros tantos de-
pósitos y chorros do fuego liquido. 
Completará esta fantástica decoración, la 
magnífica fuento colocada bajo la torro 
Eiffol y quo representa ]& Francia ilumi-
nando el mundo. 
En cuanto á la farola eléctrica de la to-
rre, tiene la fuerza do un faro de primera 
clase. Alcanza un rayo 37 kilómetros. E l 
ffbgar es de 100 amperes, y las lentes están 
teñidas de azul, blanco y rojo, por lo cual, 
cuando gífán se ve proyectada la bandera 
francesa. 
Los reflectores, quo son dos, están colo-
cados á 290 metros do altura. 
La intensidad do loa rayos de ambos re-
presenta lü millones do aireéis. 
Esta luz so proyectara indístintaniente 
sobro dos sitios culminantes do París, de 8 
á lo do la noche. 
on u K i A nsi-A ÑOLA.-—En el teatro Gui-
ri no do Roma ha puesto en escena con re-
gular éxito la compañía de Tomba la ope-
reta española El recluta, música do Espí, 
que en Madrid estrenó dicha compañía en 
la Alhambi a, y cuyo libreto, dol poeta se-
ñor Chocomclli (valenciano como el compo-
sitor), tradujo al italiano el malogrado te-
nor y director de la compañía, Sr. Biandu. 
IJ Italie dieo que la música es demasiado 
seria y tiendo demasiado á la ópera en 
grando, y añado: ^Algunos trozos bien he-
chos, un coro de efecto y los esfuerzos do 
Mad. líossolli y del barítono Tosi, trasfor-
mados bn cantantes do grande ópera: be 
aquí el atractivo musical." 
Agua de Isla de Pinos, de lo.1» 
do Santa Fe. 
Para las enfermedades del estómago^ ya sea dUp«p-
sia, gastrahin, molsia dicestiones. taita de apetito, VÓ-
luitos, etc.. inda mán eficaz que el agua de Magnesia. 
Para l u porsoiia» anímicas el a^iia de Hierro, gran 
reconslituycnie; y para contcuur diarreas el agua del 
Termal. Eá a-radaíilc y puede tomarse sin consulta. 
Su depósito, en envases nuevos, O'aleria JAieruria, 
Obupo ."..—Se remite al interior de la lela. 
ti(H7 p 4.26 
i N O ! 
No hay quien presento un surtido 
de 
ENCAJES DE HILO 
« - L A SOCIEDAD. 
L O M A S R I C O , 
L O t M A S N U E V O , 
L O M A S B A R A T O 
se recibe para L A S O C I E D A D , 
NEPTUNO N. 79. 
A L C O M E R C I O . 
Seguimos haciendo ventajosos 
descuentos on las ventas al por ma-
yor. 
Cn fi38 , alt. 15a-S0Ab 
i > i: 
s s s 
SWIFT.S SPEC1FIC (el Especifico de Siri/ij ca 
un remedio puramente vegetal—no contiene mercurio, 
potasa ni ningún otro mineral—y siempre curará el v i -
rus de hi Manare, la ICscrofula, los Malos Humores y 
todas las Knfermedadcs de la Sangro y del C'útis. 
V E I N T E PEDAZOS D E L HUESO. 
Al fallecer su madre, nio idee cargo de mi sobrinita 
i)ue padecía do uno de los peores casos de Hinchazón 
blanca. Más de veinte pedazos del hueso lo fueron 
extraídos de la pierna, siendo uuo do ellos del tamaño 
do In oonieraüe un bmiUSn y de más do tres pulgadas 
du largo, «tejando un agu jen' cu el uuo podría caber 
un» mío». Sin poder dar uu pa.so durante ocbo meses 
tuvo luego ipts usar mus mr.lct.is por cisi un abo. Los 
médicos deciun quo uo tenia cura y aconsejaron la 
amputación de la pierna, á lo (iue no eonsenti. Kn ac-
giilda empeoo á darlo elSwHVa Specifi [S. S. S.) aban-
douando lod is las "iras medicinas. En Un está hoy 
liuoua y íana, y nunca dejaré de proclamar las virtu-
des do su valiosa preparación. De Vds. atenta servido-
ra.. MUS. A N N I K Í JKKSMMJ. 
(JolumbuH, Ga., Fcb.Jl do i m 
En 1883 contrajo una eníermedad quo me envenenó 
la sangro. Era de muy mal cariz y trataron do curarme 
con mercurio, potasa y mixturas do Zarzaparrilla, 
yendo do mal en peor. Tomó slcto pomos del S. S. S. 
nuo me han curado sin dejar vestigio alguno del mal. L C. NANCE. 
HobbHvíllc. Ind., Enero 10 do 1889. 
Pfdaso ol tratado sobro las ENFERMEDADESdo 
la SANGRE quo se enviará por el corroo, gratií» 
' SWIFT SPEC1FIC CO., 
Dvawer IS, Atlanta. On,» E» L'.do A. 
EN EL PAÑUELO. — Los máa exquisitos 
extractos francesos ó ingleses serán iguales, 
poto jaiuils stipcriorea en, fragancia, á l a 
logitima agua do Florida de Murray, y 
Lannian uniendo esta, además, la ventaja 
de que su perfuino reforesca, fortiüca y rea-
nima, al i*isu que loa ya rofridos extractos, 
por delicados quo Boan, como regla general 
ALBION SUPERIOR 
P O R M E D I D - A 
S I E T E i PESOS. 
LA PALMA, 
M U R A L L A 
ESQUirTA A COMPOSTELA. 
Cn. G62 P IMy 
E . ROMAGUERA. 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entro Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
CP-TAQÜILLAS G R A T I S ^ i 
13-11 r>8-i8 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 31 DK ¡MAVO. 
El Circularen Gmulalupe. 
Süiita Angela de Merici, fuiuliulora de las Ursuli-
iia> y -anta Petronila, vírgenes. 
Santa Petronila, virgen, en Itonia, li t:ual rehusan-
do tomar por CSMOSO á un hombre noble, conisi(;iiió IrCB 
dia.s de t(;riniiio para deliberar, durani-' loa cual, s es-
tuvo en continua oración y ayuno, y al tercero, des-
pués de haber recibido el sacranicnlu do la KiicanMlhi, 
entregó su alma ¡i Dios. 
FIE8TA8 EL SABADO. 
Misan solemnes.—En la Catedral la de Tercia, ¡i las 
ocho y media, y en laa demá* iglesia.* la* de costumbre 
SOLEMNES FIESTAS 
áNU'a. Sra. del Sagrado Corazón du Jesús, 
eu la iglesia de los I'P. Escolapios do 
Gnauabacoa. 
£1 dia 30 de mayo se izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
El dia signlente empezará la Novena. Todos los dias 
á las ocho la mañana habrá Misa cantada cn el altar 
de Nusstra SeGora del Sagrado Corazón, ú continua-
ción los ejercicios de la Novena, concluyendo con el 
himno do despedida. 
Los ejercicios del domingo 2 empozarán á las nuavo. 
Dia o de junio, al osourecer, se cantará la gran Sal-
vo á toda oniuesta. 
Dia 9 do junio, á las sioto do su mrñana. Misa de 
Comuaión cou plática preparatoria por el Director de 
lu Asociación, eu sufragio dol olma do los asociados 
difuntos. 
A lan ooho, la gran fiesta con sermón á cargo del R. 
Pl pjo Qaltés, Escolapio. Gran orquesta y nutrido co-
ro. 
Se agradecerá cualquiera limosna para ayuda de es-
ta fiesta. Quauabacoa, 30 de mayo (te 188£>. 
6680 10-30 
ÍÜIBÜ Dlí PÜIIMS. 
Santa Angela de Merici . 
Las religiosas de la Comunidad de Ursulinas, cele-
bran el próximo domingo 2 de junio con toda solemni-
dad su gran fiesta á su sania Madre Angela de Merici, 
fundadora de la orden y consagrada por especial voto 
á la enseñanza de niña», la función principia á las 
ocho do la mañana y el sermón panegírico está á car-
go del K. P. Mannol M? Koyo S. .1. 
Todos In- ii.'l( . iiuc desimé» de confesar, comulga-
ren y vuitaren la venerable imagen de dicho templo 
rogando según la intención do sn Santidad pueden ga-
nar indulgencia plenaria. 
M respetable comunidad y su capellán suplican la 
aiUtéupia á estos solemnes cultos, pero con particu-
lar flitención va dirigida esta súplica, primero á sus 
antiguas ediicandas, segundo á los padres de familia J 
con mayor empeño á los que tienen nctualiuente sus 
bijas en este santo plantel de enseñynzn. 
Kl capellán, t/t((iri Aleare: y Fernández. 
(>553 , 5 26 
V. 0. T. de San Agustín 
El dia 1? de junio próximo se terminará la novena de 
misas solemnes queenesta capilla de la T. O. do S. A -
gii«tiii se dedira al Smo. Cristo Señor do loa Desanipa-
rudos. por la tarde á las 7 se rezorá el Santo Rosario 
J . i Qontinnaolón Salve y Letanías á toda orquesta; el 
domingo dia 2 ú las ocho do la mañana tendrá lugar la 
fiesta y predicará el Sr. Dr. D. Manuel Espinosa ó 
InAi, Cvnónigo Penitenciario de estaSunta Iglesia Ca-
tedral; suplicando la aaisjoncia de los devotos de este 
Divino Señor do los Desamparados y demás fieles pa-
ra mayor solemnidad del culto.—P. M . 
«ñr.» 4-28 
E . G . E . 
E L IST I Ñ O 
Saiiliacfo Benito Zuaznávnr y 
Giralt, 
I I A K A I . I . K C I D O : 
V dispuesto su entierro para el día de 
boy viernes A las cuatro de la tardo, 
los que suscriben, padre, abuelo, tiás 
y parientes, suplica á las personas de 
su amistad sa sirvan concurrirá la casa 
mortuoria, San Hatáel n. 36, para a-
compañar el cadáver al cementerio de 
Colón; favor á que vivirán agradeci-
dos. 
Habana, mayo 31 do 1889. 
Santiago Zuazuávar y Giralt, Francisco G i -
ralt y Figarola. Francisco Giralt y Martínez, 
José Giralt y Figarola. Félix Giralt y Martínez, 
Carlos Koca y Zuazuávar. Francisco Casuso y 
Roque, Francisco Franchi AKaro. 
tr^'No se reparten esquelas de invitación. 
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SOCIEDAD ANOHIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
De orden del Sr. Presideute ae cita á los Sres. ac-
cionistas do esta sociedad para la junta extraordinaria 
que ha de celebrarse el dia 2 de junio próximo, en la 
calzada del Monte n. HtH!. á la una de la larde, con el 
objeto de dar cuenta la Directiva de la misma de la e-
fectuada operación de compra de la fábrica de Puentes 
Graudoe, 
Tendrán también derecho de asistencia los accionis-
tas du la 2'.' omisión de aeciones. 
Habana, mayo 2U de 1881).—El Secretario. 
Gt)98 3d-30 la-31 
P R I M E R A N I V E R S A R I O . 
(LAGRIMAS! 
.( \.K BJUITIDA MCKRTK DBt LOO. D. ANTONIO 
FAOBT v Ttmni-:», ACAKCIDA KL DÍA 31 DE 
MATO DH 1888. 
Lágrimas, sí, lagrimas amargas debemos derramar 
al di SJM diinos del hombre honrado, inteligente y sen-
sible que nos abandonó para siempre. 
Triste y desconsolador es decirlo, poro cierto es; 
la humanidad posee raras veces las dotes singula-
res (jue lo enaltecieron; la grandeza y elevación de sus 
sentimientos, los nobles impulsos de su alma templada 
al calor de generosas ideas lo hicieron digno de mejor 
destino. Sin embargo, ha muerto i obre y. obscuro. Ahí 
sucede casi siempre. Millares de seres inferiores se 
pavonean ufanos en este mundo mientras muere sólo ó 
Ignorado el hombre de verdadero mérito. Pero hay sin 
duda un lugar donde todo se compensa. Allí debes es-
tar, Antonio Fagi t. y la justicia y la verdad le sonrei-
rán eternamente. Aquí guardaremos tu memoria los 
que sabemos apreciar el talento y la virtud y con a-
margas lágrimas regaremos tu ignorada sepulture. 
Parientes y amigos. 
6(399 , 1-31" 















































































So pagan San Rafael n? L 
Frente á J . Vallés, 
M I G U E L MUKIEDAS. 
Cn 800 2d-31 *ia-31 
MADRID. 



























































































































Los dos billetes n. 801!) 
premio grande de 20000 si 





























































































































i uno con el 
cita casa y 
i de ellos. 
1,11 w üiiüTEii miuomiiwiiiii 







49 do 5000 
636 de 1500 
2 do 10000 
2 de 6000 











696 premios con ; 2190000 
Paga los premios en el acto 
MANUEL GUTIERREZ, 
G A I Í I A N O 126. 
A n t i g u o S A L U D n . 2 , 
Cn 798 d4-31 áa-31 
0 1 
CURACION DE ASMA 
declarada hace mas de medio siglo. 
VA M ES I M ' I RAIILE E L AIIÜGO. 
A loa setenta años <)uc cuento, no podía pensar 
existiera un remedio oue me librase do la terrible en-
fermedad que be venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa de los 
fuerte» accesos que lia pocos meses me acometieron, 
cuando mi bijo me dió ú probar el "Kenovador," es-
peciñeo contra el asina y catarros crónicos que con-
fecciana D. A. Gómez en la calle de la Concordi i n. 
102; desde la primera cuebarada respiré con facilidad, 
siguió abundante esuectoración, cedió lu tos rebelde y 
los dolores, rolvioel apetito y agilidad y boy me en-
caontro cuino á los 40 afios. í,a fama del espccíllco es 
justa y tanita y debr propagarse para bien do los quo 
sufren. 3li domicilio, calle, del Prii.cipe u. 20, enlre 
Espada y San Francisco.—Concepción Díaz. 
66(>4 3-29 
P O R T E K T T O S O . 
C'urut'itfn raüleal del Asma 6 uho^o.... y pa-
san de mil. 
Agotados los recursos de la ciencia, peidida la espe-
ranza do hallar remedio al mal de abopo ^ue por espa-
cio de dos años martirizó cruelinenie á mi niña Illanca 
Kosa, viannneiadoy me decidí á darlo ol "Kenova-
dor," específico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dado la primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abundante expectoración y á los poco^ dia», 
opresión al pecho, tos pertináz y dolores, desaparo-
cieron totalmente, hallándosu hoy sana y rohusiiL Só-
panlo los ¡ladres de familia y cuantos viven eu el error 
de que el abogo es incurable. Mi domicilio calle do 
Santa liosa n. W.—Octavio Góuzón. 6064 3-29 
11] 
Madrid, 2í> de Mayo de 1889. 







































m i ó mayor $100 ,000- Precio SSO 
el entero y 5 el d é c i m o . 














Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SKCKKTAKIA. 
En Juu<a General extraordinaria celebrada con fe-
cha do ai er, se acordó por unanimidad el nombra-
m euto de una comisión, compuesta do once señores 
aso^iad'-s, pertei ezcun ó no á la Directiva, puraque 
hasta el 15 ae julio próximo discutan y modiliquen ó 
aprueben el proyecto de Koglamento prc-entado á la 
J-inta, ¡i fin de abreviar cr. lo que quepa las largas dis-
cusiones que estos asuntos originan, presentándose 
luego el proyecto en Junta General para su aproba-
ción definitiva. 
La elección de esta Comisión tendní lugar en los 
salones de este Centro, por votación personal, el do-
mingo 2 de junio, empegando ósU ú las sois de la tardo 
y cerrándose á las ocho en punto de la noche, hora cn 
que se dani comienzo al excrutinio. 
Lo que por acuerdo de la Junta so hace público en 
este dia para conocimiento de todos los scñoi os aso-
ciados, quienes para ejercer el derecho de votar habrán 
de presentar iiidi.->peiisablcmcntc ol recibo do la cuota 
del mes de la fecha. 
Habana 27 de mavo do 1889.--K1 Secretario, M. 
J'aniagua. 6579 la-27 6d-28 
Asocmcidn do Depoudientes del Comercio 
de Iti Habana. 
SECCION D E INSTl iUCCION. 
SBCRETAftÍA. 
Desdo el lunes 3 del próximo mes de junio, queda 
abierta la matrícula on el local de este instituto, do 7 
á 9 de la noche, para el curso escolar do 1889 á 90. 
Las asignaturas en que se pueden matricular los se-
ñores alumnos son: Lectura. Escritura. Aritmética 
elemental y Mercantil, Gramática Castellana, Tene-
duría de Libros, Geografía f Historia de España y 
Universal, Francés. Inglés, Alemán, Derocbo Mer-
cantil y Economía Política, Retórica y Poética v La-
tín. 
La apertura de las clases tendrá lugar el dia 10 del 
actual mes de junio á las siete de la noche y paralas 
asignaturas expresadas estará abierta la matricula todo 
el curso. 
Habana, 27 de mayo de lf>89.—El Secretario, Feli-
pe Jlutllc 6561 la-27 6d-28 





















































2 de 25.000 
5 do 10.000 
12 de 5.000 
2o dé 2.000 
100 de 800 
200 de 400 
500 de 200 
300 aproximaciones... 
1998 torminales 













.2.118.800 3146 premios con 
La lista oficial llegará el día 19. 
Paga los premios eu el acto 
M A N U E L G U T I E R 1 1 E Z , 
GALIAM) 126. 
n 741 8. Ifi R ' i"* 
ANUNCIOS. 
Mme. Mario !*. Lajmianc 
Comadrona Rienlwiiva 
Aguacate 68, entre Obispo v Oliñiph 
6Ó07 I - 6 
DR. GALVEZ GUILLEM, 
especialista en impotencias, esterilidnil > '•nfermeda 
des venéreas y sifinlkas. pnn.milliH do doce á cuatro. 
Consultas por correo. Ilii-trdolaihidu .«un COMMIUH» á 
O-Reillv número 106, gahiiii^c ortop/d . 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica toda clase do operaciones 
en la boca por los m á s modernos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
m \ \ \ m \ 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
6343 10-23 
Médico expecialista do los enfermedades del estó-
mago. Obispo esqui.ia á Villegas, altos de la peletería, 
entrada por Villegas 6273 15-22 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, rías urinarias, laringe r • üiliti-
ca«. C n. 659 1 M i 
C U H A 
DE LAS QUEBRADURAS. 
IMPORTANTE. 
Todas las curas radicales -IUO liay son obtenidas ron 
mis curativos. Ningún braguero de los demás fabrican-
tes puede hacer cura alguna, ni alivio completo por 
no estar construidos anaiómicanienie. Hasta ol 20 le 
junio podrán obtener los pacientes mis curativob por 
aueenfr-rme para Europa. Sol 83. 
J . G R O S . 
6206 15-21 My 
Doctor R. Chomat, 
MKDICO-CIRUJANO. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Cousultoa 
d e l l á l . Sol 52. 6182 26-19M 
Guadalupe González de Fastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4, Daratillo 4, esqnlna i Jnstiz 
(altos.) Correo, apartado 600 6174 1 15-19M 
J o s é Antonio Portocarrero. 
NOTARIO vrtnuco. 
IZO VERDE. 
n t m i . K U K ) 1)H MR. SAMUEL F I S K E . 
El primor ojoinplurdG ostia utiUsínia lüvohcióu ofitú fimcionamln on ol i ngen io Soledad, 
do les Síes. ['.. Atklns y Cp., on la Jurisdicción de Cionfnego.s. y partí apivcinr la Imndad 
de l()s n'.suluiti'»-;. (pii'sim notabilísimos, bascesaber que aquella tinca dico (pío con esto 
quemador ohoíra do (K) á 70 operarios quo antes lo eran (udispensabíés, (••"no también 80 
yuntas de Imcyfs. (pie hoy son inneceRarias, porque el bagazo pasa diroctamcute dd con-
ductor al (piciiiador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, HO ahorra bagazo su-
üeionte para alimentar el quemador 24horas. Esta inveuciun .'s aplicable n todo sisi.ma 
de caldera ; para los aparatos de doble y triple efecto, y ú los trenes jamaiquinos con su-
periores vnnt&jasi 
Para más i innueiniroH pueden dirigirse los hacendados do esta Isla, rmicamento íl 
.!(>SK A N T ' i "ÜSA N T. (lUHAPIA 51. C 0-10 A 1—M.V 
DURASTE SL MES DE MAYO. 
U N I C A O C A S I O N . 
LA CASA DE HIERRO 
acaba de pasar balance. Dos socios salieron para Europa» á fin 
de hacer las grandes compras do las 
I V E M I Í i m MOTIVO 1)11 LA EXPOSICION. 
Para disminuir las muchas existencias y hacer lug-ar á las 
que han «Jo entrar pronto, se acordó rebajar 
on todas las ventas de tres pesos para arriba, excepto en el ra mo 
de perfumería. 
Cn 7()0 •IMy 
ELECTRO- BALNEARIO. 
Ente cbtaMii imiuuio, «ituado cn ol mejor punto do la Habana, reúno, á nus condicionoB do olcgaucla y 
coniodidail, lu m:U OX^ttiaita liinpiuzit. 
B a ñ o s do aseo, con ropa > BILLETES- , 
Duchas generales, con ropa- > $ 0 - 5 0 -
Cl.MNASIO Y T A Q U I L L A G i l A T I 8. 
Corrienfca galviuiioas y furiidicaH, duebas y baños eléctricos, bafios niinero-mudiciiiales, iiilialacioncs, 
pulverizaciones, iiiusn|e, etc. Para más pormenores, véanse los prospectos v los almauamics d'-l establecimiento. 
Loa Profesores del Li ,K<;Tito-BAi.xKAnio dan personalmente las dncbas y practican todas la» aplicaciones 
médicas. _ 
A S I S T E N C I A E S P E C I A I i P A R A S E N O H A S . 
O I B I S I P O 75. 




La grasa culinaria más sana que se ofrece 
hoy al público, es laman teca vegetal, pura, la-
In ícada por la Compañía COTTON Ol L PBO-
DUCT. De venta al pormenor en todos los al-
macenes y bodegas. {Onldado con las i'alsifica-
cionesl Exigirla marca. 
O. P. 
T R U F F I N " & C P -A l por mayor- R . 
70—CUBA—76—HABANA. 
(' 4:1:) alt 39—20M 
M A R 
D3S 
A N R A F A E L 
Bste conocido y réputadó establecimiento, está abierto al 
servicio del publico todos los días, desde las cuatro de la maña-
na hasta las siete dé la noche. 1:1 
cioue 
siembre le ha sido favorable. 
Cn 623 alt. 80A48 
nasu! nis s i e i e a e n i I I U C I M . 
ICl ( I I U M I O crííe improcedente hacer un elogio de las condl-
i e s (!<• sus baños. El público es el que debe .juzgar y su folio 
DOCTOR J. A. TREMOLS. 
ESPECIALISTA 
on i ni'i rtnc'lades de los niños y afecciones astmUicas. 
Cónsul i»-ido 11 :i 1. San Ignacio 31, altos, 
mar, 38-WAh 
PROFESOS DEBÁ1LB, ANCHA D B L N O B te n. 52. Se ensena toda claho de baile: en la mis-
ma liarán razón de dos casitas que so venden. 
6527 1-26 
^OCTOll L . FRAU. 
UáOIOO IJOSÍMETItA. 
nspcc ialidad i:u la impotencia, Espermatorrea, Ner-
fio8U .\ . >t"inaciiK s.—í)c 12 ú 2 y de 6 á 7 tarde. S;m 
Minie] liV H». 6688 21-SM 
Dr. Ignacio Plasencia , 
Ui4dii:ii •uiri^ail0< Hapccialista en partos, eulei iucdu-
ilr- ilo muJorM v vías urinarias. Ha trasladado su do-
mivilio ;i lOuipci'lr.ido 50.—("onsiiltas de 12 á 2, espo-
cialos de tefions. lunes, jueves y sábado. 
5620 53 -8My 
Josefina Llosas de Roca. 
Comadrona facultativa. 
Se ofreco á sus amistades Egido n. 1, esquina ¡l Mu-
nilla, altos. 5351 27-2My 
DR. ESPADA. 
i i . ivr .u Mf.mco BBTIBXDO DK VÁ ARMADA. 
H E I 3 S r ü 3 . 
Btipeolnlidad. EnfermedadcB vcndrco-siflllticas y 
afecalniittl do W " i d . Consultas de '2 í i . 
(.•11.66O I M y 
Tiburcio Oastafieda, 
Eduardo Morales y 
Domingo M é n d e z y Capote, 
Alindados. Cuba -10. 3818 7!'-;UMz 
DOCTOR R O B E L E 
ESPliCJAl .IM \ 
E N E N F E R M E D A D E S do la piel. 
Ha trasladado su domicilio íí Jesús Moría 91. De 
12 i 2. Cn 096 21-8iMy 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
DR. KN CIRÜJÍA DKNTAL 
del Colegio de Pensilvania y do esta Universidad. 
' .MI inltoi v operaciones de 8 í 4.—Prado n. 79, A. 
Cu.'irA 19-l lMy 
;;>FKUMKIUI)KS DEÍPECBO V PAHTOS. 
R A F A E L . M E N E S E S , 
MÍOICO CIRCIANO. 
Consultas diariasde 12 á 2. Escobar I lo entre Salud y 
Reina. BOOT l6-15.My 
Doctor Jacobsen, 
M^lico-cirnjauo. Consiijlas de 11 á l . OonmUdo n. 
llL'. .'ntre Animas y Trocadcro. 0088 96-1711 
i m m m . 
TNTKUIOSANT!'.- c iucs de inatrucotón primaria á 
JLduinicilio á $15 al mes, método r.ipido, claro y 
recreativo, dcmirrollo nadual do la iiiteligencia y me-
moria i l d niño: paeo adelantado: infojinurán, Lealtad 
n. 53. 671» 4-81 
UNA PliOFEROKA 1»K INS TIí I CCK »\ l'K I maria superior se ofrece para educar nifias cn t'a-
mdia; no tiene inconvi'iiicnte en ir al campo 6 cm ai -
¡nlrae de il^Ún oologitfi lümtttén so ofrece ¡irra ama de 
llaves ó acompafun mi l señora. Indio número 49. 
6674 4-30 
Empedrado número 8. 
4820 
OLIVERIO AGÜERO 
se ofrece para clases de iiiRlés, francc-i. ci^lfllano. 
alemán, piano v contabilidad. Colón n. 11. 
0 ,710 ir.-i7M 
INSTRUCCIOIT COMERCIAL. 
CLASKS PARTICULAÉB8. 
SANIMKU KL NÜMÉBÓ 70. 
ICI ([UO liaui asihlido a las Academias Mercantiles 
habrá podido observar los inconvenientes do los clases 
colectivas. Por mucha qno sea la capacidad intelec-
tual de los discípulos, es materialmciito imposible que, 
en los pocos minutos que dedica el maestro ú cada uno 
dcello", adebinien tanto como en una liorá do enso-
ñanza excluM\ aincnie adaptada á las necesidades y 
disposición de cada cual. 
Una hora de clase particular vale por diez de la co-
lectiva. AM. pin *. i"s nuo detoen adquirir en brevo 
tiempo la tCÓna mere ntn acudan ií esta su casa 
« SAN MIGUEL lü. 70. 
6B25 4-26 
I N G L É S V F R A N C É S . 
Método rarncilMim. .b-mieilio. — Academias 
mixta» dé beñorns y i'alialleroSj uonenrrída^ por perso-
nas mavi-re-, maflami y nodu'. —Acostó ("•!'. 
6«27 -i-í» 
PAUA 1 >A K ( I.ASIOS DK 1" Y 2".' KNSEÑANZA ao ofrece un profesor con titulo universitario, Tam-bién prepara para el bachillerato y para las carreras 
do jnrihprudeiieia y ¡ile.-ol¡ i y letras: informarán los 
' urami \ Muralla esquiu.i á Apuiar. Sres. li. Mat 
.-)89(i alt 8-14 
P R O F T H E O S C H W A L M . 
Habiendo regresado do los Kstados-Unidos da lec-
ciones do ingle», alemán y francés, seuiin el método 
natural v práctico adoptado en aquel país. Hotel F lo-
rida. Obispo 28: G5.,>8 7-28 
UNA SEftORA N A T I U A L D E LONDRES SE ofrece do institutriz ó para intérprete á París: una ••ducaeión completa, inxlés, francés, español y dibulo 
y principios de música. Dejar sefias Librería La M i -y pnncip 
nerva, Muralla W; buenas referencias. 
tx)47 4-28 
LIBEOS E « O í l . 
DESEA ( ' (U.dCAKSK UN (¡KNKK'AI-( «X'I ñero v ropoaloroparo la Iluliaiia,óde touiporaand cualquier" punto del «'ampo, ueoNlnmbiado a servir 
convites; con buena-, referoneias, ó imnondrán Amar-
gatn 51. on la miaDio le lolioltan de louoí.elrviontWfc 
16683 4-30 
SUlSOLlOITA PARA UNA COUTA F A M I L I A unacriada de mano blanca do edad iiiddiaun que 
poaa ¡i mano y máquina y que tennasu líbrela: Mnnrl 
que 117 de laa doce en ndolanio. 
0708 4-31 
* S e s o l i c i t a 
una buona cocinoru. Oonpoifbla I0fl| altos. 
(1712 1-31 
So solicita 
unacriada do mano de moialidml y bueinis referer. 
oiaii Oalxada de VIVÍM número 37. 
(Í71H i 8] 
S E S O L I C I T A 
un portero peninsular que pueda proeentAf buentti TO 
le'i'iieiM • nepa haeer eii.'arillhf- MU ehlos requlslloii 
no t é proaonw. Ooniulauo 1^0. "710 4-}H 
C A R D E N A S 2 
principal no solicita una cocinera y una criada do ma-
no que t rn inn buenai rodomondaolonoii 
«722 I 31 
S E S O L I C I T A 
una i Inora) Campanario IB4, 
0711 : i i 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita liara un matrimonio, que sepa MU obliga. 
ciáM y len«;a ImemiH referencias: Persovernin iu I l , 
0703 1 31 
S E S O L I C I T A 
llha manejadn a qué 0 lid aeoslumbrada á ente sen icio. 
proUriéndola de color y quo quiera Ir de temporada; 
Oonoonotóii u. 21 alto*, Gnanabaooii^ 
(17(il 1 Bl 
ATHNCION. 
Se deiiea Nabei de Nonell (el hennano de Joaquín) 
oue trabiOaba en un lallei de iiiadei;i en el paaOO'dO 
Taeiin, para enterarle de un aHimlo que le eiinvlene. 
Obikno BO do n i 4i . i . Qarciai 
(ili'.ll I ¡lia 3 30d 
C R I A D E C A N A R I O S , 
periquitos, faisanes, perdices de California v olían a 
ves. Slodios do hacerlas poin r doble \ triple mimero 
de huevos, disponerlos, hacerlos empollar y realas pn--
ru criar los pequeños. Un tomo de más do 300 mininas 
soplido de un tratado sobre la di eoelón de toda clase 
de aves. To'oU. billetes. Obispo H'i librería. 
(i7(!(i 4*81 
T H E NEW 
american cyclopadia a popular dictionorv of general 
Riiouledf-e 48 volumes $20 bles. Librería y papelería 
la Universidad O'Kcilly número (Jl. 
(i()7K I 30 
S X T S C R I C I O N A L E C T U R A . 
A domicilio solo se pitean dos pesos al mes y cuatro 
on fondo que so devuelven al borrarse: librería y pape-
lería La rniversidad, O-Heilly (il cercado ARiiucate. 
()Ü7(! I 30 
E S T U D I O S 
biÓgráfiÓOI do los elegidos por el BUÍVftgÍ0 universal en 
las constituyentes >lc IM;!I y n Mimen e\aelo é impnr-
cial ile las causas y efectos de la Kovolucién. 3 loinon 
mayor con láminas $10 billetes. Salud 23 librería. 
(UÍ81 4 80 
C HA DEUNOS-TALONAUIOS PAUA A P U N -tiir la ropa que se da il lavar. Cada euaderno con-
tiene hojas para un afio, 3' los hay pura familia, Jiom-
hres solips v señoias solas. Precio, fiO centavos hillo-
tcs. Obispo 8fl. librería. lifitH 4-28 
COIIER B I E N , ( i A S T i \ ü l i POCO. 
N u e v o m a n u a l d e l cocinero c r i o l l o , 
p o r K . M . Z e r v a l a . 
Enseña la manera de prepnrur más de 270 sopas, 
OsldoSt sustancias para enfernios, ollas, cocidos, purés, 
trnisados, ¡Oiacos, notaies do vigilia, estofados, picadi-
los, ajiorreados, Koslbiff, jigotes, chorizos, longani-
zas, butifarras, morcillas, picadillos de jioscados, sal-
chichones, sandwichs, bizcochos, mazapanca, barqui-
llos, tlores de naraiuas tostadas, cremas, biifiucloN. tor 
tas, compotas, pudines, empanadas, pasteles, Jelotl-
na«, conliluras, jarabes, pastillas iionelie-, beladoi ,v 
mantecados y otros muclios platos aiferentev. siendo el 
todo un completo libro de cocina al estilo del país con 
muí hasy extensas íármulas de repostería y confite-
ría. De venta á ííO cts. billetes en la calle del ObiatlO D. 
80, librería. KW» 10-2;i 
Y 
GHAN TI íEN D E CANTINAS. 1/abana n. 107' entre 'reniente-Itey y Muralla: se sirven estas ;i 
todos puntos con mucha nuutuiilidad y mejor condi-
mentación, puea esta oaaa uaco una vanaoion diarla y 
si al marchante no le gusta alguno de los platos, jamás 
se lo vuelve ú mandar, y á más de lodo esto los precios 
son arreglados á la situnclón. 
_ «701 4-31 a 4-Id 
A múñelo. 
Se sirven comida-- á domieilio con P. K. y equidad; 
calle do Cuba 112 esquina Ú Sol. « 7 1 5 4 - 3 1 
DKFOini 1 DA m:s, DKIÍI LI DAI)£S 
Y DEFICIENCIAS. 
A N I M A S í<>r», II A l ? A N A , 
Antonio Gallegos, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor v eonslructor de piernas iirlillclalcs y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
impérfecetones del cuerpo humano. 0477 5-25 • 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
d o b r a g u e r o s , a p a r a t o s o r t o p é d i c o s y 
l a j a s higiénioacu 
D E H . A . V E G A . 
Los únicos bragueros do gran comodidad son los de 
goma blanda y doblo presión, únicos cn esta casa.— 
Ilaygran surtido do muletas de Nueva-York. Los ro-
conoclmioutos do soBoras y niños están á cargo do la 
inteligente scfiora do Vega. 
31 i O B I S P O 3 1 i 
6050 15-17 
C O M E J E N . 
So extingue dicho insecto cou un procedimiento 
francés, gorantizando los trabajos realizados ñor mi 
conducto-Recibo órdenes Habana n. 62, José Míalos. 
6139 15-19M 
T U S DE L E T E M 
E L E X P R E S O . 
Gran tren do carretas para limpieza de lelrinn», pozos 
y sumideros y cualquier trabajo que so presento 
ú. precios múdioos. 
So reciben órdenes on los puntos siguientes: Obispo 
y Compostela, bodega; Kovíllogigcdo y ruortu Cerra-
da, bodega: Salud n. 1, sombrerería La Karata; Teló-
fono 1059, v ila, y on el tren á todas horas, situado Pa-
seo de Tacón esquina & Infanta.—,d. Ooyn y Uno. 
6035 4-20 
m \ m m m iiíííal 
$30,00(1 ORO AHEWGANO 
P O R $ 2 E U O R O . 
( Í I I A N L O T E R I A D E 
L A B E N E F I C E N C I A P U B L I C A 
á cargo do la C o m p a ñ í a Intotna-
cional Mexicana do mojoraa, or-
Banizada por accionistao mexi-
canos y oxtraiijoron con u n ca-
pital do 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 d© P E S O S . 
151 valor do todos loBiironiioa deputilado jiroviii 
menteii cada sorteo en ol itálico do l<oiidii:s, Alózicoy 
Sud Amóricu. 
I,a l i d ejecución do sus obligaciones ^araniieada por 
la Empresa con un depósito de 
50,000 PESOS. 
Kl manejo del Ocíente cancioíiado con una liinmido 
so,ooo PESOS o n o . 
Bl quinto {rail sorteo tenilrA lugar on e 
PA'BEtLO» M W m lili LA A L . V I I E O l 
DK LA C I U D A D \)V. M l í X M O 
el domingo 9 do junio do 1 Ü 8 9 , 
á l a once y modia Jol dia, 
con los siguientes premios que por su número y \;:loi 
son superiores ú cuantos so han ofrecido antes al 
núblieo, siendo ios blilotai muclló IDdl baratos e,on re-
lación ii los premios quo los de cualquiera otra lotería. 
Premio mayor; $ 3 0 , 0 0 0 . 
8 0 , 0 0 0 billotos. F O N D O $ 1 6 0 : 0 0 0 
PRECIO DE LOS BILLETES! 
ENTEROS, $3. MEDIOS, $1. 
I premio muvor do $ :UI,(J(M) 
1 ,, principal do 10,000 
1 „ „ do 8,000 
I ,, grande do 1,000 
'J premios do t̂ noo 1.000 
5 ,, de ¡KHI l.BOO 
10 „ do 2(K) L'.dOO 
75 „ do KK) 7,600 
00 „ do 40 BiflOO 
:175 ., do 20 7,500 
780 „ do 10 7,81H) 
I 'UKMIOSAIMÍOXIMADOS. 
fiO premios do r») pM0>; ipro.ximacio 
uoa al premio do :!i),(M)ii pesos 2,500 
•10 premios de ¡10 pesos, apro.-dmaclones 
al nromiodc [0,000poaoa 1,5100 
;!() ¡iremios de 20 poiOt. a|iroxiniaei(Piie i 
ul premio de r»,(MK) pesos («OO 
7i)0 terminales do ll l pesos, se delermimi-
r.in por las dos Últimas cifras del 
billete que obtenga el premio ma-
yor do .'iO.OOO pesos 7,980 
3.380 premiosquo hucen un loi;il de * Wt.280 
D E B E P E C O R D A R S E 
Une todos los sorlron ettátl bajo la cigilancia y di-
rección pertonttUs del •s''•. / ' / • . J>, ¡f. jtodrífftie* 
tera, Itilcreentor del (iotiierno, y de un cmpleudo de 
la Tcsoreria gsnecal de ta l o c i ó n . 
l O J O I ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
OSItTlJflOOsque enel Dancode Kióudret, l/i vico 
y Üiiit-Amt'nra. rfl" deposilada la cantidad 
bastante para ffarailUsar el pinjo de todos loe 
premios dr rute étn'léo, 
K. Koii i tK.m / KIVI.KA, Inlcivcntor. 
Bl valor de los billotos^ escrito cn inuló», es en oin. 
lo mismo i/ur sus premios, 
I M P O R T A N T E . 
I'or la insiRiiillcanto suma do diez rentaros, cual-
quiera puede cañar $1,500—$500—ifJ.Ml. 
I'ara todos los informes y demás pormonoren d i r i -
jlrse ul doipaobo de lu Coupaflío 
Primara de San Prancisoo n. 1,2* 
(/. JUt.si l t i , ( . ' c iento . 
Ajenio tfonoml cu In Isln do Cuba |uini vi 
ptfgo do Ion promloH 
Sfanuel Gütiórresp, 
( U J i l A N O N . 1 2 6 , I IA H A N A . 
V.nim alt U-'2i td 34 
l iMi / lDIÍI íSDl í l íAMIl i lA 
Las modistas económicas, 
mejor dicho, todo el mundo, 
chicos y grandes 
deben de enterarse de esto. 
Y a Uogaron las guarnicionca do 
punto oriental con cinco y modia 
varas, á S7. L o s oncajos oriontaloo 
do cinco v modia varas, á 1, 1-20, 
l-BO y $2 pieza. Otros oncajos muy 
finos con 6 varas , á BO y 7b centa-
vos pieza. 
T i r a s bordadas, blancas y do colo-
ros, á como quioran. 
m m \ ) \ \ m i 
L a s hay dalias, camolias, marga-
ritas, guirnaldas, rosas, b o t ó n o s y 
otras, a 1 y $1-50 ramo. 
Gruantoo de seda, á 5 0 cts. par. 
Otros muy largos, á S l - 5 0 idom. 
Mitones para s e ñ o r a , á CO cts. id. 
Otros, clase extra, á $1 par. 
Mitones para n i ñ a s , muy buonos, 
á 7Ü centavos par. 
I'ARA LAS NOVIAS. 
Ramos do azahar, & 7 5 cts. 
Coronas do idom, á 3 posos. 
Abanicos do raso, á 3 posos. 
Abanicos do pluma, muy ologan» 
tes, d 2 pesos. 
A T M v m u m n . 
Carreteles do hilo todas marcaa 
con 5 0 0 yardas, á 15 cts. 
Bal lenas para chaquetas, una do-
cena, 3 0 cts. U n mazo con 2 0 doce-
nas, $5-50. Juogeo de í le io , A I S cts. 
Otros con e lás t ico , á 3 0 cts. Botones 
do lantasla, á 3 0 cts. docona. Boto-
nes nácar, a 5 y l O cts. docona. T i -
ras do broches, á 3 0 cts. vara . Soba-
queras do goma, á 3 0 cts. par. B l á s -
ticos para ligas, á 3 0 cts. vara . De 
seda muy buona, á SO cts. v a r a . 
Tronza do seda para c o r s ó s , á 2 0 
cts. vara. Cordón do soda para ves-
tidos, surtido do colores, a 2 5 cts. 
vara . Cinta do hilo para bal lenas , 
una pieza con 16 varas, á 2 0 cts. 
1)15 UTILIDAD. 
U n a caja do papol y sobros tim-
brados con una ó dos lotras, á peso. 
Cien tarjetas impresas, un peso. A l -
bums para retratos imperiales, 
muy elegantes, ix peso. E n clase su-
perior do pelucho y pieles, á 3 y 5 
pesos. Hidlculos do cocodrilo, á po-
so. Juegos de lotería , á peso. 
M I I A E L II 
E n c a n a s t e s do mimbro tenemos 
toda clase do formas. Maletas co-
rradan ó abiertas, desdo 12 reales, 
hay quo verlas. 
U n juego do fichas do tresillo, a 
poso. 
Motoras con s s mota do Peltre, á 
5 0 cts. 
Candoleros do e x t e n s i ó n que pue-
den servir do palmatoria, á 12 rea-
loa. P o r í u m o r i a do todas clases, 
francesa ó inglesa. 
TODO BARATO. 
LOS PURITANOS 
S a n R a f a e l n. OOO, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 




PA R A E L CAMPO UN H O M B H E BLANCO O de color, que sea hourado y tvabajador, para el 
servicio de un caballero solo, encargarlo de hatev y 
raoutero do un pequeño polrerito. Se piden reierencias 
Compoitela 131. (5671) 4-30 
E DESEA ENCONTRAR UNA C R I A D A Q U É 
sepa el inglés para el manejo de unos niños, sino 
tiene buenas referencias que no se presente. San I g -
•nacio 65. 6057 4-30 
ÜN P E N T N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E criado de mano ó ))ortcro teniendo quien respou-
•da por su conducta, sea para Mariauao ó Vedado y 
HciN d«jc<lad36 años: darán razón Teniente-Rey 85. 
6669 4-30 
ÜÑA C R I A D A D E REGULAR E D A D QUE entiende de cocina y servicio de mano para una 
•casa de tres personas: La de traer libreta y dormir en 
el acomodo, dándole un buen sueldo: Manrique 73. 
6097 4-30 
Se solicita 
uii:i criada de manos blanca 6 de color, de mediana e-
dad: Monte 109 altos. 6091 8-30 
Se solicita 
nna cociueia que duerma en el acomodo y sea formal, 
para un matrimonio en Oficios 31. 
607."> 4-30 
EXT L iA C A S A D E S A L U D 
Quinta i\t¡ Garcini se solicitan enfermeros y sirvientes. 
6587 4-30 
Consulado n° 97. 
Solicitan una criada de mano de mediana edad, pe-
ninsular, pero con cartilla, que sepa cumplir con su 
obligación: también se solicita una negrita para cuidar 
un niño. 6059 4-30 
SE S O L I C I T A CRIADO DE MANO BLANCO que sepa bien servir á la mesa, que sea aseado y 
trabajador; ganará .$25 billetes y ropa limpia; ha de 
1 raer buenas referencias de donde baya ser. ido. A -
inMvaraTft 609:J 4-30 
TI N AGOSTA N . 71. ALTOS, SE SOLICITA una lioinéra para pocas personas, con la precisa condi-
ción que sea muy aseada y tenga quien dé buenos in -
furmcfi de su conducta y honradez. OO'iS 4-30 
U NA SEÑORITA FRANCESA D E UNA ,ES-mgrada e d i U M c i ó n desea colocarse con una fami-
lia como institutriz ó como intérprete para i r á la Ex-
posición dv, l 'arís; ensena el francés, inglés, español y 
músfea con perfección. Referencias las mejores, Infor-
maraÍD Villegas 87. entrada calle Ámaftrara, entresuc-
íos. 6594 2-30 
( T N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO J y trabajador, desea colocarse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento, 
mero 68 darán razón. 
Calle de Dragones nú-
6389 4-24 
7 P O R C I E N T O A L A N O . 
$200.000 
se dan con hipoteca basta en partidas de $500: Concor-
dia 87 ó Dragones 98. 6612 3-29 
(CRIANDERA.—Desea colocarse una buena, joven ^ á leche entera, reúne las mejores condiciones como 
nodriza, muy buen carácter y saludable puede verse á 
'«das horas: Cienfucgos 31, esquina á Gloria. 
v ; . 6637 4-29 
S A N M I G r U E L N . 148. 
Se solicita una criada ó criado de mano de color, 
que tenga buenas referencias y s in pretensiones de 
({052 4-29 mucho sueldo. 
S E S O L I C I T A 
nua institutriz para tres niñas: calle ft? u. 52 esquina á 
Baños, Vedado. 6630 4-30 
S E S O L I C I T A " 
para el Vedado una criada de muño que cosa en má-
quina, y sepa peinar y vestir niñas: informarán Cuva-
zao 7 entre Luz y Acosta. 6629 4-29 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCI-h^p» para e:isa de familia ó establecimiento: en el 
almacén El Modelo, informarán calle déla Salud n. 21 
esquina á San Nicolás. 6628 4 29 
S E S O L I C I T A " 
una hcñora inteligente en el género de modista, para 
encargarse del trabajo de la casa: darán razón O - l i c i -
Hy 80. zapatería. La Madrileña. 6624 4-29 
IESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A D E 
_/color á leche entera, de tres meses de parida: ca-
llejón de Canillo n, 1, detras de la Quinta de Depen-
dientes. 6019 5-29 
O e desea tomar en arrendamiento una tinca cerca de 
tOla Habana, que esté cercada próxima á la calzada y 
que tenga buena aguada: Mercedes n. 79 de 10 á l'2 
V de 6 á 8. «018 4-29 
XJNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse con una familia que vaya á la Penín-
sula: informarán Lagunas 77. 
6607 4-29 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para dos personas y que haga algunos 
qnebaceres de la casa. Informarán Marqués González 
n. 52. 0623 6 29 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa adornar vestidos por fi-
gurines, sea blanca ó de color. Industria 28. 
6«08 4-29 
C R I A D O D E MAXTO. 
He solicita uu hombre de mediana edad que tenga 
quien responda por su conducta. Obispo 42, esquina á 
0656 4-29 Habana. 
UNA SEÑORA PENINSUJAR DESEA COLO-carsc de criada de mano, sabe cumplir su obliga-
ción y tiene quien responda por su conducta. Campa-
nario esquina á Reina 103, trente á la carbonería. 
6053 1-29 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE A D E -más de saber pero muy bien su oficio, tenga quien 
informe de su conducta y que como es para poca fa-
mili.i la cocina es corta, así ha de lavar y planchar 
niomulencias todas las semanas. En San Miguel 82 












8E S O L I C I T A 
una criada do mano, de color, que sepa peinar y tam-
bién una moreuita de 12 á 14 años. Muralla 68. botica 
Santa Ana. 6650 4-29 
¡"ESEA COLOCARSI D ñero, de color. 6039 
UN R E G I L A R C O C I -
Aguila númers 21 informarán. 
4-29 
Se solicita 
uiia-mnehacha rly 13 á 15 años parala limpieza de la 
e a u Industria 103, entre Neptuno v Virtudes. 
- 0015 4-29 
SV. NECESITA UNA M U C H A C H A O M U C H A -^, dio de 12 á 15 años para la limpieza de una casa de 
caufi fsmüia, ganau'lo 15 pesos bles. Consulado es-
i Animas, altos de Ja bodega. 
0610 4-29 
Q E DESEAN A R R E N D A R UNA O DOS C A B A -
i o l ^ w s de tierra, cerca de esta capital y propias 
para una vaquería, cuya finca tenga comodidades para 
una familia, como casa de vivienda, agua, etc. D i r i -
girse, á Lealtad n. 115. 6644 10-29 
S E S O L I C I T A N 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que sepa 
• >-(•! , y un criado de mano que puedan presentar re-
comendaciones. Campanario numero 32. 
0041 4-29 
R E G E N T E D E F A R M A C I A . 
Solicita colocación para la Habana ó sus alrededo-
r t I n f o r m e s , hotel "Arbol do Gucrnica." 
6620 8-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 19 años, para una vidriera de 
tabacos; que tenga quien rcsponpa por él. Impondrán 
calle de Aguiar mím. 124, de dos á cuatro de la tarde. 
0621 4-29 
UNA MORENA J O V E N D E MESES D E P A -rida desea colocarse de criandera á leche entera. 
Kn Lagunas 22, entre Manrique y Campanario infor-
tnarán. 6590 4-28 
ARA PASAR L A TEMPORADA A I N M E -
diaciones de esta se solicita una buena criada de 
HUIDO, que sepa coser á mano y máquina, y tenga 
quien la recomiende. Informaran Cuba 120. 
• J 6588 4-28 
i ! ESE A COLOCARSE UNA J O V E N D E CA-
I /nanas á media leche, de buena y abundante, de 
cuatro meses de parida, tiene persona que garantice 
?u bijena conducta y en la misma una lavandera que 
lava cu su casa, darán razón Concordia esquina á Sau 
Francisco. 196. 6598 4-28 
ÜNA G E N E R A L COCINERA PENINSULAR desea colocarse en casa particular ó almacén: no 
duerme en el acomodo y tiene quien la garantice: da-
rámrazón, calle de Cuba uúm. 89 lecuería. 
6593 4-28 
SE SOLICITA 
un criado de mano y uu camarero; ambos han de te-
ner buenas recomendaciones. Zulueta núm. 36. 
6600 4-28 
I T N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L Ó -
V i cación de criado de muño en casa particular, ó 
para cuidar un escritorio; sabe desempeñar su obliga-
cióft, leer, escribir y contar: tiene personas que lo ga-
ranticen. Informarán Campanario 88, A. 
6569 4-28 
Se solicita 
Una buena criada de mano, oue sea de color y tenga 
buenas referencias. Prado n? 81, entre Animas y Vir-^ 
tudes: ec da buen sueldo, 6574 4-^o 
Criadita . 
Se solicita una &> 9 á 15 años para atender á algunos 
quehaceres de la casa y cuidar un niño, buen sueldo 
Salud 68. 6592 4-28 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera de color, de dos meses de parida, 
á leche entera, es de moralidad, eallc de Paula 54. 
654« 4-28 
X T N A S E Ñ O R A CASADA, N A T U R A L D E CA-
VÍ/ narias, de 7 años de aclimatación en esta, joven, 
eana y robusta y oon abundancia de leche y 4 meses 
de parida, desea colocarse á loche entera, en casa de 
moralidad. Tiene personas respetables de esta capital 
que respondan de su conducta y moralidad. Informa 
rán, á todas horas, calzada de lesús del Monte n9 121 
6563 4-28 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad que at ienda á la l im 
pieza de la casa de dos personas solas, que duerma en 
c) acomodo y que acredite su conducta sueldo $25 B. en 
Aguda n. 153. 6548 4-28 
Se necesita 
una criada de mano que sepa coser muy bien: 15 Te-
niente-Rey. 6603 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y rizadora, para corta familia: 
taenc personas que la garanticen: Aguila 21 informan. 
6552 4-28 
Se solicita 
una manejadora con buenas referencias: Zulueta 71, 
6575 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A M O R E N A B U E -na lavandera y planchadora muy cumplida en su 
trabajo, en casa jparticnlar: tiene quienes respondan 
por ella: calle de Villegas 110 informarán. 
6565 4-28 
LA H O N R A D E Z . A M A R G U R A 54. — Necesito 3 criados dos de color, 3 manejadoras, 4 criadas de 
manos, 2 muchachos, y tengo para colocar un cochero 
de 1? de casa particular y un carpintero, como de to-
dos sirvientes; con las mejores referencias. Recomien-
do á los Sres. de casa pidan que serán servidos como 
lo deseen. 6557 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, joven y que traiga buena 
recomendación. Impondrán Teniente-Rey n. 35. 
6587 V 2 8 
San Nicolás n ° ^ 
Desea colocarse un buen cocinero de color, aseado 
moralidad, teniendo personas que respondan 
jjor élj 6386 ^ 2 8 
BARBEROS. 
Hace falta uno, y otro_ para sábados y domingos. 
4-28 
Calle del Aguila número 171, Salón. 
6576 
SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, D E 
ediana edad, que entienda de costura, que tenga 
personas que la garanticen'. Es para el servicio de 
una señora y una niña que van á Nueva-York. Con 
cepcióu n. 36, Guanabacoa, á una cuadra del para-
dero. 6572 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que desee ir al campo y tenga 
quien de buenos informes de ella. Galiano22, altos. 
0578 *-28 
EN SAN IGNACIO 124 
se solicita un criado de manos y una general lavande-
ra que tengan buenas recomendaciones. 
6685 5-28 
UN M A T R I M O N I O FRANCES SOLICITA colocación para criados de mano, portero ó co-
brador ó para el cuidado de un escritorio ú otra cosa 
análoga, ella sabe muy bien coser á la mano y máqui-
na, tienen las mejores recomendaciones donde han 
servido, tienen la cartilla.. 6591 4-28 
U n criado de mano 
que sea de color y traiga buenas referencias. San I g -
nacio 140 A. 6541 4-28 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PENINSU-lar de criado de mano: es activo é inteligente y 
tiene personas que respondan de su conducta 
68 informará el portero. 6005 
Prado 
4-28 
O L I C I T A UNA SEÑORA UNA CASA PARA 
"* cocinar á corta familia ó acompañar á una señora ó 
cuidar un niño, para aquí ó para el campo.^ Revillagi-
uredo 40, darán razón. 0006 4 28 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular, ó bien de camarero en un 
hotel ú otro trabajo análogo: tiene buenas recomen-
daciones de su conducta: informarán Hornaza 72, bo-
dega. 6004 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche cutera de 6 á 7 meses de parida, 
sana y que tenga buenas referencias, 
lud n. 16. 0555 
Calle de la Sa-
la-27 3d-28 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A P E N I N S U -lar ó isleña de 10 á 18 años, para entretener y cui-
dar im niño: que tenga personas que respondan por 
el; Amistad 154. 6520 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que quiera ir al campo, tam-
bién un criado de mano: Industria 72 A altos. 
0522 4-20 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S 
para repartir entregas; informarán de 7 á 9 de la ma-
ñana v de 3 á 5 de la tarde, Neptuno 8. 
C 777 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN PA-rida desea colocarse de criandera en una casa de-
cente; tiene personas que respondan por su moralidad: 
Consulado panadería La Paloma, n. 59 darán razón á 
todas horas. 0519 4-20 
DdeSEA 
COLOCARSE UNA B U E N A CR1AN-
dera de color, de dos meses de parida á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, es de morali-
dad: calle de los Corrales n. 44 informarán. 
0510 4-20 
Pasaje 9 
Se solicita una criada cíe mano, que presente buenas 
referencias v salga á la calle, prefiriéndola de color. 
0511 4-26 
REGENTE 
Se solicita uno para el campo. Empedrado 28.—A. 
Castells y C?. C 77° 4-20 
SE S O L Í C I T A UÑA MORENA PARA CKIAIÍA de mano, que traiga buenos informes. Calle de 
San Isidro u. 82, esquina á Picota, al lado de la I n -
tendencia Militar. 6518 »-26 
Se solicita 
O'Reilly 72 un criado de mano que sepa cumplir con 
su obligación, sea de buena conducta y tenga personas 
que lo garanticen. 6505 4-26 
Se solicita 
una persona para limpiar algunos cuartos y manejar 
dos niños de 5 y 3 años. Tulipán 15. 
6512 6-26 
Se solicita 
una cri-ida para manejar una niña de dos años, en 
Guanabacoa, Corral 1? also 86. 
0508 4-26 
l Icente y fina educación, desea colocarse para acom-
pañar y servir á una señora respetablfe. Calle de Agua-
cate n. 19, á la entrada. 0539 4^26 
Oficios 14. 
Se solicita un criado de mano y una manejadora que 
tengan buenas recomendaciones. 
6504 l-25a 3-26d 
SE NECESITA 
un aprendiz adelantado de sastre; se le dará el sueldo 
que merezca, Sol 118. 6450 4-25 
DON M A N U E L G O N Z A L E Z DESEA SABER el paradero de su hyo Agapito González CatmSas. 
Dirigirse Candelaria 18, Guanabacoa 
6497 10-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular excelente criada de mano: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su bue-
na conducta: "calle de San Ignacio n. 96, tintorería, 
informarán. 6155 4-25 
u NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera, pues sabe su 
obligación: tiene quien garantice 
razan en Virtudes n. 2. 
conducta: darán 
0475 1-25 
ÑA PARDA DE M O H A L 1 D A D DESEA C O -
locarse en casa particular para criada de manos ó 
para manejar niños. Rayo n. 38 á todas horas. 
6440 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejadora y servicio de casa, en los 
bajos de, la casa calle de Zulueta n. 32, impondrán. 
6478 4-25 
SE SOLICITA UN cineia p HUEN COCINERO O CO-ara üimilia, que no se presente sin buenos 
informes. Casa de las Viudas por Belascoaín, pabellón 
del Director de la Academia Militar. 
0502 1-25 
A 8 POR CIENTO A N U A L 
Se, dan con hipoteca de casas y estancias $70,000 en 
partidas desde $400 hasta $20,000 lo que quieran, calle 
del Obispo 131, de 8 á 12 se habla con él interesado 
B. Baffin. 0480 4-25 
T T Ñ J O V E N 
\ J locución de i 
PENINSULAR SOLICITA CO^ 
;riado de mano en casa particular ó 
de comercio. Pretiere ir al campo. Obrapía 61 infor-
marán. 6194 4-25 
ASIATICO B U E N COCINERO, ASÉADO 
trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: calle de la Industria esqujna á Bar-
celona 102 informarán. 0490 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de 4 cuartos y manejar un 
niño: se exigen referencias, Sol 109. 
6499 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y tenga buenas referen-
cias, para el servicio de un matrimonio sin hijos: calle 
de la Habana número 33 informarán. 
6-142 4-25 
PARA C U I D A R U N N I Ñ O D E '{RES AÑOS Y coser, se solicita una criada peninsular ó de color. 
Lamparilla número 22, el portero informará. 
0444 . 4̂ -25 
Se solicita 
una general lavandera, trayendo informes de su buena 
conducta. Rayo n. 11. 0495 4-25 
Se da dinero en hipoteca 
sobre casas en la Habana bien situadas sin interven-
ción de corredor; calzada de Galiano n. 84. 
6496 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude en los quehaceres de la casa 
do una corta familia; Manrique 78. 
0493 4-25 
S E S O L I C I T A N 
oficiales de sastre y bajistas á meses y á piezas. Com-
postela n. 129. 6491 4-25 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color que haga man-
dados; Luz 97. 0492 4-25 
C O C I N E R A 
se solicita para aseo de la casa, ó un muchacho de 12 á 
14 años blanco ó de color; Trocadero 59, de 10 á 4 de 
la tarde. 6472 4_25 
E N E L V E D A D O 
calle nueve n. 72, altos, se solicltn. Ulia criada blanca 
que entienda de costura, prefiriéndola extranjera 
0400 ^ — ' 4-25 
T T ^ I S I ? Ñ 0 R A , P E N I N S U I ^ K I>E M E D I A N A 
cVlanii' l o a r s e Ch Una casa docente de po-
da de 1 ^ P^8- ^avar, planchar y rizar ó bien de cria-
(1, \jano; sabe su obligación y duerme en el acomo-
-JÍ iupondrán Acosta entre Habana y Damas al lado 
del n,32. 6453 4-25 
L E A L T A D 42 
entre Inimas y Virtudes se solicita 
0448 
una criada de 
4-25 
Se solicita 
una crjaía que sea blanca, y de buenos antecedentes: 
Cuba 52. 0388 5-24 
S E S O L I C I T A 
uaa lavandera y planchadora magnífica de hombre y 
stfiora, para colocarla en casa particular, en Guana-
baeoa, pagándole $34 BiB mensuales, casa y comida: 
iuftrinará el portero de Obrapía 25. 
0310 6-23 
ÜNA SEÑORA INGLESA QUE H A B L A ¿ L español desea encontrar una familia respetable 
para cuidar niños ó ser criada de mano para una señora: 
tiene personas que respondan por su conducta. Infor-
marán á todas horas Concordia 4, tampoco tiene incon-
veniente en viajar. 6212 8-21 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas y se pagan bien, también espe-
jos cuadrados aunque estén manchados, en Reina 2, 
frente á la casa de Aldama. 
6716 4-31 
E l Negocio. 
Principe Alfonso u. 69, frente á Amistad; se com-
pran muebles en pequeñas ygrandes partidas pagándo-
los mejor que nadie; Monte 69. 6689 26-30 M 
S E C O M P R A N 
libros de todas clases modernos, métodos de música, 
estuches de matemáticas y efectos de papelería. L i -
brería y papelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca 
de Aguacate. 0077 4-30 
SE COMPRAN 
los casas, una de 3,000 y otra de 2,000 pesos, en buen 
punto, sin intervención de corredores. Zanja 51 infor-
marán de 11 á 4. 6573 4-28 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por grandes lotes y por piezas, pagando bien: finos y 
medianos, pasen por Reina n. 2 frente á la casa de 
Aldama. 6634 4-26 
8E das, incompleto ó difíciles sus títulos, adelantando 
los gastos que cause, en cualquier barrio, y vendo un 
armatoste y mostradores, 2 cochecitos, 1 pianito, 1 ca-
inita de hierro, 1 montura mejicana de niño, 1 baúl 
mundo. 2 máquinas de coser y limpiar cubiertos. Es-
í e Y e z i r d e S áUytardeíá?, 6581 $-26 
UN CARRETON.—Se desea comprar uno no muy grande, que sirva para conducir efectos á una 
finca; dirigirse por el correo á J . C M. en el Cotorro, 
indicand» el precio, para si conviene pasar á verlo. 
64fi4 4-25 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 86, l ibrería. 
0217 10-21 
SE COMPEAN MUEBLES 
PAGÁNDOLOS MUY BIEN. 
62, SAN MIGUEL 63. 
5789 26-1 I M y 
PERDIDAS. 
SE I I A E X T R A V I A D O UN A L F I L E R D E ORO mate de forma redonda con una figurita en el cen-
tro de esmalte azul, que representa un polichinela: A 
la persona que lo presente se gratificará bien, por ser 
un recuerdo: Zulueta 71. 6720 4-31 
P E R D I D A . 
Se suplica á la persona que baya encontrado la cé-
dula personal de D . Federico Carrera se sirva devol-
verla en la calle de San Miguel n. 152, donde será gra-
tificada. 6686 4^30 
II N L A CASA NUMERO 8, P L A Z U E L A D E jNcptuno, se ha eSlvaviado uh anillo de oro, con 
un nombre y una fecha: se suplica á la perdona que se 
lo hava encontrado, h) tlevucíva, y será gratificada en 
[ü misma. 6642 4-29 
PE R D I D A . — De la calle «'e Amargura esquina á Bernaza altos de la Antigua Catalana, se ha 
extraviado un perrito amurillo todo, con el hocico ne-
gro y un collar estrecho de cuero con chapa y tachue-
las de metal, tiene el rabo enroscado y partido y en-
tiende por Pimpin: so gratificara generosamente al 
que lo devuelva. 6489 8-25 
HOTEL GRAN CENTRAL. 
Virtudes esquina á Zulueta. 
En este nuevo y espléndido Hotel encontrarán, fa-
milias y caballeros, hermosas habitaciones, lujosamen-
te amuebladas, todas con balconea y vista al Parque 
Central. Las habitaciones se alquilan con ó sin comi-
das. Las comidas se sirven en el Restaurant. 
G R A N REBAJA D E PRECIOS. 
«437 4-25 
A L F I L E R E S . 
Casa de familia: Villegas 87, altos de la fonda, en-trada por Amargura, entresuelos, se alquilan unas 
hermosas habitaciones independientes cada una con su 
balcón á la calle, írcute ;í la brisa, con asistencia, con 
muebles ó sin ellos, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos. 6700 4-31 
V IRTUDES 10.—A dos cuadras del Parque y tea-tros se alquilan habitaciones frescas y con vistaála 
calle, entre ellas unos altos compuestos de tres piezas, 
propios para corta fiimilia por ser independientes, to-
do sumamente barato. 6721 4-31 
S E 
una habitación alta 
hombres solos y decentes: Galiano 124 altos. 
6709 8-31 
A L Q U I L A 
y fresca con balcón á la calle. 
Eu casa de familia extranjera se alquilan dos habita-cioucs altas, muy frescas, á caballeros solos ó ma-
trimonio sin niños: impondrán Rayo u. 25, altos. 
6692 4-30 
A hombres solos. 




E N E L V E D A D O 
se alquila en $17 oro al mes una casa con sala, un 
cuarto, comedor, cocina escusado jardín y agua: infor-
marán al lado: calle 11 esquina á 12. 
Cn 795 4-30 
En los altos de calle de O-Reilly 30, se aiquilan magníficas habitaciones bien amuebladas, y un pre-
cioso salón propio para un consulado ó algún alto em-
pleado. Se da asistencia si la desean. 
6688 4-30 
SE ALQUILA 
una habitación con asistencia, á caballeros solos ó ma-
trimonio sin familia. Bernaza n. 1. altos, esquina á 
O-Reilly, frente á los teatros y parques. 
6695 4-30 
OJO. CHACOlSr IT" 1. 
Se alquilan unos altos con vista al mar, y compues-
tos de dos habitaciones, comedor, cocina, agua, letri-
na. Uavín. independientes. De su ahlsté, planta baja. 
6685 ^ 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa calle del Prado n. 16. I m -
pondrán Aguacate número 136. 
6684 4-30 
Se alquila. 
la casa calle de Gervasio número 19, acabada de pin-
tar, en veinte pesos oro. luformaráu San Rafael 114. 
6662 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de San Lázaro n. 284, con sala, saleta, 
3 cuartos, .saleta al fonSo, agua y gas. Informarán cal-
zada de San Lázaro esquina á Gervasio n. 2. 
6696 4-30 
AVISO. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados salones altos 
del Restaurant El Louvre, San Rafael y Consulado, 
del precio y condiciones informarán en el mismo Res-
taurant á todas horas. 6293 15a-21 l!>d-22My 
Carmelo.—Por año ó temporada se alquila la cusa calle 18 entre 9 y 11, frente á la celftción del Ur-
bano, compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, col-
gadizos cerrados de persianas, jardín, agua de buen 
pozo, <kc. Impondrán y está la llave eu la misma calle 
casa n. 15. . 6613 8-29 
O B R A P I A 8 9 
entre Bernaza y Villegas, en dos onzas y media oro 
con Bador principal pagador: impondrán Aguacate 
D. 108 altos. 8651 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa-quinta calle 7? (calzada) tsquiua á 2?: en la 
misma impondrán. 6613 4-29 
Vedado; la pintoresca casa calle P esquina á 5? de sólida construcción, gran salaj zaguán, cuatro 
cuartos, entresuelos para criados, etc. Está próxima á 
los baños, tiene jardín, arbolado y abundancia de 
agua del acueducto. Amarirura ?6. 
0634 " 4-29 
Se alquila 
una hermosa sala con 2 cuartos corridos, muy fresca 
para el verano y además hay habitaciones altas, todo 
muy barato, con asistencia ó sin ella. Bernona 60. 
0630 4-29 
Se alquilan las casas Angeles 64 y Sitios 135 en 3-1 y 16 pesos billetes, con sala y tres cuartos la primera 
y dos posesiones la segunda, las Itaves lo indican el 
papel que tienen, de las condiciones en Zanja 6(y don 
Manuel Segura, vendiendo también varios pe.sclu-cs de 
hierro para caballos de regalo. 
6596 
SE ALQÜtLAK 
Dos hermosos y ventilados salones altos, Aguiar u9 11 
i m p o n d r á n . 6597 4-28 
Se alquilan hobitacione» altas y bajas con asistencia o sin ella y vista á la calle: en la misma se alquila 
un zaguán y una c a b a l l e r l B t i , propios para una pareja 
y un coche: hay Bgti.a y todas las comodidades que se 
deseen. San Ignacio 77. 6S50 4-28 
Se alquilan habitaciones altas y bajas hermosas y ventiladas á tres cuadras de Parques y Teatros, 
precios módicos, entrada á todas horas, hay agua de 
Vento y demás comodidades. Lamparilla n. «8, 
6599 G-28 
Se alqul.il una casa de dos pisos, calle se las Animas l i . 60, con sala, saleta, dos venlanas, zaguán y 4 
cuartos bajos, y las mismas posesiones en la parte aíta, 
gas y agua abundante, cocina arriba y abajo y demás 
comodidades. La llave en el 61 é informarán en Be-
lascoaín 2 (C). 6562 4-28 
o alquilan dos hermosas liabitAciones con balcón 
corridOi mueblas y asistencia. Amargura 96 esquina 
Villfcgas; son muy á propósito para matrimonios ó 
empleados, más una interior en el piso principal. 
4-28 6570 
MARIANAO.—Una casa, con buena sala, 6 cuar-tos, y dos para criados en el zaguán, con lámpa-
ras farolas en el portal, y muy buena agua, á una cua-
dra de la calzada y dos del paradero: impondrán calle 
del Paseo 21, v en la llábana Suárez 92. 
6561 4-28 
Se alquilan 
dos cuartos corridos en casa de un matrimonio, cerca 
de los baños de mar: Aguila n. 7. 
6541 4-28 
C E R R A D A D E L P A S E O 2 6 
se alquila un hermoso zaguán propio para guardar un 
coche. 6545 8-28 
^ A N LAZARO.—Se alquilan los hermosos v venti-
•> lados bíyos de la casa n. 240, todos tienen suelos de 
mármol y mosaico, tres pilas de agua y balcón corrido 
al mar: la llave enfrente é impondrán. 
6551 8-28 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones altas con agua de Vento 
y un cuartico propio para cocina, á personas decentes; 
Aguacate 116. 6571 4-28 
En cuatro onzas y media se alquila la hermosa casa San Rafael n. 61, con sala, zaguán, saleta, come-
dor, seis cuartos bajos, tres altos, dos para criados, 
caballeriza etc. Está la llave, é informarán, en Con-
cordia 44. 6567 4-28 
ZU L U E T A N . 34, M A N Z A N A D E L PASAJE. Un elegante departamento de tres habitaciones co-
rridas, y baño é inodoro. Es planta baja y tiene vista á 
la calle. Es muy propio para despacho y vivienda de 
un caballero, ó para un matrimonio sin niños. 
6568 4-28 
B A R A T A . 
Se alquila la cómoda casa calzada de Jesús del Mon-
te n. 551 propia para una regular familia: la llave en-
frente, impondrán Obrapía 8 altos. 
6556 4-28 
s: e alquila la hermosa, ventilada y espaciosa casa calle del Tulipán número 32, con 16 posesiones, es-
quina al mismo paradero: la llave en el establecimiento 
de la esquina. Informarán Perseverancia número 27. 
6577 8-28 
Se alquila 
la casa calle del Egido número 73, acabada do pintar 
propia para establecimiento. L a llave al lado en el 
número 71. De su ajuste Lealtad núm. 148. 
6582 4-28 
En 0 centenes oro 
la bonita casa Velasco 5, tiene cuatro cuartos, agua y 
baño. La llave en la bodega esquina á Habana, su 
dueño Lealtad 163. 6589 10-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia. Amistad 
n. 52. 6542 4^28 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasage, á módicos precio»: 
en la misma dan razóu, 6601 6-28 
L A MAS MODERNA 
de todas las máquinas de coser es la 
1 W A VIBRATORIA D I S I I 8 E R 
" V E A S E 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
VIBRATORIA N. 2. 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON DE BRAZO ALTO NO tiene PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3o Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. . 
4o Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede régulárse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva iháquina ^ U T O J f l A T I V ^ i M t E S t J V G E J t á e 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadora. 
ÜLLvarez é Hinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
OBISPO 198 C 1222 156-10A 
¡OMANDES NOVEDADES! 
de M. Llnll y Compañía, 
Obrapía n. 55, casi esquina á Compostela, bajosdel dentista Vieia, al lado del calé. 
A precios de ganga tenemos un gran surtido de muebles: píanos, escaparates, peinadores, lavabos, tocado-
res, mesas de comedor y de escritorio, juegos de cuarto, sala y comedor, de diferentes maderas y formas. Cua-
dros, camas de hierro con preciosos paisajes, bronce y madera. Espejos de varios tamafios. Relojes de pared 
y sobremesa. Lámparas de cristal y de bronce, é iqfinidad de artículos imposible relatar. 
Un grande y yariado surtido de joyería, en ternos y medios temos, brazaletes, prendedores, sortyas, dormi-
lonas, candados de oro y brillantes. Leontinas, leopoldinas, relojes de oro, plata, níquel y acero, desde el ínfimo 
precio de $2-'5 á $300 oro. 
En metales tenemos el más precioso surtido en Juegos de café, azucareras, mantequilleras, jarros para agua, 
saleritos, moteras, timbres, neveras de cristal cuajado de diversas formas y colores, juegos de cristal para lava-
bos y tocadores, flores artificiales; é ¡afinidad de juguetes para adornos de sala y tocador. 
TODO A PRECIOS BARATISIMOS. 
Se compran prendas usadas y se cambian por nuevas, lo mismo muebles y todo lo que represente valor, 
bien sea moderno ó antiguo. f>235 15-1 My 
BALSAMO TURCO. 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA de CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . Eu pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TUKCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pie de la letra el MODO DK TTSAKLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
i l íO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! EXITO B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 653 1-Mv 
A 2 r e a l e s . 
L a m á s avanzada, la m á s importante, la 
m á s s impática, la m á s liberal de todas las 
tiendas, ofrece á su público, que es la Haba-
na entera, 
olanes de hilo puro, 
D E 
oídlo bien, 
todos modernos, de 
S i l LA 
Telas de verano, del m á s exquisito gusto. 
Inmenso surtido de SEDAS de toda forma de 
tejidos. Sombrillas, olíales, abanicos y cuan-
to el buen gusto puede exigir. 
es el centinela m á s 
avanzado del gre-
mio traperil. 
A I A C I C U T A S I M P Á T I C A S 
\o obsequia al público con abanicos 
de h.ermosos paisajes de actualidad. 
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL. 
XiTJID 9 "ST 11. 
Cn 772 4a-25 ld-2fí 
S E A L Q U I L A 
mi magnífico salón alto fresco y ventilado con dos puer-
tas, á Sras. solas ó matrinionio sin hijos; Animas 71. 
(5517 . A-2() 
EJST J U S Ü S D E L M D W T E 
se alquila barata aba casa eh la calzada donde pasan 
los carritos, con portal, sala, comedor, l) caurtos, patio 
y traspatio, agua & n. 407, la llave el en 109 impondrán 
Salad n. 23. 0528 4-26 
8e alquila la extensa y cómoda casa 152 de la calle de Escobar, entre Salud y Dragones, capaz pam una 
familia numerosa y aplicable también al ramo de ta-
baco, siempre que convengan las condicioues. Cuba 
n. 50. 6521 4-26 
S E A L Q U I L A I S 
dos babitaciones altas muy ventiladas eu $30B[B; en 
la misma se venden un par de perros de raza ratonera. 
Tenieutc-Rev n. W>. fSt í 4-26 
O Ó M P O S T E L A 18. 
Se alquilan dos babitaciones juntas con cocina, con 
balcón iudepeudiente, á bombres solos ó matrimonio 
sin niños. 6506 4-26 
" SE ALQUILA 
en nulilico precio la espaciosa y ventilada casa calza-
da de Jesús del Monte 278. Su dueño Salud 45. 
6535 8-26 
A tención. Se alquila un piso que tiene cinco her-mosos cuartos, sala, comedor y demás comodida-
des, junto ó por departamentos, es propio por su bue-
na situación, amplitud y ventilación para la época y 
también por su módico precio, se da toda asistencia si 
se pide. Industria 115. 6BÍ3 4-26 
UX CUARTO 
chico y una cocina, todo junto en $15 Bilí, calle de 
O- Keilly n. 37 al lado, cale El Polaco, entre Habana y 
Cumpostela. ÍMÍ52 4-J5 
M A K I A N A O . 
Se alquila la amueblada casa calle Viója n. 44, con 
jardíb y hermosas vistas al campo. Informarán cn la 
misma calle n. 21. 6429 . 5-24 
~68, HABANA 68. 
Se alquilan dos habitaciones alias, juntas ó separa-
das, á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
6402 8-24 
SE ALQUILAN7 
frescas y herniosas habitaciones en la casa calle de 
San Ignacio n. 24, frente al colegio de Escribanos, el 
portero informará. 6431 10-24 
OI alquila la casa Hnárex ñ, 133 con cuatro cuartos 
fOgramles, sala y saleta buen patio, pozo de agua, es-
paciosa cocina propia para una familia por nunierosa 
que sea, se da cn proporción: Monte 125 esquina á A n -
geles, sombrerería El Pueblo informarán. 
6409 8-24 
Calle de Colón n. 3, entre Consulado é Industria, se alquilan habitaciones altas muy frescas para 
botnbros solos, y nli salón entresuelo con ventanas á 
la callo, mtiy ventilado, propio para una familia corta: 
informarán en la misma. 6326 8-23 
CARMELO 
EN L A L I N E A , C A L L E 9 N U M . 121 
Se alquila por años ó temporada una hermosa uasa 
reedificada de nuevo, compuesta de sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, cocina, cuarto para criados, 
gran algibe de agua, patio, traspatio y arbolados COR 
jardín al frente y fondo. Informarán Belascoain 79 ó 
mercado de Tacón por Galiano 26 y 27, locería. 
6509 0-26 
Misión 54, 
entre Suárez y Factoría, con sala, comedor y 5 cuar-
tos, se alquila en proporción á una buena familia. Im-
pondrán Aeosta7. • 6532 4-26 
Se alquila una habitación á personas decentes y un zaguán en punto céntrico: calle de la Concordia n. 
5, entre Amistan y Aguila. En la misma se vende un 
loro, Se alquila la'casa Jesús del Monte 331. Impon-
drán Amistad 37. 6446 4 25 
13, O-REILL-ST, 13. 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones a l -
tas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo ra-
so, entrada á todas horas. 6462 4-25 
Por ausentarse su dueño para Europa se alquila la cas • de la calzada de San Lázaro n. 122: su último 
precio dando un buen fiador es de cinco onzas y media 
en oro. Impondrán en la misma á todUs horas del día. 
6439 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos y también los entresue-
los, frente al Campo de Marte, Monte núm. 39, "Las 
Glorias de P é k y o . " 6473 4-25 
1 6 , O B I S P O 1 6 . 
Se alquilan hermosas habitaciones, en precios mó-
dicos. 6445 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Desamparados 8, frente á los 
almaccnca de San José; la llave en el n. 10. Su dueño 
Neptunc 83. 6460 4-25 
Dos casas San Lázaro, Vapor 27 esquina á Carnero otra Infanta 96, esquina á San José, ambas con 
armatoste de bodega ó para otro establecimiento ó se 
venden los armatostes por lo que den, ambas casas se 
dan muy baratas en alquiler. Altos San José 74, sala, 
aposento, comedor, azotea y agua $12 oro; Sitios 142,. 
esquina á Escobar, sala, dos aposentos y pozo $9 oro: 
las llaves es las esquinas. Salud 55. 
6471 4-25 
Se alquila la casa Acosta número 77; sala con suelo de mármol, comedor, tres cuartos bajos y cuatro 
idem altos, cocina espaciosa, pluma de agua, techo 
ventilador cn el patio y azotea. La llave, calle de la 
Picota esquina á Acosta, tren de coches. Imnpndr&n 
calle de la Habana n. 55, esquina á Empedrado. 
6487 4-25 
E N $ 1 7 ORO 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó corta familia. Neptuno 
153, casa de préstamos. 6501 4-25 
Se alquila la cómoda casa calle de Suárez n. 93. con sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno alto, patio, 
traspatio y agua de Vento, en la bodega El Cuco está 
la llave: impondrán calzada del Monte 445 á todas bo-
ras. 6368 6-23 
(̂ 1e alquila-la hermosa casa calzada del Cerro 618, 
lOton nueve cuartos, sala y comedor, con suelos de 
mármol, buen pozo, espaciosa cocina propia para una 
numerosa familia y se da barata. En el 616 está la l la-
ve y en Cerrada del Paseo n. 1 informarán. 
6363 8-23 
Se alquila 
una habiuirión alta con balcón á la calle; otra chica 
separada, ambas muy frescas, á hombres solos y de-
centes; Galiano 1 2 a l t o s . 6289 8-22 
L A E S P A C I O S A , 
bien situada y ventilada casa de alto y bajos: calle de 
la Industria u. 121. G391 5-21 
II N E L CEl i í iü .—Se alquila la casa calle de Vista i Hermosa n. 11, compuesta de portal, sala, come-
dor y tres cuartos, patio y traspatio, dos cuadras del 
paradero y parque del Tulipán: en la bodega de la es-
quina informarán. 6348 6- 23 
C A E M E L O . 
Se alquila por año ó temporada la bonita casa aca-
bada de edificar á la moderna en 1a calle odio n 22, 
media cuadra de la linea: llave é informes Estación 
del Urbano. 624() 15-21 
Marianao. Se alquila la casa calle de San Francis-co 86, fresca y cómoda, con arboleda, sirve para 
corta y larga familia; al lado está la llave é informarán 
cn Rayo 44. 6160 9-19 
Se alquila la casa n. 67 en la calzada Sea) de Arroyo Naranjo, á propósito para la temporada, compuesta 
de sala, comedor, zaguán, 6 cuartos, patio, traspatio y 
algibe, propia para una dilatada familia, para más por-
menores Baratillo n. 4, almacén de víveres. 
6173 15-19Mv. 
Casa de familia, Teniente Rey 15. 
8e alquilan cuartos con comida ó sin ella, servicio de 
primer o r d e n . 60(79 15-17M 
E n Aguacate 124 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 664-lMv 
Se alquila una casa de alto y bajo en la calle del Pra-do n. 31 entre Genios y Refugio, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos y 4 d«: criados, patio, 
traspatio, baño y agua abundante. La llave se encuen-
tra enfrente en el n. 48 é informarán de 8 á 10i de la 
mañana. Obispo 28. 5834 16-Myl2 
de Fincas y Establecimientos. 
POR NO NECESITARSE SE V E N D E N CUA-tro elegantes vidrieras plateadas para mostrador, 
vidrios eónciivos: informarán en el Depósito General 
de ("igarros de todas marcas, á precios de fábrica: tam-
bién los inmejorables tabacos marca las H. 13. Ií., á 
3-50 pesos billetes el ciento, encajonados. Obispo 84. 
6665 12-30 
Se alquila en 28 pesos oro la casa Amistad 33 con sala, 2 cuartos, comedor y gas; la llave en la bodega 
esquina á San Miguel, ó informarán Lsmparilla_96, ca-
si esquina á Bernaza. 6465 4-25 
Se alquila la muy cómoda y fresca casa calle de San Isidro n. 58 entre Habana y Compostela, con 
sala, zaguán, cinco cuartos, llave de agua y demás; la 
llave en frente en la carpintería, é informarán Villegas 
59 altos entre Obispo y Obrapía. 
6461 4-25 
A P R O V E C H E N L A OCASION. 
En Prado 105, se alquilan dos hermosos salones 
propios para tabaquería, cigarrería ó depósito para 
tercios, por lo grande y ventilado, también se alquilan 
habitaciones con vista á la calle muy frescas. 
6457 4-25 
e alquila en dos onzas oro la bonita casa de la calle 
de Falgueras n. 23 en el Cerro, de alto y bajo, á 
cuadra y media del parque del Tulipán, compuesta la 
parte bajado una gran sala, dos alcobas, cocina, ino-
doro y pluma de agua; y el alto de sala, comedor, cin-
co cuartos é inodoro; darán razón en Rosa 8. 
645i €-25 
UN CAFE SE V E N D E POR NO PODERLO asistir su dueño, situado en Manrique esquina á 
Virtudes; una bonita mesu de billar con tres juegos de 
bolas para palos y pifia. Todo casi nuevo y muy có-
modo, el precio para el que se quiera establecer con 
. orto capital. 6658 5-30 
AÑ 6 A . — S I N I N T E R V E N C I O N D E CORRE-
Ifdor se vende las c;.sas. Obispo n. 86. San Nicolás 
n. 2, y solares con sus fábricas en el Cerro y Jesús del 
Monte: informarán Hiela n. 46.—Menéndes ViUar y 
Comp. alt 5221 15-1 
^ E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA Y 
kl teja de gran capacidad, situadu á una cuadra de la 
plaza del Vapor en buen estado y libre de todo grava-
men con agua y desagüe: informarán en San Rafael 
71 entre Campanario y Lealtad. 6682 4-30 
J ESUS D E L MONTE. — En proporción se vende una casita en la calle de los Mangos, Jesús delMon" 
te, á una cuadra de la calzada, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos hermosos cuartos, cocina, patio y tras-
patio, está en buen estado: impondrán, Teniente-Rey 
39, tintorería. 6633 4-29 
VEDADO.—Se vende un solar con una habitación en el interior, en condiciones de seguir la fábrica, 
es de esquina y tiene 27 de frente por 66 fondo, es la 
calle 10 esquina á 5: dan razón Gervasio 102 de 12 á 1, 
8-39 
S E V E N D E E N $ 2 , 8 0 0 
una casa con tres cuartos, al lado de la calzada de la 
Reina, libre de gravamen, en la platería Mi Porvenir, 
Reina 55 de 11 á 1 dan razón Vedado. 
6617 4-29 
I™ $1,500 SE V E N D E N DOS SOLARES E N l id Cerro, inmediatos al depósito de agua del Canal 
de Vento: el uno frente á la calle de Palatino, mide 24 
varas de trente por 43A de fondo; el otro de las mismas 
dimensiones linda con este y da frente á la calle de 
Chaplc. En la calle de la Reina n. 153, impondrán. 
6619 4-29 
SE V E N D E 
en $3,500 una casa en el barrio de Colón con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, 2 altos y azotea y agua; en 
$3,500, una id. inmediata á la iglesia con las mismas 
comodidades; en $2,500 una id. Crespo con sala, co-
medor y 3 cuartos; informarán Perseverancia 61. 
6611 4-29 
V E D A D O 
Se venden dos casas pequeñas de diferentes precios 
y muy baratas. Calle 9 esquina á 2. informaran, bo-
dega. 6543 6-28 
P O T R E R O . 
Se vende uno de seis caballerías, á una legua de 
Artemisa, en la calzada, con fábricas, aguadas y cer-
cas, en $6,500 oro, rebajando un censo redimible de 
$1,150 oro. Centro de Negocios, Obispo número 30. 
664C 4-29 
SE V E N D E N POR NO NECESITARSE CUA-tro elegantes vidrieras plateadas, vidrios cóncavos: 
inforíaarán en el depósito que vende todas marcas de 
fósforo» y cigarros á precios de fábrica.—Ramón X i -
ques. Obispo 84. 6228 8a-20 8(1-21 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den todos los muebles de una casa, compuestos de 
juego de sala, pianino francés, escaparates, camas, 
mesas correderas, aparador, mamparas, lámparas pei-
nador y demás, todo por la mitad de su valor, también 
una perra mallorquína muy barata apropósito para un 
establecimiento ó casa particular. Corrales 2 D esqui-
na á Economía. 6609 4-29 
OJO A L A GANGA: POR 600 PESOS ORO una casa de tabla y teja, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, palio, traspatio y demás anexidades, 
acabada de reedificar y pint«r: también se alquila en 
$20 btes., punto muy» saludable, Jesús del Monte y 
vendo una reja de madera propia para nna oficina ó 
escritorio eu $25 btes. y una papelera en $17btC8. Es-
tévez 26, de 8 á 11 y tarde de 4 á 7. 
6-30 4-26 
Se vende 
la casa Cienfucgos 37, con sala, comedor, tres cuartos 
bajos v dos altos: Amistad 102 de 9 á 2 impondrán; 
•6524 4-26 
VEDADO. SE VENDEN O SE A L Q U I L A N cn o] punto más pintoresco de este pueblo una bo-
nita casa compuesta de siete hermosas babitaciones y 
una herniosa galería de eolumnas con un bonito jardín 
y otra con sala, comedor y tres cuartos. Informarán 
calle 2 esquina á 13. 6503 6-26 
- S E V E N D E " 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, en buen 
punto, en precio muy módico, dos ventanas y de mani-
postería y teja: impondrán Salud n. 23. 
6529 4-26 
SE V E N D E UNA ESTANCIA D E DOS Y cuarto caballerías de tierra á dos leguas de esta ciudad por 
la calzada que va á Santiago, con magníficos terrenos, 
casa de vivienda, aguada fértil y palmares: cn la calle 
de Chacón n. 10 impondrán de 7 á 8 de la mañana y 
de 4 á 6 de la tarde. „o 185 4-25 
, j I N INTERVENCION D E CORREDOR SE 
Ovende la casa calle de Manrique número veinte y 
dos. En la misma impondrán. 
6468 4-25 
Se vende 
la gran casa Neptuno 58; informarán en el 45 de 8 á 
10 de la mañana. 6463 4-25 
SE VENDEN.—Bodegas, fondas, hotel, cafés con billares, cafetines, sastrería, carnicería, vidriera de 
tabacos, casa de. empeño, carbonería, tren de coches 
de lujo, fincas de campo, casas de esquina con estable-
cimiento, casas de 1 v 2 ventanas: San José 48. 
6100 4-25 
SE VENDE.—1 hermosa casa de 2 ventanas de mo-derna construcción, suelos tinos, se compone de sa-
la, saleta, 4 cuartos corridos que son salones, despen-
sa, 1 cuarto baño de mármol, cocina de azulejos, 
puntos y medios puntos, járdin, pecera, 1 hermosa b i -
f itera, frente 16 varas, fondo 45, costó su construcción llOOO oro, 1103' so da en bastante proporción por que 
su dueño está enfermo y marcha á España, y no puede 
perder tiempo en hacerla venta. Sun José 48. 
6398 4-25 
AVISO. POR AUSENTARSE SU D l ' E N O SE vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor sita en la calle de Aguiar esquina á Chacón i n -
formarán. 6383 8-23 
SI N I N T E R V E N C I O N de corredor se vende la ca-sa n. 121 de la calle de las Animas: gana 3 onzas de 
oro mensuales y se da en $3,500 oro, libres para el 
vendedor; advirtiémlose que reconoce $3,024 oro de 
gravamen. Para más pormenores diríjanse á la calle de 
Jesús María n. 23. bajos, de 10 á 12 de la mañana y de 
t á 6 de la tarde, 5822 16-12M 
PARA D I V I D I R SU V A L O R ENTRE H E R E -deros, se vende la casa calle de Jesús María 114, 
entre las de Picola y Curazao, libre de todo gravamen: 
se compone de tres pisos, con veinte habitaciones. Se 
admiten proposiciones sin intervención de tercera per-
sona. Bernaza 30. 5754 26-10Mv 
DE A N I M E S . 
Q E V E N D E UN PRECIOSO PERRITO I N -
lioglés Pok. se «la muy barato por no poderlo atender 
BU dueño, también se cambia por pájaros. Maloja 67 á 
;odas horas. 6705 4-31 
Q E V E N D E UN BONITO C A B A L L O MORO, 
lOde cinco años, de seis cuartas diez dedos de alzada, 
de marcha y guultrapeo en monta y en coche, de trote 
limpio, maextro, sano y noble como pocos. También 
una gran p:ijaicra con siete departamentos. Puede 
verse y tratar á todas horas en Aguila m'nnero 122. 
6673 4-30 
S E V E N D E N 
preciosos gálicos, legítimos de Angora, blancos y r e -
gros; también los hay grandes. E n los Quemados de 
Marianao. enlle de los Dolores n. 3. 6540 4 26 
IT N C A B A L L O MORO SIETE CUARTAS, J maestro de coche; una limonera de medio uso, 
dos asientos de faetón ó coche, dos lanzas nuevas, dos 
armatostes. Salud 55. 6469 4-25 
SE V E N D E N D I E Z P A R E J A S D E CANARIOS largos, los hay que tienen pichones y otras con 
huevos y se venden palomas correos: pueden verse & 
todas horas Egido esquina á Luz, barbería, se venden 
por junto ó separado. 6500 4-2> 
S E V E N D E 
un niaf-nílico caba'lo de monta, entero, dorado con 
cabos negros, lie 7 cuartas dos dedos de alzada, de seis 
años de edad, completamente sano y sin resabios y 
buen caminador, ¿ulueta n. 3 infortminin. 
640S fl-24 
S E V E J V D E 
una excelente pareja mora, de caballos americanos, 
propia para familia. Compostela número 58. 
6176 4-25 
ÜN V I S - A - V I S M1LOR SIN COMEJEN N I macilla. ni intervención de tercera persona, en 20 
onzas oro. Manrique n. 116, entre Salud y Dragones. 
6648 8-29 
SE VENDE 0 CAMBIA 
un milor francés, acabado de vestir. Factoría núm. 2. 
6645 4-29 
OJO.—Se venden dos milores, uno es milord-du-quesa. acabado de vestir y el otro es milord de los 
modernos, muy bueno, se venden con 6 caballos y sus 
limoneras: además un milord de poco preció y una du-
quesa, estos dos últimos sin caballos, se venden juntos 
ó separados: se pueden ver de 6 á 8 de la mañana; Ge-
nios n? L 6554 4-28 
O E V E N D E UN M I L O R E N B U E N ESTADO 
lOpara lo que quieran dedicarlo con dos ó tres caba-
llos, y dos ó tres de monta; para lo que quieran dedicar-
los por las buenas condiciones que reúnen, se pueden 
ver de doce á tres, Virtudes n. J l . 
6514 4-26 
S E V E N D E 
un faetón muy cómodo de cuatro asientos, un vis-a-vis 
tamaño chico y una duquesa nueva. Aguiar 101. 
5538 4-26 
SE V E N D E un bonito tílbury americano, casi nue-vo; un milor de medio uso, un lamió muy barato, 
un caballo andaluz de alta escuela y maestro de co-
che, otro bueno americano y uno criollo de silla; tam-
bién se venden arneses y libreas: á todas horas. Ber-
naza 46. 6537 4-26 
SE V E N D E E N MODICO PRECIO U N E L E -gante y sólido faetón, de menos de medio uso, fue-
lle á la americana de quita y pon. Puede verse en San 
Nicolás 85 de 4 á 6 de la tarde todos los dias. 
6484 8-25 
SE VENDE 
un vis-a-vis nuevo con sus arreos, caballo, limonera, 
escaparate grande, arreos, buena ropa de cochero, 
etc. Impondrán Cárlos I I I u. 4. 6406 4-25 
POR DESOCUPAR E L L O C A L 
Se vende en diez onzas oro, nn buen faetón de cua-
tro asientos. Aguila 37: el portero informará. 
6269 10-22 
^OMNIBUS. 
Se venden tres Omnibus casi nuevos y 
muv sólidos, propios para el campo ó la 
ciudad; se dan muy en proporción por no 
necesitarse; se pueden ver en el paradero 
del Urbano del Cerro, y tratar de su ajuste 
en la Administración de la Empresa, calle 
de Empedrado número 34. 
C n. 745 26-19 M 
DE 1ÜEBLES, 
ÜIAS B A R A T O QUE TODOS. 
Un juego de palisandro de sala, un hermoso escapa-
rate, t,unhién bay de una puerta de espejo: un pianino 
francés sano propio para aprender; una vidriera metá-
lica, sillas y mecedores de Viena. Reina n. 2, frente á 
la casa de Aldama. 6717 4-31 
P I A N O E R A R D . 
Se vende uno casi nuevo muy barato, no se admiten 
especuladores: Perseverancia 54. 
6702 -1-31 
S E V E N D E 
un medio juego de sala, de forma elegante y de poco 
uso. De 11 á 12 tic la mañana ó de 7 á 7 de la noche 
eu la calle dél Trocadero número 61. 
6661 15-yt)Mv 
Se vende 
un sillón de caoba y cojines, muy cómodo para enfer-
mos, ó para una persona anciana, por no necesitarse 
cn la casa. De nueve á cuatro. Acosta número 37. 
6666 4-30 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO D E N O -gral, muebles franceses, compuesto de un escaparate 
de dos lunas, un tocador lavabo, una mesa de noche, 
una cama con sus colgaduras nuevas, seis sillas y dos 
sillones; se venden juntos ó separados. Prado n. 117. 
6667 8-30 
S E P 
VUESTRO PROPIO BANQUERO. 
Cajas de hierro de seguridad para guardar dinero y 
documentos de interés. Distintos tamaños y sistemas, 
A mucho menos déla mitad de su valor. 
También prensas de copiar, baratísimas. Mercaderes 
16, Venduta de Minino (antes en Obrapía frente al n, 
6,) Se compran CAJAS D E H I E R R O . 
6479 4d-25 4*-25 
¡OJO! 
Se alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, frente á la iglesia delmismo nombre, Vi l l e -
gas número 89. Y también se compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizao. 
6616 15-20 
Se vende un juego de sala á la Europea v un esca-
parate de espejo. Amistad 128. 6626' 4-29 
Se vende 
un jarrero de nogal, flno y nuevo, 2 aparadores idem 
idem, 2 mesas de extensión id. San Francisco 23 es-
quina á Zanja. 6614 4-29 
SE V E N D E N U N PEINADOR, U N ESCAPA-rate, una cama, un juego de sala y un espejo; todo 
eu buen estado. En la misma se alquilan dos habita-
ciones bajas, á señoras solas ó matrtmonios sin niños. 
Ancha del Norte 176. 0568 4-28 
MAS QUE BARATO 
se da un gran pianino Faivre de París, es oblicuo y 
con planchas de hierro. Otro cuarto cola Pleyel, de 
grandes voces, este último en 8 onzas oro. Acosta 81, 
entre Compostela y Picota. 6583 '1-28 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Un juego de sala con sus dos mesas en 95$ btes.: 
también hay do Viena y palisandro baratos, el que 
quiera nu famoso pianino de los de gran forma como 
nadie busque mejor, barato: escaparates de una puer-
ta de espejos, pero nuevos a 3 i onzas y de caoba co-
munes de marca á 45 y $55 btes.; una vidriera plati-
nada barata, una bonita cama de bronce las cabeceras, 
peinadores y lavabos baratos y espejos y 15 y $20 btes. 
en Reina n. 2, frente á la casa de Aldama. 
6533 4-26 
SE V E N D E U N JUEGO COMPLETO D E SA-la Luis X V , un juego de comedor amarillo, un jue-
go de cuarto, un buen piano y otros muebles de fami-
lia particular. Se dan baratos San Miguel 105. 
6536 4-26 
VISTA HACE FE. 
En la Nueva América, Obrapía 55, casi esquina á 
Compostela existe un gran surtido de muebles de lo 
más elegante y caprichoso, á precios fabulosamente 
baratos, como también prendas de oro, plata y brillan-
tes, cajas de música con 12 y 18 tocatas de lo más es-
cojido, objetos de fantasía, y gran variedad de adornos 
de sala y tocador. Acudid y veréis la realidad. 
M. L l u l l y C*. 6526 8-26 
EL REMATE. 
REALIZACIOlSr, 
9 , A S T G E X J E S , 9 , 
CASI ESQUINA A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguua parte antes de ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
ANGELES, 1VUMERO 9. 
NO EQUIVOCARSE, 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn666 a v d - l M v 
SURTIDO D E TABACOS Y CIGARROS, O sin ellos se vende un armatoste y un mostrador con 
vidriera propios para cualquier ramo y local, informan 
Jesús María 75. 6449 4-25 
CUATRO ESTATUAS D E BARRO S E V I L L A -no de las 4 estaciones del año, para sociedad de 
recreo ú otra análoga. Salud 55. 6470 4-25 
MUEBLES USADOS. 
Juegos de sala Luis X.V caoba escultados, varias 
camas cameras y de persona, escaparates, canastille-
ros, lavabos, tocadores, mesas correderas, tinajeros y 
aparadores, sillas de Viena y sillones, lámparas de 
cristal y otros muebles. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced. Todo do relance. Se compran y cam-
bian. 6474 4-25 
U E S T R E L L A ÜE ORO, 
COMPOSTELA 48. 
ENTKE OBISPO Y OBRAPIA. 
Esta casa da las sillas á $2 B. , los sillones á 3, esca-
parates á 40, canastilleros á 40, neveras 45, escritorios 
rios 20, camas lanza ó carroza 30 con metálico, juego 
de sala magnífico 170, de comedor 100, espejos á 20, 
peinndores 80, repisas á medio peso, etc. Relojes y 
prendas de oro, plata y brillantes á gusto de los mar-
chantes, muy barato. Se da dinero por prendas anti-
guas, muebles y objetos de bronce. 6458 6-25 
UN E X C E L E N T E P L E Y E L 
de cuarto cola, moderno, elegante y chico de excelen-
tes voces, poco uso y sin comején. Concordia 47, es-
(inina á Manrique. 6180" 4-25 
MÁQUINAS DE COSER 
usadas de Singer, Americanas, Wilkox, Gilbs, Re-
mington, A .$20 y $25 billetes. Nuevas de todos los 
fabricantes, íi pagarlas con $2 billetes cada semana. 
106, Galiano 106. 6182 4-25 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE R E A L I -zan todos los muebles de una casa particular; hay 
todo lo concerniente para poner casa otra familia que 
le convenga, por ser todos casi nuevos y de buena 
clase. Nota. No se admiten especuladores, impondrán 
de las diez en adelante de la maüana en San Lázaro 
n. 122. 6438 4-25 
AVISO.—Se vende una mesa de carambolas, casi nueva, de las modernas, y un billar de casa parti-
cular, con pifia y todos los utensilios necesarios, por la 
mitad de lo que vale, y una pifia de 8 onzas. O'ReylIi 
y Cuba, café, dan razón. 6270 8-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se ven-
den sumamente módicos, arreglados á los precios. Hay 
un gran surtido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
6053 26-17 M 
SE ALQUILAN PIANOS. 
Se venden métodos para pianos. 
I O S , G A L I A N O I O S . 
6481 4-25 
L.A INDIA 
Neptuno n. 57, mueblería buena y barata y surtido 
general para todos los gustos, de nuevos y usados y en 
la misma compramos y cambiamos cuantos de uso se 
nos presenten, aunque estén bastante deteriorados; se 
irán á ver hasta á los pueblos cercanos de la Habana, 
lo que nadie hace porque las gusta lo suave, en siendo 
cuestión de muebles se entra por todo. 
6070 15-17M 
DE l A P A R I A , 
BUENA OCASION. 
Se vende una reforzada máquina de moler caña en-
teramente nueva del acreditado fabricante Fletcher. 
Las mazas tienen 32 pulgadas de diámetro por 72 pul -
gadas de largo. Ruedas de doble engrane y piezas de 
repuesto, todo completo. Para más pormenores infor-
mará sin intervención de corredor J. Miguel Gutié-
rrez, Oficios 72, b^jos, todos los días de 12 d 2 de la 
tarde. 6663 4-30 
Se vende 
una máquina de vapor de cuatro caballos, ingleses de 
fuerza, con su paila tubular y locomovible, de muy 
poco uso; puede verse Zanja esquina á Rayo, herrería. 
6560 4-28 
COMO GANGA SE V E N D E U N A M A Q U I N A de aire comprimido del número 6, saca por hora 
1,000 á 1,500 galones de agua y la eleva á 50 piés ó 
más si preciso fuese. Baños del Pasiye se podrá ver y 
funcionar de 9 á 11 y de 2 á 4. 6451 4-25 
Aviso importante. 
A los dueños de fincas, y empresas ferrecarrileras. 
El nuevo invento del filtro inglés para techos. Uu ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superficie de 200 piés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito cn la Habana, de los 
Sres. Tijero y C^ Mercaderes n. 17. 
Cn 626 26-27 
3f 
PLATANOS PASOS E N CAJAS D E DOS D ü -cenas, á propósito para embarque, conservan su 
exquisito sabor y pueden usarse en todas ias variadas 
formas que se acostumbra en esta Isla. De venta en 
todos los establecimientos do víveres finos. Depósito, 
Galiano 132. 5343 26-3My 
DI 
T a c é i l i 
Este antiguo establecimiento ha pasillo á nuevop 
dueños que se proponen alcanzar el favor del público 
por cuantos medios estén á. su alcance, no omitiendo 
gastos ni sacrificio alguno, y al efecto todos los artícu-i 
los que en él so expendan serán de la mqjor calidad 
que vienen á esta plaza y á los precios más baratos 
posibles. . . „ .-. i. 
En vinos podemos ofrecer á los consumidores las me-
jores marcas á 20 cts. la copa, y los amontillados á 30. 
Los helados y chocolates hechos con el mayor es-
mero, los vendemos á 30 cts. 
El vaso de leche p i t r a procedente de la vaquería do 
esta casa á. 20 centavos. 
La taza de café superior á 10 centavos. 
Lager superior á20 centavos copa. 
Tenemos un gran surtido de cerveza de las mejoroe 
fábricas de Alemania 6 Inglaterra, 
Cn 631 alt. 26Ab27 
De Dropería y Pei iet la . 
GONORREA 
C O L I R I O K E P R I G E -
R A N T E . — ü u i t a toda i -
rritacióu en JOS ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
Refrigerante de la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlcerbs, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
catarral ó sifilítica 
con pujo, ardor, dif i -
cultad al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco se quita 
con la pas<a balsámica ae HÍSRÑANDEJZ; como re-
medio bálsamico nuuca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso en los cata-
rros de la vegiga y aun del pecho es cada dia más 
considerable. JSn la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATEIZANTE S Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA ^ 7 3 " . » ^ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
6750 20-29My 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
ó aparato de gimnasia médica, para curar impotencia, 
6Í, & . Aprobado por ilustrados médicos de todos los 
países. 
¿Quién ignora ni pone en duda los buenos resulta-
dos de la gimnástica en todas las edades? Cuanto 
más funciona un órgano, un aparato ó un miembro, 
tanto más desarrollado está y tanta más fuerza y vigor 
tiene; tanto más activa es su nutrición y tanto más ae 
acrecienta, por consiguiente su energía. Esta es una 
ley fisiológica cuya verdad no es ya desconocida; por 
el contrario, fija la íntima correlación que existe entro 
el desarrollo de un órgano y el ejercicio de su respec-
tiva función. 
E l Congestor Perfeccionado, es un aparato de la 
gimnasia médica, aplicable á los órganos genitales y 
no solamente los desarrolla v vigoriza, si que por esta 
razón cura pronto y sin peligro alguno, impotencia, 
derrames involuntarios, estrecheces, & & y vicios de 
conformación. 
Unico punto de venta. Botica La Unión, Obispo 94, 
Habana. 6467 4-25 
Pildoras Catárticas 
G r u a g u a s í , 
preparadas por el Dr. GS-OÍTZAIJEZ, 
Botica de S a n J o s é , 
calle de Aguiar I O S , H a b a n a . 
La acción purgante de estas pildoras se debe á la 
resina de Guaguasí, que se obtiene de un árbol qne 
crece abundante en Cuba. Se tragan fácilmente á 
á favor de un poco do agua sin notar sabor ingrate, 
pues están cubiertas de una capa azucarada. Reem-
plazan á, las pildoras purgantes que se exportan del 
extranjero, siendo más baratas que todas y tan ac-
tivas. Estas pildoras no convienen á las personas de 
corta edad, sino á los adultos que han adquirido la cos-
tumbre de purgarse con purgantes fuertes. En las obs-
trucciones del liígado, en las hidropesías, en el reuma-
tismo y gota, en las indigestiones y cuando »o trata de 
extreñimientos pertinaces que no ceden fácilmente; 
en las constituciones apopléticas, etc., deben preferir-
se las pildoras catárticas de Guagnasí. del Dr. GON-
Z A L E Z . Operan bien y son más frescas y más bara-
tas que las pildoras purgantes que vienen de fuera. 
Cada pomo vale 80 centavos billetes. 
Botica de S a n J o s é , Aguiar 106, 
H A B A N A . 
CIGARROS DE CHAMICO 
del Dr. Gonzillez. 
Moderan los ataques de asma, la opresión, tos ner-
viosa, etc. Son tan eficaces como los extraiyeros y 
mucho más baratos. Cuesta la caja 25 cts. btes. 
Botica de S a n J o s é , Aguiar 106, 
H A B A N A . 





Para teñir las canas prepara el Dr . González dos ar-
tículos: el AGUA F E N I X y el T I N T E ELEC-
TRICO. Son distintos. E l AGUA F E N I X está 
contenida en dos pomos; tiñe el pelo de un modo gra-
dual hasta recuperar su color natural. No mancha la 
piel, da brillo y hermosura al cabello. E l AGUA 
F E N I X no conviene tanto á los hombres como á las 
señoras que tienen tiempo suficiente para hacer su 
TOILETTE. E l T I N T E ELECTRICO se halla con-
tenido en un sólo pomo. Tiñe de tm modo rápido y su 
empleo es fácil. Conviene sobre todo á los nombres, 
que tienen poco tiempo, y da tan buenos resultados en 
la barba como en el cabello. Ambos productos se pre-
paran y venden en la BOTICA do SAN JOSE del Dr. 
González, Aguiar 106, Habana. Cn70fi 27-10M 
U R A C I O 
O I E E T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
Bancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
DEIi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 680 4Mv 
MISCELANEA, 
BARATISIMO. 
Varias tinas con plantas. Amistad núm. 93. 
6595 4-28 
106 , G A L I A N O 106. 
Se ha abierto un almacén de SEDERÍA Y QÜDÍCX-
LLERÍA, con un surtido de lo más nuevo que ha llega-
do de Europa y de los Estados-Unidos, á precios ft-
bulosamente bajos. 106, Galiano 106. 
6483 4-25 
A R T U C T C Z O S E X T R A K T J E H O S . 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Vlchy 
con las Sales estraídas de las Fuentes. Son do un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acédías y Digestiones dificiles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS . Un rollo para u n Baño, para las personas que no pueden Ir Vlchy. 
Para evitar las falsiflcaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en t a Jfn h n n a , en casas de JOSÉ SARRA y LOBÉ y G*, 
En M a t a n z a s , MATHIA3 HERMANOS ; A R T I S & ZANETTI . 
• 
Vino d e B u g e a u d 
TONI-NUTRITIVO 
E l V i n o . <fe S u g e a t i ñ reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o «le. Bt t f feaud i DNICO DEPÓSITO AL POR HENOH 
8E HALLA KN LAB PRINCIPALES BOTICAS | QA París, F*1* LEBEADXT, 53, rus Réanmur 
V e n t » a l p o r M a y o r s 
P . Z i E B E A U L T y C a , 5, roe Bonrg.l'Abbé. PARIS 
imjh « t i "Diario 601» Marina, B i l l a , * 
